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Pag. 40. M edeltalet'af'införda apelsiner 1876 — 1878, uttryckt 
i lispund, har af förbiseende blifvit jèmfôrdt ^med ' fôregâende femârs- 
medium, ehurii detta angifver stycketal. Resultatet af jemförelsen ar sâ- 
lunda fullkomligt oriktigt. A' ■ • -
Pag. 56. Pä gruhd af felaktiga' primäruppgifter i tuilkamrarnes 
persedelextrakter angifves utfôrséln af tändstickor âr 1876 till 1,568,446
lâdor (à 1,000 askar), men har sedermera befunnits rätteligen utgjort en-
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dast 3,013. Medeltalet för denna treârsperiod reduceras kärigenom till












TJnder ären 1876— 1878 voro könjunkturernä för den fin­
ska handeln och sjöfarten pä längt när icke sä förmänliga, 
som under nännast föregäende fejnärsperiod. Finlands pä 
silfver baserade rnynt förlorade i följd af nämnda metalls 
hastigt sjunkande värde äter den stadga, som myntreformen 
af den 8 November 1865 hade förlänat det. Efter att 
kursen pä Hamburg i början af äret 1876 noterats 130 och 
pä London 26,50 Steg densamma i Juli s. ä tili resp. 150 
och 30,75. Sedermera sjönk den väl äter sä att den i slutet 
pä äret var pä Hamburg 133,40 och pä London 27,35; 
men just dessa starka fluktuationer verkade naturligtvis häm- 
mande pä den sunda affärsverksamheten och hindrade han- 
■delstransaktionernas jemna gäng. Lagen af den 9 Augusti 
1877 om storfurstendömet Finlands mynt gjorde väl slut pä 
dessa vexlingar i penningevärdet och införde äter ett fast 
pä guld grundadt myntsystem, men andra förhällanden trädde 
:i dess stalle, som pä verldshandeln i allmänhet utöfvade en 
förlamande inverkan. I April 1877 utbröt kriget emellan 
Ryssland och Turkiet, och detta hann knappa'st' afslutas in- 
nan följande äret de politiska förhällandena emellan Ryss­
land och Storbritannien antogo en sä hotande form, att ett 
upprepande af 1854 och 1855 ärs tilldragelser icke künde 
anses omöjligt eller ens osannolikt. Frakterna, som redan 
förut voro däligä, föllo alltmera, och äfven ä trävarumark- 
naden blef en större förstämning rädande. Den allt mer 
och mer sjunkande ryska kursen försvärade utförseln af finska 
produkter "tili kejsäredömet pä samma gäng, som den gaf 
impuls tili en' betydligt ökad import derifrän af ryska fabriks- 
varor. • Slutligen kom härtill att spanmalsskördarna. hemma 
i Finland ej heller voro rikliga. Är 1877 utföll skörden i 
de nordliga länen sä knapp, att stora landsdelar künde an­
ses ha haft verklig missväxt.
Oaktadt nu nämnda ogynsämma förhällanden var Fin­
lands varuomsättning med utlandet särdeles under de tvä
\
första ären 1876 och 1877 ganska- betydande. Särskildt 
uppgick var export dä tili ett större värde än veterligen 
nägonsin tillförene. Samma orsaker, som i nägon man häm- 
made importen, d. v. s. den höga kursen pä det utländska 
myntet, gäfvo tvifvelsutan tillfälle tili enjförmänligare afsätt- 
ning af finska produkter utrikes samt framkallade sälunda, 
ätminstone till en del, denna betydande stegring i vär ut- 
försel. Härtill kom att nya öch förbättrade kommunikations­
leder under dessa är öppnade stora sträckoXaf värt land 
för en direktare samfärdsel med andra länder oclnutvidgade 
sälunda det omräde, inom hvilket exportartiklar med fördel 
künde produceras. Den förnämsta och vigtigaste afydessa 
nya kommunikationsleder var Abo— Tammerfors—Tavaste- 
hus jernväg, som den 22 Juni 1876 öppnades för trafiken 
och förenade landets äldsta kulturtrakt och största fabriks^^ 
distrikter med dess hitti 11svarande jernvägsnät. Äret derpä ^ v  
slutfördes kanaliseringsarbetena ä farleden tili S:t Michel,
sä att denna stad nu kom i direkt sjöfartsförbindelse med 
Saima och Finska viken. Staden erhöll ocksä en egen tull- 
.kammare genom nädiga kungörelsen af den 20 Februari 
1878. Tidigare eller den 30 Maj 1876 hade en tullexpe- 
dition inrättats i Tammerfors och ät Äbo hade förunnats 
enahanda utvidgade transitoupplagsrätt som förut medgifvits 
för varor, hvilka sjöledes eller pä jernväg inkommo frän 
utrikes ort eller Ryssländ ’ tili Helsingfors och Wibörg samt 
derifrän pä lika sätt tili ort utom landet äter utfördes. Ät
’ I | j . i ,
importörerne synnerligast i det inre landet förunnades äfven 
en betydlig lättnad genom nädiga kungörelsen af den 21 
Mars 1877, som tillät oförtulladt gods, som ifrän utrikesort
inkommit till nägon af Finlands sjöstäder, transporteras sjö­
ledes eller pä jernväg tili annan ort inoni landet, der tuli- 
kammare är inrättad.
Nya tullkamrar inrättades under här ifragävärande 
tre är, säsom redan nämndes, i S:t Michel^ saint' a Kotka
i
2holme. Den senare ti’ädde i verksamhet den 15 Maj 1877. 
Tvenne nya köpingarvanlades äfven, den ena ä Mikoniemi 
udde i Nurmes sockenl den 5 December 1876, och den 
andra i Lahtis by af Hollola socken den 5 Juni 1878.
Bland under sagde )^tid i öfrigt utkomna författningar, 
hvilka für Finlands handel och sjöfart voro af betydelse, 
böra följande ytterligare omnämnas: Hans Kejserliga Maje- 
stäts Nädiga förordning om skeppsmätning af den 4 Okto­
ber 1876, i kraft hvaraf fartygens di’ägtighet bestämmes ef- 
ter deras inre rymd och beräknas i ton, motsvarande 108,2 
finska eller 100 engelska kubikfot; nädiga kungörelsen af 
13 December 1876, hvarigenom frän är 1878 och intill 
dess derom annorlunda förordnas en tillskottstull af tre pro- 
cent af den fastställda tullafgiften under benämning sjöfarts-i*
afgift skulle, likasom härintills, uppbäras af alla tili landet 
inkommande/tullpligtiga varor, samt nädiga kungörelsen af 
den 14rMars 1877, i följd hvaraf tullafgifterna för oför- 
sägadt feiler med säg blott afskuret trävirke, som frän Fin-
land ^utföres, fastställdes tili 2 ]/2 penni per kubikfot för 
gröfre rundt virke af minst 6 fots längd, tili 1 y2 penni
för dylikt virke af mindre längd äfvensom för telegrafstol-
par, sleepers, pitprops m. in., tili 1 penni för handspakar,
bärlingar, äror och arämnen samt tili 2 och 1 penni för
fyrkantigt biladt eller täljdt virke, alltefter virkets grofhet
och längd. Hvad särskildt handeln med Ryssland beträifar
beviljades den 5 Februari 1878 derstädes tullfri införsel af
konserverade födoämnen af alla slag frän Finland, med vil- ♦kor likväl att varorna ätföljdes af bevis öfver deras finska, 
Ursprung.
Dä tillämpningen af> nädiga förordningen om skepps- 
mätning först vidtog den 1 Juni 1877, samt däderj ernte ett 
anständ af ytterligare tvä är medgafs ät tidigare enligt äldre 
författning uppmätta finska fartyg, innan de behöfde under- 
kastas ny mätning, förblef den gamla lästberäkningen pä ett 
par undantag' när ännu under ären 1876— 1878 gällande 
i de af landets tullkamrar upprättade fartygsförtecknin- 
gar. Den är derföre ocksä här i tabellerna ännu bibehäl- 
len. I äberopade förordning stadgades för öfrigt att i fö- 
rekommande fall tio läster skulle betraktas lika med nit­
ton ton.
(T a b e lle rn a  1—
Finlands handelsflottä bestod vid utgängen af nedan- 
nämnda är af följande antal fartyg:
Antal fartyg. Lästetal. Motsvarande registertons.
1876 . . . .  1,784 159,616 303,270,4
1877 . . . .  .1,997 159,367 302,797,3
För äret 1878 äro uppgifterna om landtmannafartygen 
sä ofullständiga att nägra bestämda sifferdata öfver finska 
handelsflottans storlek och drägtighet vid utgängen af sagde 
är. icke kunnat derur erhällas. En jemförelse af de i ta­
bellerna 19 och 20 befintliga siffrorna för enskilda kommu­
ner synes dock vidhandengifva att nägra anmärkningsvärda 
förändringar i afseende ä handelsflottan öfverhufvudtaget 
icke timat under treärsperioden samt att densamma följakt- 
ligen ätminstone i afseende ä fartygens sammanlagda dräg-
5 sam t 1 9 -2 0 ) .
tighet torde ha värit ungefär lika stör vid dess utgäng,: 
som vid dess början. Hvad äter fartygens antal beträffar 
har detta i de skilda ärens uppgifter varierat högst betyd- 
ligt, säsom bland annat synes af följande sammanställning:
Stadsfartyg. Landtmannafartyg. Summa.
I r 1871 . . . 610 1,160 1,770
J) 1872 . . . 640 1,173 1,813
)) 1873 . . . 635 1,284 1,919
.5) 1874 . . . 667 1,287 1,954
? 1875 . . . 706 934 1,640
?) 1876 . . . 697 1,087 1,784
5? 1877 . . . 759 1,238 1,997
)) 1878 . . . 728 ? ?
En närmare granskning af specialuppgifterna i tabellen
20 förklarar snart orsakerna tili dessa skiljaktiga summor. 
Under vissa är och i vissa här.ader ha kronofogdarne i sina 
förteckningar endast upptagit sädana fartyg, som haft en 
drägtighet af minst 25 läster, under andra är ater ha de 
utan undantag inberäknat alla fartyg raf öfver fern lästers 
drägt. Är 1876 upptages, märkeligt nog, i Kymmene och 
Wekkelaks socknar endast sadana fartyg. som äro emellan 
5 och 10 läster. I händelse der äfven funnits större far­
tyg formales icke, men i sä fall kan deras utelemnande frän 
förteckningen endäst förklaras derigenom att de hlifvit in- 
skrifne i de närbelägna städernas handelsflotta. Att-för öf- 
rigt nägra smärre fartygs utelemnande ur eller inbegripande 
i beräkningen icke synnerligt kunnat inverka pä lästetalets 
totalsumma synes visserligen antagligt. I alla händelser 
framträder dock häpvid allt oafvisligare behofvet af likfor- 
miga formulärer för förteckningen af stads- och landtmanna- 
fartyg, äfvensom af närmare bestämning rörande hvilka far­
tyg, som skola förtecknas, ty endast sälunda kan den oreda, 
som i detta afseende efterhand inträdt, förebyggas.
I föregäende öfversigter af Finlands sjöfarts- och han-
delsförhällanden har redan framhällits hurusom i Finlands•
handelsflotta inbegripits samtliga ängfartyg och ängbätar, 
samt af segelfartyg, i städerna de som haft en drägtighet 
af tio läster och deröfver, och i landskommunerna de som 
ätminstone innehaft fern lästers drägt. Endast sädana far­
tyg, som färdas pä insjöar, hvilka icke stä i segelbar kom- 
munikation med hafvet, inbegripas icke i beräkningen. En-
ligt de uppgifter, som i föregäende yofversigt af Finlands 
sjöfartsförhällanden under ären 18 UL— 1875 meddelades, 
funn'os ä dessa insjöar bland anna  ^ emellan 40 och 50 
smärre ängfartyg och ängslupar." Att deras antal sedan dess 
tillväxt är troligt. Emellertid kamman, huru osäkra i öf- 
rigt än de gränser mä vara, som uppdragas emellan den 
tili utrikes och den tili inrikes sjjifart använda och använd-
bára handelsflottan, dock i intet fall hänförä de nyssnämnda
De stä perfore utom närvarande 
beräkning, i hvilken iubegripes fartyg, som färdas ä öppna
fartygen tili den förra.
hafvet och längs hafskusterna, äfvensom ä Ladoga och de 
Savolaks-Karelska genom kanaler medlhafvet förbundna vat- 
tendragen. i
Säsom förut i de tidigare öfversigterna framhällits, kan 
man i den finska handelsflottans vexlingarSinder senare är- 
tionden, om ocksä i mindre grad, iakttaga samma företeelse 
som i de maritima ländernas öfverhufvud. Än -^kjaften vin- 
ner häri är för är en allt större betydelse, och hotar efter­
hand att heit och hälfet undantränga segelfartyge*n. Hos 
oss har detta tillsvidare gjort sig gällande nästan endast i 
afseende ä kust- och insjötrafiken samt seglatsen pä Öster- 
sjön; i den finska navigationen utom sistnämnda haf spelar 
ännu vär ängbätsflotta en ganska obetydlig roll. Dess till­
växt har derföre ocksä för det mesta bestätt i smä fartyg. 
Att denna dock icke värit obetydande, synes af efterföljande 
sammanställning af den finska ängbätsflottans storlek och 
drägtighet nedannämnda är:
Ängfartyg i städerna. Ängfartyg i landskommunerna. Summa.
AntaJ. Tons. Hästkrafter. Antal. Tons. Hästkrafter. Antal. .Tons. Hästkrafter.
A r  1866; .................................. 57 ' 2,755 2,295 5 289 ? 62 3,044 2,295?
„ 1870 ..................................... 78 4,167 3,027 * 7- 203 112 85 4,370 3,139
* 1875 .................... ------------- 119 6,800 4,045 15 528 ' 177 134 7,328 4,222
„ 1 8 7 6 ..................................... 122 7,534 4,640 24 880 419 . 146 8,414 5,059
„ 1877 ..................................... 152 7,986 5,390 9 724 242 . 161 . 8,710 5,632
I jemförelse med grannländerna har Finland dock ännu 
en ganska liten ängbätsflotta. Sverige hade är 1877, obe- 
räknadt krigsfartyg, 706 ängfartyg af tillsammans 86,366
tons drägt och 52,015 hästkrafter, samt Norge samma är 
258' ängfartyg om 45,941 tons och 10,714 hästkrafter. 
Oaktadt den finska ängbätsflottan, säsom ofvanstäende
4tatíell utVisar, sedan'ár 1866 tillväxt i afseende á drägtig- 
. ^hét med inemot 200i procent, eller i proportion af 100:
286, har denna tillvixt dock icke hallit jemna Steg hied' 
den' samtida* utvecklingeV af vär sjöfart och den andel äng- 
fartygen öfverhufvudtaget. Haft i denna utveckling. Sammari- 
lägda lästetalet af tili Finland med last ankomna och pä'
t- i  ^lika satt härifrän afgängnä segelfartyg och angfartyg ut- 
gjorde nemligen: f
Ankomna/fartyg, läster. Afgängnä fartyg, läster.
Segelfartygf Angfartyg. Segelfartyg. Angfartyg.










169,353 .472,399 . 174,703
184,430 375,318 144,303
' Öfva'nstaende siffror vidhandengifva att segelfartygens an- 
dél i Finlands varuträfik tili sjös'är 1867 utgjorde 73,4 % l 
och' än'gfartygens. 26,6 % , men att förhällandet efterhand sä1'
fórandrats att procenten for de forra ar 1878 nedgátt' till 
58,6% och fór de señare .stigit till 41,4 % . Detta áng- 
fartygens allt storré deltágande i transporten af landets in- 
och utfórselartiklar star áfven i samband med det faktum, 
att forhállandet emiellan de finska och de fremmande farty- 
gens andel i Finlands sjófartsfórbindelse med andra lander 
samtidigt fórandrats till fórfáng for de forstnamnda. Af 
hela antalet fartyg, som under nedanstáende ár ánkommo 
till och utgingo frán Finlands hamnar, belopte sig i procent 
af sammanlagda dragtigheten pá de finska och utlandska:
Ankomna. Afgángna. Ankomna och af-
gángnatillsamman’s.
Finska. Utlandska. Finska. Utländska. ' Finska. Utländska.
Är 1860 65,6 34,4 67,7 32,3 66,6 33,4
1865 60,4 39,6 . 60,3 39,7 60,3 ' 39,7
>) 1870 69,2 30,8 . 69,4 30,6 69,3 30,7
}) 1875 ■ 60,o 40,o 61,4 38,6 60,7 39,3
1876 59,2 40,8 58,8 41,2 59,0 41,o
>> 1877 54,2 45,8 53,1 46,9 53,7 46,3
1878 59,6 40,4 59, s 40,2 ■ 59,7 40,3
I allmänhet och afsedt frän enskilda är af tillfälliga 
störingar har sjöfarten och rörelsen i Finlands hamnar vä­
rit i en mycket stark tillväxt. För att belysa detta för- 
hällande införes här följande sammanställning af navigations- 
förhällandena under de senaste tvenne ärtiondena:
r Är.
Ankomna fartyg; ' Afgángna fartyg. Ankomna och afgángna fartyg tillsammans.





Í 1860 ............................... 2,507 . 167,157 2,782 176,191 5,289 343,348
11865 ............................... 3,472 . < 256,582 «4,097 259,640 7,569 516,222
1 1870 . . . ' ................. . 6,362 348,011 6,541 351,890 12,903 699,901
11871 . . ................. ... 6,313 - 364,115 7,001 375,214 13,314 739,329
i 1872 . . .................... 7,730 461,082 8,361 472,315 16,091 933,397
1873 ............................... 7,684 499,578 8,194 511,479 . 15,878 1,011,057
-'1874 ............. 8,749 . 592,259 9,095 605,098 . 17,844 . 1,197,357
\ 1875 i . ............................ 7,863 528,989 8,499 551,801 16,362 1,080,790
1876 . ..................... 9,364 692,105 9,220 689,831 18,584 1,381,936
1877 .............................. 8,836’ 765^977 8,986 757,141 17,822" i)523,l 18*
1878 ............................... 8,460 624,014 8,649 629,861 17,109 1,253,875
t-S
Nu anförda siffror afse endast sjöfarten och inbegripa 
derföre samtliga säväl med last som barlast ankomna ocb 
afgängna fartyg. Att emellertid varutransporten sjöledes 
hällit.jemna Steg med den ökade trafiken i vära hamnar är 
naturligt och kan väl knappast ifrägasättas. För att emel­
lertid äfven belysa de i tabellerna 2, 3 och 4 meddelade
summorna genom jemförelser med enailianda uppgifter fran 
föregäende är intages här nedanstäenle tablä, utvisande an- 
talet och drägtigheten af de med last tili Finland ankomna 
och likaledes med last härifrän Afgängna fartygen under 
samma tid, som nyss här ofvan.
Är.
.
Med last ankomna 
fartyg.
Med last afgängna 
fartyg.
&
Sammanlagda beloppet af 
med last ankomna och 
afgängna fartyg.
Fartyg. Laster. Fartyg. Laster. Fartyg. Löste r.
V
I860 ............................... 1,581 89,954 ■ 2,278 149,015 3,859 238,9^0
1865 . . . . •................. 2,236 ’ 131,067 3,718 229,658 5,954 360,725.«
1870 ............................... 3,370 186,857 6,290 310,868 9,660 497,725 *
1 8 7 1 .............................. 2,879 177,146 6,450 320,866 9,329 498,012
1872 .............................. 3,357 212,386 7,718 412,411 11,075 624,797
1873 ............................... 3,477 220,537 7,498 440,231 10,975 660,768
1874 .............................. 4,004 258,731 8,161 518,887 12,165 777,618
1875 ............................... 3,870 244,694 7,570 460,290 11,440 704,984
1876 . . . : ................. 4,284 289,261 8,224 • 600,622 12,508 889,883
1877 .............................. . 3,743 283,874 7,718 647,102 11,461 930,976
1878 . . . ' .................... 3,807 274,410 7,496 519,621 11,303 794,031
Under de tre sistanförda ären, eller den tidsperiod, 
som närvarande öfversigt omfattar, utgjorde sammanlagda9
drägtigheten af alla tili Finlands hamnar ankomna och der- 
ifrän afgängna fartyg i medeltal för är 1,386,330 läster, 
•eller, om endast lastade fartyg tages i beräkning, 871,630 
läster. Jemförda med uppgifterna för äret 1860 utvisa dessa 
tal en tillväxt af inemot 300 procent. Härvid bör dock 
erinras att jemförelsen mähända icke är füllt adeqvat, eme- 
dan tullkamrarnes uppgifter rörande sjöfarten och handeln 
före är 1867 icke afgäfvos i sä sträng konformitet och ef- 
ter sä *noggrannt fastställda formulär som derefter. Möjligt 
är derföre att nägon del af inrikes sjöfarten icke är inbe- 
jgripen i uppgifterna för äret 1860; men antages äfven
att sä vore fallet, äterstär dock en sä betydlig differens 
emellan dessa och de genom afdrag af inrikes seglationen 
minskade medeltalen för ären 1876— 1878, att utvecklin- 
gen af 'vär sjöfart under melläntiden. i alla fall icke kan an­
nat än väcka öfverraskning. Afdrages sammanlagda dräg­
tigheten af alla de lastade fartyg, hvilka i inrikes seglats 
ankommo' tili eller afgingo frän finska hamnar under ären 
1876— 1878, ifrän totalbeloppet af med last ankomna och 
afgängna fartyg, äterstär ett ärligt medeltal af 757,932 lä­
ster, som jemfördt med det lästetal, hvilket Finlands varu- 
utbyte är 1860 tog i anspräk, är säsom 317 tili 100.
I nedanstäende hamnar har sjöfarten och. varuomsätt- 
ningen värit lifligast:
6Wiborg . . 
Helsingfors 
Abo . . . .  
Björneborg 




Hangö . . .
Sammanlagda drägtigheten i läster af med last ankomna och afgângna fartyg.
<  ................
Varuomsättaingens beskaffenhet i hvarje hamn betiagar
i väsendtlig grad äfven beskaffenheten af de fartyg, hvar- 
raed traaspiirtea verkställes. Der trävaruexportea utgör dea 
förnämstp, och öfvervägaade bestâadsdeleu i ea orts haadel, 
der uppbäres äfvea sjöfartea tili öfvervägaade del af segel- 
fartyg,/hvilka säsom billigare transportmedel vaaligea aali-4
tas^Jör laster af relativt lägre värde. Saluada ha ängfar- 
ea i medeltal uader sistauförda tre är efter drägtighetea
1865. 1870. 1875. 1876. 1877. 1878.
107,076 131,821 147,561 152,414 161,891 132,945
50,263 66,223 105,170 122,526 126,634 106,924
13,686 42,783 ' 67,331 84,814 93,790 87,423
28,370 27,201 47,432 77,695 83,180 65,566
— — — — 83,959 66,916
24,975 22,163 29,573 38,469 39,957 36,617
8,079 19,629 27,045 32,107 33,772 32,260
19,708 19,728 24,450 35,423 28,344 25,846
— — 11,561 16,916 27,648 33,634
utgjort i Wiborg och Kotka ungefär 15 % , i Björneborg
25% , i Helsingfors 60% , i Äbo 6 4 %  och i Nikoläistad 
83 %  af den handelsflotta, som bestridt nämnde städers 
varuomsättning. En blick pa uppgifterna i tab. 13 ädaga- 
lägger genast det samband, som existerar emellan dessa och 
de nu anförda procenttalen.
Tabellserierna n:ris 2 och 3 innehälla detaljerade upp- 
gifter rörande Finlands direkta sjöfartsförbindelse med andra 
länder. Ur dessa tabeller intagas här efterföljande summon













Andra orter i F in land............................................ 65,777 44,597 48,161 #  52,845 40,291 31,741
Ryssland....................................................................... 96,880 94,825 100,892 97,532 74,742 75,748
Sverige och N o r g e ................................................... 48,893. 49,994 51,665 50,184 36,325 28,805
D anm ark.................................................................... 1,513 1,112 626 1,083 1,767 2,901
Tÿskland ....................................................................... 21,911 23;618 21,942 22,490 16,949 10,026.
■ Nederländerna........................ .................................... 919 893 72 628 1,441 1,177
B e lg ien ........................................................................ 642 1,794 381 939 1,533 2,236
Stör Britannien och Irland ...................................... 33,143 40,576 31,825 35,181 31,526 19,793
Frankrike . . . .......................................................... 1,526 4,319 3,196 3,014 1,559 1,494
Spanien.................................................................... . 2,574 4,907 2,733 3,405 4,210 4,894
Portugal........................................................................ 4,254 8,064 1,964 4,761 3,289 2,570
Italien och öfriga medelhafsländer........................ 6,979 6,169 8,395 7,181 5,913 5,433
Nord A m e r ik a ............................................ •. . . . 1,447 699 958 1,035 870 764
Syd A m erik a ............................................................. 1,128 542 543 738 780 641
W estindien ..................................................................... 1,392 959 784 1,045 1,301 522
O stindien........................ ........................................... 283 806 273 454 200 35
1 Summa 289,261 283,874 274,410 282,515 222,696 189,024
Drägtigheten i läster af fartyg, afgängna med last till nedannämnda lander.










Andra orter i Pinland ............................................. 68,170 57,178 57,211 60,853 4  46,853 33,915
R yss la n d .................................................................... 115,844 104,100 109,105 109,683 f  96,391 99,722
Sverige och N o r g e ................................................... 45,411 54,051 56,769 • 52,077 1  35,839 22,760
Danm ark..................................................................... 21,314 17,220 20,196 19,577 f 13,948 13,224
T ysk la n d .................................................................... 46,269 35,662 30,796 37,576 V 33,116 22,860
Nederländerna............................................................. 54,366 57,612 31,157 **47,712 4 36,850 9,098
B elg ien ........................................................................ 14,961 21,831 13,269 16,687 \  9,485 4,380
Storbritannien och I r la n d ...................................... 158,122 217,240 122,597 165,986 1^ 7,467 83,451
Frankrike.................................................................... 44,829 52,270 55,237 50,779 *9,509 14,029
Spanien....................................................................... 27,875 26,958 21,386 25,406 17,|71 11,538
Portugal .................................................................... 1,266 516 294 692 65% 271
Italien och öfriga medelhafsländer........................ 981 534 567 694 1,854\ 1,737
Syd A m erika............................................................. 1,214 605 1,037 952 864 432
Öfriga lä n d er............................................................. — 1,325 — 441 135 no
Summa 600,622 647,102 519,621 589,115 430,534 31*7,540 .
Öfverhufvudtaget har Finlands sjöfartsförbindelse med 
Samtliga ofvan anförda länder varit i fortsatt, tilltagande. 
Särskildt i ögonen * fallande är den högst betydliga tillväx- 
ten i Finlands sjöfart pä Nederländerna, Belgien, Frankrike, 
Sverige-Norge och Spanien, isynnerhet ifall man jemför lä- 
stetalen af fartyg, som härifrän afgingo tili dessa länder i 
medeltal för ären 1867 — 1870 med dem för ären 1876— 
1878. Dessa förhällanden belysas jemväl af en jemförelse
1 , 'saf exportens och importens storlek och varuvärden, hvarom 
närmare uppgifter inga i tabellerna 7 och 8.
Beträffande Finlands indirekta sjöfart, ha uppgifterna 
derom. efterhand begynt inkpmma tili Statistiska Byrän sä 
ofullständigt, att de för närvarande öfversigt icke längre äro 
användbara. Huruvida denna lncka i Finlands sjöfartsstati- 
stik framdeles skall kunna fyllas pä annan väg, torde tills- 
vidare fä lemnas oafgjordt.
Utrikes handeln i allmänhet oeh Finlands varaomsättning medsärskilda länder.
Under fem&rsperioden 1871 — 1875 och sarskildt un-. 
der aren 1873— 1875 hade Finlands varuomsattning med 
andra lander stigit i en anmarkningsvard, forut ouppnadd 
grad. Orsakerna till detta forhallande ha i foregaende hafte 
af Finlands sjofarts- och handelsstatistik redan blifvit be- 
rorda. Under de tre ar, som narvarande redogorelse om- 
fattar, holl sig varuoms&ttningen, i trots af de mindre gyn-
samma handelskonjunkturerna, vid ungefär samma höga vär- 
debelopp, som de närmast föregäende ären. Importen steg 
visserligen icke tili sämma värde, som är 1875, men dennä 
minskning uppvägdes i dess ställe af den större exporten. 
Áret 1877 har, efter den antagna beräkningen af varornas 
pris i finsk hamn, ätt uppvisa en större export och en 
större varuomsättning öfverhufvudtaget än nägot annat* fö-
regäende är. Antägas kan visserligen att Finlands varu- 
orasättning med Ryssland före är .1870, eller innan jernva­
gen frän Riihimäki tili S:t Petersburg öppnades för trafi- 
ken, värit nägot större jän tullkamrarnes specialier vidhan- 
dengifva, dels emedan «aenna varuomsättning, sä vidt. den 
gälde exporten af landtniannaprodukter öfver landtgränsen, 
icke antecknades af tullfltetjeningen, dels ocksä emedan den, 
der sadan anteckning bordt. ifrägakomma, icke künde med 
samma noggrannhet, som, efterät, öfvervakas. Detta förhäl-
lande har dock icke kunnat utöfva ett sä stört inflytande
p *pä importens och exjiortens uppgifna totalvärden för hela 
landet, att en jemförsJlse af dessa värden för en nägot längre 
tidrymd härigenom .skulle upphöra att vara belysande. Här 
intages derföre fötjande sammanställning af de för skilda är 
uppgifna officiela/*värden utaf Finlands varuomsättning. För 
bättre öfversigts skull äro de tidigare i rubel och kopek 
angifna .summorna reducerade tili mark, efter beräkning af 














Import. . Export. Värdet af heia 
varuomsättningen.
17,965,646 9,855,783 27,821,429
1842 16,406,692 10,566,871 26,973,563
1843 19,334,665 9,283,559 28,618,224
1844 18,960,474 9,505,731 28,466,205
1845 19,268,031 9,767,251 . 29,035,282
1846 22,066,283 9,079,979 31,146,262
1847 21,164,560 10,646,455 31,811,015
1848 22,712,668 8,708,486 31,421,154
1849 25,619,648 9,831,004 35,450,652
1850 26,404,622 9,820,501 36,225,123
1851 27,194,789 10,176,266 37,371,055
1852 26,821,101 10,143,762 36,964,863
1853 28,291,400 10,890,128 39,181,528
1856* 38,915,150 14,705,506 53,620,656
1857 46,827,270 16,486,032 63,313,302
1858 31,999,317 13,210,124 45,209,441
1859- 34,775,665 14,877,972 49,653,637
1860 43,437,222 .22,668,106 66,105,328
1861 55,631,123 32,128,902 87,760,025
1862 69,642,925 33,302,051 102,945,976
1863 68,915,810 38,481,191 107,397,001
Är
Import. Export. Värdet af heia 
varuomsättningen.
1864 57,291,731 37,050,162 94,341,893
>> 1865 72,390,282 40,282,735 112,673,017
>> 1866 55,743,939 31,263,043 87,006,982
>) 1867 62,541,633 42,561,515 105,103,148
5 J 1868 67,040,135 47,057,736 1.14,097,871
V 1869 76,263,311 49,071,463 125,334,774
1.870 66,580,400 44,218,349 110,798,749
5) 1871 65,817,834 45,427,401 111,245,235
1872 81,521,028 50,548,997 132,070,025
n 1873 101,172,174 74,355,971 175,528,145
5) 1874 148,130,526 93,319,393 241,449,919
>? 187.5 157,670,673 85,379,-657 243,050,330
)) 1876 140,001,210 98,691,376 238,692,586
n 1877 149,202,342 104,582,405 253,784,747
3 J 1878 128,349,782 88,347,123 216,696,905
Ären 1854 och 1855 var Finlands utrikes handel i
följd af kriget hämmad, samt dess import och export redu­
cerade tili ett varubyte endast med grannländerna Ryssland 
och Sverige. Är 1855 utgjorde derföre värdet af heia impor- 
ten blott 12,385,860 mark och af exporten 5,657,236 mark. 
De heit och hället exceptionela förhällanden, som under 
dessa är voro rädande, ha föranledt deras utelemnande ur 
ofvanstäende-serie. 1 fräga om den finska handelns utveck- 
ling lemna uppgifterna för sagde är naturligtvis ingen be- 
lysning.
För bedömandet af varuomsättningens storlek under 
hvarje är gifves visserligen ingen bättre mättstock än dess 
penningevärde. Den ofantliga mängd af olikartade artiklar, 
hvaraf ett lands import och export utgöres, har intet annat 
gemensamt mätt, hvarefter den säsom en totalitet kan be- 
- räknas, än dess värde i gängbart mynt. Dock fär härvid 
icke förbises att myntenheten sjelf, isynnerhet under en 
längre tidsperiod, upphör att vara en fix värde enhet. Den 
metallvigt, som den representerar, stiger eller sjunker’ i 
värde, allteftersom sjelfva metallen, betraktad säsom han- 
delsvara, gör det, och detta stigande eller sjunkande ut- 
märkes genom ett prisfall .eller en prisstegring af de all- 
männaste förnödenhetsvarorna. Ännu osäkrare blifva. värde- 
summorna, ifall det mynt, i hvilket de beräknas, icke är
ett metalliskt mynt, utan ett deprecieradt pappersmynt, un- 
derkastadt plötsliga och stora fluktuationer. Ett sädant 
mynt hade Finland Iran 1856 till slutet af är 1865. Ofvan- 
stäende värdesummor äro derföre, afsedt frän deras brister 
i öfrigt, ingalunda nägra füllt exakta uttryck för vexlingarna 
i vär handel, men de äro dock füllt tillräckliga att ädaga- 
lägga den betydliga utveckling, som densamiha tagit, sär- 
skildt under de tvenne senaste ärtiondena. Att Finlands 
utrikes handel före det orientaliska kriget är 1853— 1856, 
befann sig i ett stadium af relativt stillastäende, som isyn- 
nerhet blir märkbart ifall den ringa tillväxten i varuom- 
sättningens värde under 1840-talet jemföres med tillväxten 
under 1860- och 1870-talen, kan af ofvanbefintliga summor 
äfven slutas.
Uppgifterna rörände varuomsättningens värde under 
skilda ar behöfva förfullständigas med dylika rörande varu­
omsättningens beskaifenhet samt beloppet af de vigtigaste 
in- och utförda varor. Först da kan tillväxten i ett lands 
handel tydligt skönjas. I tabellerna 9 och 10 ingä utdrag 
ur tullkamrarnes persedelextrakter öfver inkömmande och 
utg&ende varor för hvarje af ären 1876, 1877 och 1878, 
samt dessutom medeltal, uträknade för dessa tre är och för 
föregäende femärsperiod. En jemförelse af importen och 
■exporten utaf hvarje skild vara under sagde är är sälunda 
der redan intagen. Vi vilja här i afseende ä nägra de mest 
betydande artiklar komplettera denna jemförelse genom att 
utsträcka den nägot längre tillbaka i tiden. För tiderna 
före är 1867 finnes dock för en stör mängd artiklar i tull-
hade det fern. Minskningen i bomullsimporten under bör 
jan af 1860-talet har sin förklaring i det Nordamerikanska 
inbördes kriget (1861 — 1865), som tillstängde sydstaternas 
hamnar och beröfvade. bomullsfabrikerna i Europa tillträ- 
det tili den förnämsta produktionsorten af deras rävara.
specialierna inga fixa qvantitetsbestämningar, hvarföre jem- Kaffe.
förelsen mäste inskränkas tili ett fätal af de vigtigaste in- 1846 . . . . . .  168,306 L<%.
-och utförselvaror. 1851 . . . . . 220,901
1856 . . . . . 241,471 ??
Import. 1860 . . . . 213,415 n
1866 . . . . . 222,798
Bömull, ra. 1867 . . . . 216,924 ))
.1846 . . . . .  37,850 L&. 1868 . . . . 262.052 >>
1851 . . . . .  56,761 „ 1869 . . . . 281,807 ))
1856 . . . . .  121,425 „ 1870 . .. . . ■ 367,788 ?>
1857 . . . . .  98,476 „ 1871 . . . . 335,788 >>
1858 . . . . .  124,247 „ 1872 . . . . 390,372 >>
1859 . . . . .  162,057 „ 1873 . . . . 343,755
3
10
1874 . . . 416,630 LU
1875 A. . . 441,767 „ 
1 8 7 6 .1 .  . . 512,100 „
1877 . 439,403 „
1878 . . i .  . 396,335 „
Ar 1846 steg kaffekonsu'mtionen i Finland i medeltal 
for person till ungefar *2 skalp'und; under de senaste tre 
aren uppgick sagde konsumtion till mer an 4 skalpund. 
Kaffeimporten har salunda i forhallande till folkmangdstill-
stand. Exempel härpa är bland annat den betydliga minsk- 
ningen i denna import är 1868. Oberoende af enskilda är 
äf tillväxt eller tillbakagäende har emellertid Finlands soc- 
kerimport under dessa 23 är öfVerhufvudtaget mer än för- 
dubblats. Man bör härvid dessutom taga i betraktande att 
sockerimporten är 1856, genast efter kriget, antagligen öf- 
versteg den vanliga ärskonsumtionen, emedan de förut rä- 
dande höga prisen pä denna vara uppmuntrade tili större 
konkurrens.
Tobak.
sa 30 är mer än fördubblats (är 1876 var 
tre/gänger större än är 1846).
.









r. Socker. 7 7 1857 . . . . . . .* 132,217 280
, kak- och kandisocker. Räsocker. 1858 . . . . . . .  166,808 235
331,483 l u 37,095 LU 7 7 1859 . . . . . . .  155,887 553
268,302 7 7 46,288 7 7 7 7 1860 . . .- . . . .  179,054 700
208,736 >) 34,220 7 7 )> 1861 . . . . . . .  191,767 1,016
215,323 7 7 96,649 7 7 ?> 1862 . . . ..................... 174,366 1,150
179,667 5) 213,893 7 7 7 7 1863 . . . . . . .  218,003 1,635
138,099 7 7 262,849 7 7 7 7 1864 . . . . . . .  219,375 2,152
156,987 7 7 337,680 7 7 7 7 1865 . . . . . . .  175,718 1,012
206,888 7 7 310,667 7 7 7 7 1866 . . . . . . .  175,879 2,237
112,313 7 7 293,768 7 7 7 7 1867 . . . . . ! . 164,970 1,263
143,288 7 7 366,541 7 7 7 7 1868 . . . . . . .  235,804 1,490
134,189 7 7 320,021 7 7 7 7 1869 . . . . . . .  180,512 2,111
168,492 7 7 335,775 7 7 v»; 7 7 1870 . . . ............. 176,849 1,690
80,301 7 7 260,077 7 7 • 7 7 1871 . . . . . . .  149,242 " 1,326 .
89,022 7 7 352,422 7 7 7 7 1872 . . . . . . .  165,059 2,564 /
139,536t . 7 7 367,011 7 7 )) 1873 . . . . . . .  217,382 3,412
198,297 7 7 377,558 7 7 7 7 1874 . . . . . . .  320,474 3,460
244,404 7 7 405,769 7 7 7 7 1875 . . . . . . .  302,579 2,640
264,337 7 7 400,436 7 7 7 7 1876 . . . . . . .  354,361 2,623
422,197 7 7 321,059 7 7 7 7 1877 . . . . . . .  344,040 2,102:
445,272 7 7 493,968 7 7 7 7 1878 . . . . . . .  320,985 3,483
319,090 7 7 453,678 7 7 •
542,688 7 7 481,471 7 7 Om man afser frän ;det första äret i ofvanstáende serie,
461,162 7 7 286,965 5) hvarunder importen, som under de föregäende krigsären va-
1856 . 
18
1858 . . 
18^9 . .
Í860 . . 


















I allmänhet synes importen 'af socker ha varit synner- 
ligen känslig för fluktuationerna i landets ekonomiska väl-
rit hämmad, var jemförelsevis stör, befinnes tobakskonsum- 
tionen i Finland under denna tidrymd i allmänhet ha för- 
dubblats.
11
Bränviner: arrak, leognac,. rom etc. - '
* I kärl. Buteljer.
* * L is p u n d . S ty c k e n .
i I r 1867 ............. 44,918 924
)) ' 1868 . . . . .  46,032 311 ,
1869 . . . . .  62,929 224
)) 1870 ............. 47,821 319
^ )> 1871 ............. 55,820 , 213
?? 1872- . . . . .  54,399 1,037
)> 1873 ............. 71,085 435
' 1874 ............. 86,606 560
' 33 1875 ............. 106,032 18,906
33 1876 ............. 105,416 4,567
33 1877 ............. 102,954 5,321
33 1878 63,337 3,023
Under den
t
korta tid, som förestäende uppgifter om-
fatta, har säledes förbrukningen af utländska spritdrycker
betydligt ökats. Huruvida den plötsliga minskningen i im-
porten är 1878 endast varit af öfvergäeüde natur, eller om
tvärtom detsamma fär sägas om de ovanligt stora qvantite-
ter, som ären !1875— 1877 hemtades tili. landet, skall en
framtid utvisa.
Viner.
I kärl. Pä buteljer.
L is p u n d . S ty c k e n .
Ar 1866 46,236 ■ 22,169
33 1867 36,991 7,252
33 1868 . . 44,202 7,110
33 1869 . . . . . .  68,018 15,845
33 1870 64,139 9,025
33 1871,. . . . . 83,359 23,379
' 33 1872 ............. 91,288 23,574
33 1873 ............. 113,666 37,814
33 1874 . . ' . . .  140,175 47,899
33 1875 158,528 35,727
33 1876 : . . . . 155,438. 39,091
33 1877 ............  165,795 31,990
. 33 1878 ............  103,020 16,854
Säsom af ofvanstäende siffror framgär, har förbruknin- 
gen af viher i Finland ökats under dessä tretton är'i högre
grad an förbrukningen af nägon annan af förenämnda kon- 
sumtionsartiklar. Ar 1877 infördes^till Finland mer än fyra 
gänger sä mycket viner som är 1867.J
I föregäende öfversigt af Finlands utrikes sjöfart och
handel framhölls det anmärkningsvärda förhällande att lan-
dets import af spanmäl under senare är, ehuru skördarna'
öfverhufvudtaget voro goda, betvdligt ökats och i medeltäl
tili och raed öfverstigit det belop^, som förut endast efter
de sväraste missväxtär behöft utiljrän hit inhemtas. Dä de
sädesqvantiteter, som importeras f&r den i landet förlagda
ryska militärens beh'of, äfven inberäknas i tullspecialierna,
blir det naturligtvis svärt att noga *uträkna huru högt vär
egen förbrukning af utländsk span mal stiger under ärens
lopp. Denna militär, angäende hvars antal uppgifter icke
finnas tillgängliga, kan nemligen betydlig^i^vexla, och dess
ärsbehof af spanmäl följaktligen likasä. Deiuär dock i alla
fall, säsom kändt, en obetydlig bräkdel af befölkningen och
1
förmär följaktligen endast i begränsad. män influera pä här 
ifrägavarande siifror, i hvilka ett par bundratusental lispund 
icke betyda mycket. Af tullspecialiernas summor rörande 
de hvarje är hit införda sädesqvantiteter mäste derföreXdra- 
gas den slutsats att det finska folkets förbrukning af ut­
ländsk spanmäl varit i stärkt tilltagande, och dä detta tili-' 
tagande inträffat samtidigt med stegringen i den inhemska 
sädesproduktionen, utan att exporten i samma män förökats, 
ädagalägger detta att sädesförbrukningen i landet öfverhuf­
vudtaget blifvit större. Otvifvelaktigt stär detta förhällande 
i samband med ett allmännare utbredt välständ. Medelbart 
torde äfven den större omvärdnad, som man pä senare ti- 
der begynt egna husdjuren, haft sin del häri. Pätagligt är 
ätininstone att vida större qvantiteter säd, än förut, nuför- 
tiden ätgä tili kreaturens utfodring. ;
Angäende sädesimporten, hvilken, säsom kändt är, nä- 
stan uteslutande skett ifrän ■ Ryssland, gäller för öfrigt i 
högre grad, än om nägon annan import, den i det före­
gäende gjorda anmärkningen, att tullspecialiernas uppgifter 
derom, för tiden innan jernvägen emellan Finland och Ryss­
land blef färdig, icke torde vara füllt exakta. Transporten 
öfver Ladoga samt öfver landtgränsen blef ären 1856— 1858 








Är 1856 . . . . .^  2,431,734 26,502
„ 1857 . . . . . (  7,678.340 109,310
„  1858 . . . . . J2 ,640,257 52,617
„  1859 . . . . . | 2,323,459 27,644
„ 1860 . . . . >  2,037,005 13,679
„ 1861 . . . . . \ 2,869,682 26,072
„ 1862 . . . . f  6,754,315 . 375,097
„ 1863 . . . . f  5,050,338 : 266,596
„ 1864 . . . f .  5,483,804 159,776
„ 1865 . . y f  . 8,603,540 210,529
„ 1866 . .<t . . 7,800,638 86,826
„ 1867 j r . . . 7,413,123 106,716
„ 1 8 6 s X . 7,088,052 172,026
M 69 . . . . . 5,575,010 59,849
„ t o o  . . . . . 2,974,820 18,891
,./1871 . . . . . 4,263,203 42,001
GO . ... 6,643,743 60,932
„ 1873 . . . . . ' 5,653,377 ■ 33,237
h-1 00 . . . 8,153,513 129,082
„  1875 . . . . . 10,737,649 134,375
„ 1876 . . . . . 10,917,642 127,481
„  1877 . . 9,325,009 170,196
„ 1878 . . . . . 9,404,154 197,415
Export.
Da de matt,- hvarefter skilda slag af trävaror uppta- 
gas i tullspecialierna, icke äro enahanda och en reduktion 
af desamma tili en gemensam qvantitetsbestämning i flere 
afseenden derföre endast kan blifva approximativ, s'ynes en 
sammanställning af exporten utaf ett par af de vigtigaste 
trävaruartiklar vara att föredraga, framför ett försök tili en 
dylik öfver exporten af trävaror i allmänhet.
Plankor, brader, battens. Bjelk och sparrar.
Kubikfot.
Är 1864 . . . 13,558,924
„ 1865 . . . 20,142,028











Är 1867 . . 14,180,598. 99,391 9,293
„ 1868.. . . 17,132,742 214,798 49,014
„ 1869 . . . 17,755,665 166,665 94,702
„  1870. . . 15,012,432 109,599 81,377
„ 1871 . . 17,519,735 138,019 79,293
„ 1872 . . . 23,105,006 170,200 314,029
„  1873 . . . 27,165,119 226,259 243,955
„ 1874. . 32,211,182 299,648 214,846
„ 1875 . . . 30,598,311 . 295,611 219,028
„  1876 . . . 39,019,015 333,087 409,013
„ 1877. . . 46,814,230 266,499 427,069
„ 1878 . . . 32,594,122 182,985 . 153,567
Pä 1860-talet uppnädde Finlands export af försagade 
trävaror endast ett är ett belopp af litet öfver 20 millio- 
ner kubikfot; frän och med är 1874 har samma export in­
tet enda är nedgätt under 30 millioner.
Smör.
1 8 6 1 ........................
Lispund.
. . . * . . .  182 ,087
1862 ........................ . : . . . .  174 ,85 6
1863 . . . . . . . . . . . . . .  20 4 ,8 3 5
1864  ........................ .................... 2 2 4 ,7 3 0
1865 ........................ . . . . . .  2 7 0 ,7 5 4
1866 ...................  . .................... 239 ,043
1867 ....................... .................... 367 ,091
1868 ,  .................... .................... 607 ,26 5
1869 ........................ .................... 582 ,1 5 4
18 7 0  ........................ .................... 569 ,82 7
1 8 7 1 ........................ .................... 567 ,76 5
1872  ........................ .................... 4 8 7 ,5 1 5
1873 ........................ .................... 560 ,641
1874  ........................ . . . . . .  6 0 7 ,0 3 1
1875  ........................ .................... 565 ,22 3
1876 ........................ .................... 645 ,181
1877 . . . . . . . . . . . . .  513 ,45 3
1878  ....................... ................ ...  56 2 ,2 6 5
.Exporten af öfriga ladugärdsprodukter, säsom ost, kött, 
.fläsk, lefvande kreatur m. m., har visserligen äfven samti- 
digt stigit, ehuru i en vida ringare grad. Särskildt har
13
utförseln af lefvande kreatur tili Sverige i. väsendtlig män 
hämraats af farhäga för kreaturspest och deraf föranledt 
förbud att dit införa boskap frän Finland.
Ost. Kött och fläsk.
Lispund. Lispund.
1861 . . . . . 439 64,404
1862. . . 568 37,809
1863. . . 501 52,232
1864. . . 479' 54,438
1865. . . . . 215 56,597
1866. . . . . 1,036 34,448
1867. . . . . 2,026 62,743
1868. . . . . 2,669 44,782
1869. . . . . 1,999 56,608
1870. . . . .. 1,706 66,917
1871 . . . . . 1,349 61,290
1872. . . . . 2,362 70,106
1873 . . . . . 2,977 84,083
1874. . . . . 2,962 77,365
1875. . . . . 2,492 72,603
1876. . . . . 1,882 113,720
1877. . . . . 1,122 92,426
1878. . . . . 6,720 91,380
Finlands utförsel af äkerbruksprodukter har under en 
längre tid varit begränsad tili export af utsädesräg och 
körn tili grannländerna Sverige och Russland. Under se- 
nare tider har dock äfven England begynt blifva en afnä- 
mare af finsk hafra, hvaraf icke sä obetydliga qvantiteter 
utskeppats företrädesvis frän Äbo, men äfven frän Nikolai­
stad, Borgä m. fl. Beträffande ater de smärre poster mjöl, 
som tullspecialierna hvarje är upptaga säsom härifrän ut- 
skeppade, utgöras dessa sannolikt tili större delen, om ej 
uteslutande, af rysk vara, och ha följaktligen ingen direkt 
betydelse i afseende ä tillväxten af landets egen sädespro- 
duktion.
R&g. H a fr a .
K o r i t ,  h v e te ,  
ä r t e r  m . m.
Tunnor. Tunnor. Tunnor.
Är 1861 . . . . . . 64,482 91,933 18,729
„  1862 . . . . . . 18,976 32,847 2,505
„ 1863 . . . . . . 7,218 43,086 333
„  1864 . . . . . . 12,945 9,655 44
Är 1865
1876
16,99.0 ; W  H',538 , 
>29,306
1,150
4,700 : ; ,34
22,677 ’ 1 64,562 , 1,326
4,514 (  24,659 1,065
22,546 )  79,188 789
37,371 ¿175 ,744 1,657
99,153 J 201,137 i; 41,552
20,236 \ 126,644 ; 1,361
38,862 (ll0 ,7 7 7  ' : 7,942
57,316 - 1118,765 3,757
16,324 ^36,141 391
20,865 119,815 ' 413
7 7 ,...................  ~ V
„ 1878 . . . . . .  15,964 159,9 5^8 374
Alstren af Finlands' fabriksindustri och hemslöjd ha 
utom landets egna gränser sin förnänista oc^ i de fiesta 
fall enda afsättningsort i Ryssland, Exporten dit*-är dock 
i väsendtlig grad betingad af det ryska myntets. kursförhäl- 
landen, hvarföre ocksä dess storlek, under enskildalär icke 
utgör en säker mättstock pä den finska industrins utyeck- 
ling. Ätskilliga industrigrenar ha under ärens lopp vunnit 
för sina produkter en allt större afsättning inom landet. 
Sä är t. ex. fallet med bomulls- och linneväfnadsindustrin.
v.
Deremot har fabrikationen af papper och isynnerhet af pap- 
persmassa fätt en ökad betydelse i vär utförsel, sedän en 
mängd nya trädsliperier, med afsättning pä Ryssland, köm­
mit i gäng. Äfven har utförseln af glasvaror särskildt un­
der ären 1877 och 1878 varit i stigande. Efterföljande 
värdebelopp upplysa närmare de antydda förhällandena.
Väfnader.
Ä r 1866 ...............
Exportvärde i mark.
...................  2 ,009 ,3 13
„  1867 . . . . ....................  4 ,3 3 0 ,8 6 4
„  1868 ...................................  5 ,6 9 8 ,4 5 0
„  1869 ................ ................ 3 ,9 2 2 ,0 7 5
„  1 8 7 0 ................ ................ 3 ,8 2 3 ,4 5 2
„  1 8 7 4 ...................................  6 ,2 7 9 ,2 5 8
„  1875 ...................................  8 ,9 8 3 ,0 2 2
„  1876 ................ ................ 7 ,2 4 9 ,1 0 5
„  1877 ...................................  6 ,1 6 8 ,3 4 6
„  1878  ................ ................  7 ,6 5 1 ,0 2 0
nFör fixen 1871^-1873 ingär varutrafiken ä jernvagen 
antingen alldeles ickeseller endäst delvis i tullspecialierna, 
hvarföre ocksfi de bristfälliga uppgifterna för sagde fir här
utelemnats.
\ ■ P a p p e r  o c h  p a p p er s m a s s a . G la s .
Exportvärde i mark. Mark.
Är 1866. . . . . \  395,954 238,861
„  1867. . . . . \ 835,164 312,156
„ 1868, . . . . j 464,955 . 310,728
„ 1869. . . . . /  621,332 178,430
„ 1870. . . . A  557,910 173,379
„ 1874. . . . j f  2,400,528 757,599
, „ 1875. . . J .  2,830,531. 976,188
„ 1876. .* f . '. 3,645,009 756,836
„ 1877 y . . . . 4,727,857 1,766,265
„ 1878 r . . . -. 5,074,085 1,814,911
I motsats tili den snabba utveckling, som, att slu
persedelextrakterna öfver utförda varor, varit rädande inom 
de flesta ' af landets industrigrenar, utvisar jern-industrin
ett märkbart stillastäende. Ären 1876—1878 steg utför- 
seln af jern och stäl i medeltal per är tili icke füllt fern 
millioner mark; de tre föregäende ären öfversteg den i me­
deltal betydligt sex millioner mark och firen 1867— 1870 
uppnädde den äfven i det närmaste samma belopp. Detta 
tillbakagfiende framstfir ännu tydligare ifall jernexportens 
storlek hvarje är sammanställes med de totalvärden, hvar- 
till heia utförseln samtidigt uppskattats. Är 1867 utgjorde 
värdet af jern- och stfilexporten 14,16%, är 1870: 11,98%> 
är 1874: 7,91 % , är 1875: 6,S3%, är 1876: 4,25%, 
är 1877: 4,79% och är 1878: 6,07% af heia exportens 
värdesumma under motsvarande är. Da jernindustrin, mer 
än nägon annan, är hänvisad tili Ryssland, säsom den enda 
afsättningsorten, utom det egna landet, för dess produkter, 
samt der haft att uthärda en i följd af kursförhällandena 
ogynsam konkurrens med det ryska jernet, kunna nu an- 
förda uppgifter rörande exporten af nämnda vara icke, före- 
falla oväntade.
Helsingfors af Statistiska Byrän i Februari 1881.
K. E. F. Ignatius.
-v*'l • ■' ‘
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21. Öfversigt af sjöfarten o'ch varuom-
Aperçu du mouvement de la navigation et du
(Obs. Häri ingä fartyg bade
^■Nykarleby. . 
Nikolaistad . 
Kasko. . . . 
Kristinestad 
Björneborg 
Raunio . . . 
Nystad . . . 
Nädendal .
A b o .......................................................i
E c k e r ö ................................................
Mariehamn.........................................








K u o p io ................................................
Joensuu................................................
Nyslott . . . ......................................
Tullexpeditionen i Tavastehus . . .
i Tammerfors . .7)
Öfver Ladoga. ...................................
Öfver landgränsen...........................
Finska tullexpeditionen i S:t P:burg
Summa
Under ârets lopp ankomna fartyg. Under ârets lopp afgângna fartyg.
N a v ir e s  e n tr és . N a v ir e s  s o r tis .
Finska. Fremmande. Summa. Finska. Fremmande. Summa.





































21 o l ,9.97 9 J . JLolc t d v $ i W C . 2,012 3 506 23 2,518
69 5,391 40 7,870 109 13,261 76 5,616 40 7,875 116 13,491
132 17,163 87 10,774 . 219 27,937 154 19,375 95 11,945 249 31,320
101 11,053 16 1,051 T 117 
; f i l 5*
>12;104 107 11,055 17 1,098 124 12,153
99 9,246 1 fl', 157 { 16,403 103 9,379 16 1,157 119 10,536
% J L x  * 1 * a
145 15,922 18 1,970 163 17,892 148 15,276 ' 18 1,967 166 17,243
60 6,047 15 1,701 75 7,748 62 5,648 15 1,701 77 7,349
190 18,200 77 6,010 ¿67 24,210 194 18,573 77 6,010 271 24,583
51 2,753 14 819 65 3,572 58 3,355 14 852 72. 4,207
143 16,776 or 5,672 * ?204 ~  22,448 175 17,087 61 5,640 236 22,727
230 30,535 239 35,451 469 65,986 253 32,506 254 37,326 507 69,832
110 9,785 26 3,301 136 13,086 130 13,090 28 3,591 158 16,681
114 11,629 10 1,255 124 12,884 121 13,536 9 1,159 130 14,695
12 671 — — 12 671 13 969 — — 13 969
436 37,403 91 9,936 527 47,339 548 41,920 96 10,908 644 52,828
120 7,606 9 300 129 7,906 132 6,093 3 111 135 6,204
193 17,215 2 147 .195 17,362 175 15,760 1 135 176 15,895
399 23,128 37 112 436 23,240 371 17,208 43 276 414 17,484
328 18,579 27 2,933 355 21,512 315 15,734 24 2,822. 339 18,556
92 3,455 51 4,643 143 8,098 117 3,788 33 • 4,650 150 8,438
566 44,917 242 29,682 808 74,599 618 44,450 308 29,898 926 74,348
74 5,320 106 19,837 180 25,157 62 6,202 108 19,883 170 26,085
65 5,433 164 17,346 229 .22,779 63 5,823 162 15,750 225 21,573
324 12,335 595 61,134 919 73,469 441 14,993 508 60,044 949 75,037
2,709 66,344 437 58,449 3,146 124,793 2,272 59,722 433 58,916 2,705 118,638
54 2,912 — — 54 2,912 31 1,312 ' — — 31 1,312








6,981 410,049 2,383 282,056 9,364 692,105 6,854 405,611 2,366 284,220 9,220 689,831





sâttningen i de finska hamnarne âr 1876.
commerce des ports de la Finlande en 1876.
med last och utan last).
Värdet af im­
porten.
V a leu r  d e  l ’im p o r ­
ta tio n .
Viinlet af ex­
porten.
V a leu r  d e  l ' e x ­
p o r ta t io n .
Totalvärdet af va- 
ruomsättningen.
T o ta l  d u  co m m erce .
Tullen för in- 
kommande 
varor.
D o u a n e  d e  l 'im ­
p o r ta t io n .
Tullen för ut- 
gîiende varor.
D o u a n e  l 'e x p o r ­
ta tio n .
Lots- och bâk- 
inràttningen.
D ro it, d e  p i lo t a g e  
e tc .
Sjôfarts- och sâg- 
ningsafgift, konfi- 
skationsmedel, bô- 
ter, Ibsen for abàn- 
donerade varor och 
strandvrâkt gods 
m. m.
I m p ô t  s u r  la  n a v i ­
g a t io n ,  s u r  l e  s c i ­
a g e  e tc .  '
Summa tullupp- 
bovd.
T o ta l  d es  r e c e t te s  
d e  la  d ou a n e .




3 1 1,433,980 93 89; 829 44 .11,374
•
74 2,189 65 15,165 13 ■•il .8,558 96
755,080 25 1,656,281 45 2,411,361 70 . 82,488 6 66 60 9,155 40 30,530 93 122,240 99
3,975,116 30 3,880,845 36 7,855,961 66 336,010 88 2,446 5 19,161 86 63,915 46
S421,534 25
1,133,349 30 769,841 70 1,903,191 — 111,633 57 738 87 2,593 65 3,846 6 118,81\2 15
1,557,165 45 697,877 10 2,255,042 55 201,010 47 —
1
3,025 50 8,362 98 212,398^ 95
942,494 80 934,646 34 1,877,141 14 164,227 72 1,297 96 5,081 — 13,925 24 184,531 92
569,418 85 754,945 30 1,324,364 15 . 82,350 66 1,756 41 3,608 30 8,718 57 96,433 94
4,794,170 20 3,431,514 85 8,225,685 5 508,550 4 2,136 90 10,242 .55 18,939 4 539,868 53
50,343 90 473,520 50 523,864 40 15,034 67 4,086 94 2,495 35 1,138 40 22,755 36
1,117,473 51 2,009,209 13 3,126,682 64 207,925 38 2,996 56 9,109 80 25,430 82 245,462 56
3,665,915 .95 8,018,791 40 11,684,707 35 344,011 70 2,053 44 48,827 25 160,134 37 555,026 76
757,469 — 1,222,485 — 1,979,954 — 98,517 33 19,735 55 12,501 50 19,707 19 150,461 57:
• 985,347 57 302,355 77 1,287,703 34 122,252 71 3,347 68 9,459 65 12,480 61 147,540 65
108,125 20 121,118 — 229,243 20 5,922 75 —  . 6 494 90 1,181 92 7,599 63
14,666,228 50 5,178,206 21 19,844,434 71 1,759,633 96 1,616 35 . 28,475 85 93,129 2 1,882,855 18
58,491 — 66,988 — 125,479 — 7,079 46 1.7 14 . 3,797 70 216 76 11,111 6
636,102 80 117,820 50 . 753,923 30 61,842 12 — — , 6,339 70 1,861 25 70,043. 7
; 468,543 95 985,042 90 1,453,586 85 15,202 47 • 2,454 59 17,156 5 580 27 35,393 38
3,134,097 95 1,204,890 50 4,338,988 45 105,627 21 2,190 46 10,462 65 9,891 72 128,172 4
444,196 30 816,996 35 1,261,192 65 32,598 43 7,498 75 • 5,825 25 , 5,013 17 50,935 60
38,788,880 99 9,056,205 49 47,845,086 48 . 3,194,691 61 13,655 83 45,005 55 166,022 40 3,419,375 39
: .4,207,634 23 2,798,512 41 7,006,146 64 649,401 91 33,393 30 23,165 95 39,607 96 745,569 12
846,074 79 1,825,466 25 2,671,541 4 8.7,297 63 19,035 54 18,453 40 32,867 4 157,653 61
'2,187,167 5 8,195,242 — 10,382,409 5 172,714 24 14,537 66 57,703 41 156,102 40 401,057 71
34,540,398 99 24,951,415 88 59,491,814 87 1,415,532 38 16,276 3 84,181 41 260,980 45 1,776,970 27
2,803,206 — 1,851,772 — 4,654,978 - 203,223 9 — — 3,300 90 6,096 68 212,620 67
2,444,603 46 1,080,941 30 3,525,544 76 170,483 61 — — 4,158 50 5,163 83 179,805 94
551,533 98 435,788 — 987,321 98 43,716 1 — — 1,297 60 1,311 54 46,325 15
5,016,904 50 585,159 4 5,602,063 54 7,551 90 — — — — 913 9 8,464 99
1,690,608 53 6,386,065 90 8,076,674 43 1,780 89 — — — — 53 67, 1,834 56
3,575,124 17 3,687,286 5 7,262,410 ( 22 — — — — . , — .— r’ — — -s - —
2,176,338 98 4,711,941 40 6,888,280 38 1,054 52 — — — — 31 70 1,086 22
401,827 20 — — 401,827 20 264,289 22 — — — — 7,929 ' '41 272,218 63




Under ârets lopp ankomna fartyg. Under ârets lopp afgângna fartyg.
N a v ir e s  e n tr é s . N a v ir e s  s o r tis . c r'
Finska. Fremmande. Summa. Finska. Fremmande. Summa.
F in la n d a is . É tr a n g e r s . T o ta l. F in la n d a is . É tr a n g e r s . T o ta l.
2  > » u Î. E
o 1— tn
w FP  9»:P  to & ft to 7*
- ?  > < w
H  F P  P:V to r* «r*
Z >et ¿T < 3n' P «t 7“
et Z
s jif
% > V Z < “ n' 0)tn r“
M ^P  et:P  to
& reCO ^
2  > 
< 3Pre ■—
P  p:P  CO
r* rey* 7«
?  > M SPre 7-
w PP  p :p s
s ?
T o r n e ä ................................................ 33 3,190 28 5,247 61 8,437 31 3,168 28 5,247 59 8,415





238 33,745 165 23,618 102 14.112 267 37,730
Brahestad............................................. 102 13 115 13,842 107 12,662 13 1,284 120 13,946
Gamlakarleby . . . ...........................
Jakobstad . . . . ; ...........................
89 8,433 17 1,279 106 9,712 93 8,483 17 1,279 110 9,762
127 15,057 20 1,988 147 17,045 127 15,488 20 1,988 147 17,476





293 27,030 190 18,401 99 8,991 289 27,392
/
K asko................................................... 58 11 69 2,972 67 3,154 12 915 79 4,069
/
















N y sta d ............................... ................. 96 100 103 5 108 11,381
N ädendal......................................... ....... 14 565 — ' — 14 565 16 707 — ■ 16 707
Abo ..................... ..................................... 456 42,790 169 17,342 625 60,132 535 44,452 150 17,277 685 61,729







130 12,736 3 292 133 13,028
Degerby............................................ ....... 444 29 473 391 19,444 29 349 420 19,793
Hangö ' ) ............................................. 271 20,218 24 3,326 295 23,544 249 15,740 25 4,068 274 19,808
Ekenäs 2) ......................................... 66 2,019 47 1,888 113 3,907 74 2,992 14 1,768 88 4,760
Helsingfors . . . . ' . ........................ •528 44,605 287 41,235 815 85,840 529 41,669 335 41,450 864 83,119
B o rg ä .....................1 .......................... 72 7,029 129 22,845 201 29,874 61 6,167 135 23,157 196 29,324
Lovisa................................................... 76 5,908 107 19,078 183 24,986 54 5,920 167 19,357 221 25,277
Kotka * ) ' ............................................ 247 12,216 514 69,422 761 81,638 220 12,217 474 69,153 694 81,370
Fredrikshamn 4) .  . . . . . . . . . . 162 4,618 47 ■ 4,365 209 8,983 234 6,854 56 4,939 290 11,793
Wiborg 5) ............................................ 2,025 61,694 465 67,487 2,490 129,181 2,135 64,663 468 67,734 2,603 132,397
K u o p io ........................... .................... 63 3,504 — — 63 3,504 34 1,627 — — 34 1,627
Joensuu ............................................ ........................................................ 83 5,170 — — 83 5,170 51 2,601 — — 51 2,601
N y s lo tt ..................................................................................................... 49 2,339 — — 49 2,339 22 1,111 — — 22 1,111
Tullexpedition i Tavastehus . . . . — — — — — — — — — — — —
i Tammerfors . . .Tl — — — — — —
— — — — — —
öfver Ladoga ............................................................................... — ■ — i  — — — — — — — — — —
Öfver landgränsen .......................................................... — — — — — — — ■ ------ — — — ' ------
Finska tullexpeditiönen i 3:t P:burg — — — — — — — — — — ' —
Summa 6,261 414,982 2,575 350,995 8,836 765,977 6,365 402,296 2,621 354,845 8,986 757,141
')  Jemte Hangöudd. • a) Hästö-Busö. 3) Aspö. 4) Pitkäpaasi. 5) Björkösund, Jukkola, Wammelsuu.
5Î S W .
Värdet af im­
porten.
V a le u r  d e  l 'im p o r ­
ta tio n .
Yiirdet af ex­
porten.
V a leu r  d e  l ' e x ­
p o r ta t io n .
Totalvärdet af va- 
ruomsättningen.
T o ta l  du  com m erce .
Tullen för in- 
. kommande 
varor.
D o u a n e  d e  l ’im ­
p o r ta t io n .
•
Tullen for ut- 
gâende varor.
D o u a n e  d e  l ' e x ­
p o r ta t io n .
Lots- och bâk- 
inrattningen.
D r o i t  d e  p i lo ta g e  
e tc .
Sjôfarts- och sâg- 
ningsafgift, konfi- 
skationsmedel, bô- 
ter, lôsen for aban- 
donerade varor och 
strandvrâkt gods 
m. m.
I m p ô t  s u r  ta  n a v i ­
g a t io n ,  s u r  l e  s c i ­
a g e  e tc .
Summa tullupp- 
börd.
T o ta l  d es  r e c e t t e s  
d e  la  d o u a n e .
Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. P- Mark. P- Mark. P- Mark. p- Mark. p-
‘l ,352,094 60 1,302,696 39 2,654,790 99 79,481 19 17,737 74 7,711 95 25,686 36 130,617 24
1,144,541 40 2,711,124 85 3,855,666 25 75,107 38 247 34 15,257 65 56,097 38 146,709
5,256,288 68 3,839,668 26 9,095,956 94 414,727 15 824 87 23,542 90 58,358 12 497,453
75
4
1,768,854 10 780,858 30 2,549,712 40 167,719 28 7 62 4,557 25 8,287 10 180,571 25
2,141,756 61 998,019 20 3,139,775 81 190,364 67 — — 3,250 — 9,489 41 203,104 8
1,146,386 7 925,153 34 .2,071,539 41 146,418 35 246 61 6,076 90 17,306 97 170,048 83
698,020 15 795,537 10 1,493,557 25 69,238 6 560 23 2,602 10 8,645 24 81,045 63
5,593,242 82 3,322,135 65 8,915,378 47 517,421 63 9 68 13,906 45 19,183 56 550,521 32
22,019 92 705,428 75 727,448 67 8,199 17 850 23 2,081 55 710 68 . 11,841 63
1,447,789 29 1,636,004 34 3,083,793 63 193,745 98 2,066 56 8,407 85 2-1,932 22 226,152 61
2,922,272 79 8,322,673 55 11,244,946 34 364,461 26 ' 4,438 59 55,382 75 176,272 42 600,555 2
581,233 — 957,553 20 1,538,786 20 74,316 17 10,317 98 8,953 40 16,898 77 110,486 32
754,113 5 177,983 43 932,096 48 99,560 26 2,357 92 7,777 15 8,569 18 118,264 51
74,140 — 47,881 -• 122,021 — 4,952 77 4 39 351 65 153 10 5,461 91
19,208,746 36 7,626,744 42 26,835,490 78 1,926,411 87 1,856 32 40,282 35 114,300 82 2,082,851 36
. 99,274 — 102,041 — 201,315 — 9,115 57 363 67 4,075 85 273 43 13,828 52
493,403 48 105,560 — 598,963 48 56,717 42 153 — 6,482 25 1,753 46 65,106 13
467,482 67 953,753 10 1,421,235 77 19,579 98 1,398 20 17,167 5 602 52 38,747 75
3,228,456 70 2,501,269 60 5,729,726 30 172,419 68 4,554 44 10,651 75 12,041 68 199,667 55
206,275 75 . 933,594 70 1,139,870 45 12,286 4 2,919 45 2,934 45 2,111 76 20,251 70
38,291,690 48 8,507,296 30 46,798,986 78 2,865,074 46 18,547 69 56,381 70 184,648 21 3,124,652 6
3,364,748 68 2,899,619 41 6,264,368 9 480,732 52 42,918 45 26,414 55 37,644 98 587,710 50
677,008 98 1,907,378 15 2,584,387 13 68,744 2 • 24,914 41 21,912 50 28,613 9 144,184 2
790,048 80 10,973,156 60 11,763,205 40 53,228 8 11,440 53 67,149 65 187,613 60 319,431 86
954,610 10 486,295 — 1,440,905 10 100,411 46 — — 5,757 75 11,888 76 118,057 97
37,102,809 15 23,377,539 91 60,480,349 6 1,100,396 55 32,407 97 94,879 67 265,260 55 1,492,944 74
3,195,780 — 1,160,202 — 4,355,982 _ 210,130 85 — — 3,795 90 7,192 88 221,119 63
2,712,386 66 963,373 40 3,675,760 6 137,105 53 — — 4,344 60 4,740 38 146,190 51
695,587 12 393,932 — 1,089,519 12 40,067 20 — — 1,359 40 1,198 73 42,625 33
2,973,567 21 370,930 98 3,344,498 19 18,559 51- — — — — 2,488 14 21,047 65
4,494,434 81 5,872,843 82 10,367,278 63 90,606 74 — — — — 2,827 51 93,434 25
2,782,436 75 4,158,275 45 6,940,712 20 — — — — — — — --- —
2,266,228 61 4,765,882 10 7,032,110 71 610 8 — — — — •18 30 628 38
294,613 20 — — 294,613 20 1,515,961 36 — — — — 45,484 51 1,561,445 87




T o r n e ä ................................................
K e m i ...................................................
U leä b org ............................................
Brahestad............................................
Gamlakarleby......................................




Kristinestad........................... . . . .
B jörneborg............................... . . .
R au m o................. . . . ..........................
N y sta d ................................................
Nädendal.............................................
Abo ........................................................
Eckerö . . . . . . .  ........................
Mariehamn........................ ...  . . . .





Lovisa..................... . . . . . . . .
Kotka....................... .
Fredrikshamn......................... . . . . .
Wib.org . . . . . . . . . . . . . . . .
K u o p io ................. ... . ; . . . . .
Joensuu........................ .....................
.N y s lo tt .................... ..........................
S:t Michel........................... , . • . . . .
Tullexpeditionen i Tavastehus . . . 
Tullexpeditionen i Tammerfors . .
öfver Ladoga ...................................
Öfver Landgränsen . . . ... . .
Finska Tullexpeditionen i S:t F:burg
Summa
Under ârets lbpp ankomna fartyg.
Navires entrés.
Under ârets lopp afgângna fartyg. 
Navires sortis.
Finska. Fremmande. Summa. Finska.. Fremmande. Summa.
Finlandais. Étrangers. Total. Finlandais. Étrangers. Total.
?  > f  F £ ► r  f ?  > F £ ?  ► F F 2! > P r F F









< 3OfO v> ««' n n
< a•Î’ B> n ►-* vT r*




2 vT rt •
30 3,003 24 4‘429 54 7,432 30 3,010 24 4,429 54 , 7,439
38 3,774 39 5,853 77 9,627 42 4,033 39 5,853 81 9,886
128 15,617 76 9,267 204 24,884 141 17,427 78 9,560 219 26,987
101 11,627 19 1,700 120 13,327 128 12,532 19 1,700 147 14,232
93 8,634 21 1,447 114 10,081 97 8,811 21 1,447 118 10,258
124 15,330 16 1,081 140 16,411 121 14,208 16 1,081 137 15,289
47 4,940 15 1,184 62 6,124 50 5,177 15 1,184 65 6,361
206 18,909 84 7,305 290 26,214 212 19,337 85 7,479 297 26,816
57 2,482 15 1,211 72 3,693 64 2,963 15 1,211 79 4,174
105 11,885 39 4,527 144 16,412 124 13,954 37 4,455 161 18,409
189 23,932 239 35,020 428 58,952 135 17,335 247 35,678 382 53,013
83 : 8,182 16 1,591 99 9,773 94 10,068 16 1,591 110 11,659
93 8,115 10 1,078 103 9,193 109 10,648 10 1,078 119 11,726
14 471 2 16 16 487 8 420 — , — 8 420
414 37,194 130 12,058 544 49,252 516 45,534 111 12,200 627 57,734
90 6,089 24 245 114 6,334 81 5,627 26 558 107 6,185
,162 14,385 1 12 163 14,397 145 13,461 — — 145 13,461
379. 20,344 . 23 200 402 20,544 376 18,701 30 236 406 18,937
290 20,391 35 5,483 325 25,874 318 18,559 35 5,357 353 23,916
88 2,511 44 2,612 132 5,123 92 2,720 21 2,502 113 5,222
■ 506 • 37,758 232 33,550 738 71,308 552 37,610 , 283 33,763 835 71,3,73
44 ■ 3,571 84 9,867 128 13,438 43 3,522 89 9,895 132 13,417
. 59 3,549 70 11,428 129 14,977 42 3,251 119 11,485 161 14,736
296 11,687 503 50,769 799 62,456 249 11,380 447 50,392 696 61,772
198 5,219 21 1,828 219 7,047 256 6,430 31 2,190 287 8,620
2,314 , 62,240 345 48,286 2,659 110,526 2,330 63,171 345 48,075 2,675 111,246
, .- 58 2,999 — — -58 , 2,999 48 2,392 — — 48 2,392
i 84 5,162 1 15 85. 5,177 54 2,600 — : — ;54 2,600
40 1,914 — — 40 1,914 33 1,581 — — 33 , 1,581
2 38 — —  . 2 38 - - — — , . — — —
— — — — , — , — — . — — . •— - — —
— — — — — — — - — — »..
— — — — î - * . — ; - t r . — — - • : - —  t - —
__ ’ __ __ î __ . _' ■ - --- — — " ■ —
„ --- ■ r~ Î ' < i ■r  ¡S— .. T-  - — , — ;■ ... —  . k r . **Tj' j|
6,332 371,952 2,128 252,062 8,460 624,014 6,490 376,462 2,159 253,399 8,649 629,861




V a le u r  d e  l 'im p o r ­
ta tio n .
Värdet af ex­
porten.
V a le u r  d e  l ’e x ­
p o r ta t io n .
Totalvârdet af va- 
ruomsättningen.
T o ta l d u  co m m erce .
Tullen för in- 
kommande 
varor.
D o u a n e  d e  l 'im ­
p o r ta t io n .
Tullen för ut- 
gâende varor.
D o u a n e  d e  l ' e x ­
p o r ta t io n .
Lots- och bàk- 
inrättningen.
D r o i t  d e  p i lo t a g e  
e tc .
Sjôfarts- och sâg- 
ningsafgift, konfi- 
skationsmedel, bô- 
ter, lösen för aban- 
donerade varor och 
strandvrakt gods 
m. ni.
I m p ô t  s u r  la  n a v i ­
g a t io n ,  s u r  l e  s c i ­
a g e  e tc .
Summa tullupp- 
börd.
T o ta l  d es  r e c e t t e s  
d e  la  d ou a n e .
Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. P- Mark. p- Mark. p- Mark. p- Mark. p-
897,785 10 566,363 10 1,464,148 20 75,942 54 3,289 73 6,383 5 18,458 6 104,073 38
837,114 30 873,008 5 1,710,122 35 70,282 7 82 52 6,030 20 41,790 *91 118,185 70
3,794,419 25 , 2,364,555 85 6,158,975 10 324,063 3 2,701 59 16,213 25 39,486 38 382,464. 25
1,084,082 — 572,271 91 1,656,353 91 135,431 76 73 20 4,208 — 6,995 73 146,708 69
1,556,403 851 579,129 55 2,135,533 40 178,396 57 — — 3,210 15 7,379 34 188,986 6
646,821 94j 519,573 44 1,166,395 38 117,806 6 33 76 5,218 40 12,194 97 135,253 19
458,336 35Í 442,970 50 901,306 85 52,698 2 180 — . 2,446 70 8,528 9 63,852 81
4,728,558 10 2,199,581 90 6,928,140 — 504,510 70 10 25 13,344 97 ' 17,832 22 535,698 14
21,296 53 348,275 9 369,571 62 3,782 93 917 74 2,205 50 354 35 7,260 52
995,394 66 884,780 55 1,880,175 21 155,504 14 1,446 97 6,384 15 17,108 18 180,443 44
2,143,464 — 5,833,965 77 7,977,429 77 360,129 36 2,759 90 43,046 80 141,868 37 547,804 43
» 433,336 — 686,011 60 1,119,347 60 74,551 74 9,459 49 7,834 65 11,862 87 103,708 75
608,726 61 251,434 97 860,161 58 91,387 60 2,557 5 7,160 30 10,721 56 111,826 51
129,506 55 34,518 — 164,024 55 3,590 76 — 65 291 20 108 79 3,991 40
15,362,372 8 8,220,144 65 23,582,516 73 1,511,096 22 1,113 61 35,565 50 102,367 14 1,650,142 47
57,087 — 94,320 — 151,407 — 8,467 73 1,946 2 3,842 49 283 4 14,539 28
673,487 55 88,217 50 761,705 5 50,512 43 58 50 6,094 90 1,647 9 58,312 92
245,950 61 586,667 81 832,618 42 10,597 84 1,134 80 15,480 50 327 31 27,540 45
4,076,976 15 2,379,776 70 6,456,752 85 176,631 94 4,737 95 13,451 65 9,347 28 204,168 82
244,034 3 707,283 20 951,317 23 6,165 56 4,461 55 3,632 50 4,121 81 18,381 42
35,593,051 65 10,600,267 90 46,193,319 55 2,570,923 22 531 42 38,911 20 130,833 32 2,741,199 16
2,105,955 78 1,469,288 95 3,5^5,244 73 310,415 14 10,875 58 11,818 55 27,391 55 360,500 82
483,122 21 1,141,349 45 1,624,471 66 53,996 46 13,955 45 12,014 35 19,806 74 99,773 —
974,269 60 6,213,594 30 7,187,863 90 89,489 46 2,238 14 45,995 90 135,591 97 273,315 47
944,338 — 146,553 — 1,090,891 — 54,806 83 — — 2,928 25 3,865 25 61,600 33
29,183,386 4 22,785,478 11 51,968,864 15 838,075 70 10,740 41 72,338 99 202,121 14 1,123,276 24
2,199,822 — 1,160,746 — 3,360,568 — 207,452 89 — — 3,616 55 6,797 6 217,866 50
; 2,033,284 96 618,340 70. 2,651,625 66 135,549 91 — — 4,717 40 4,485 44 144,7.52 75
664,040 68 475,401 55 1,139,442 23 45,310 51 — — 1,195 44 1,509 19 48,015 14
48,928 25 — — 48,928 25 4,943 21 — •— 64 80 208 30 5,216 31
3,970,030 23 480,821 74 4,450,851 97 146,307 44 — — — — 5,620 94 151,928 38
4,912,656 — 7,310,412 18 12,223,068 18 282,092 21 — — — — 8,610 33 290,702 54
3,416,786 I l 3,505,903 63 6,922,689. 74 — - —  ‘ — --- ' — — _
2,401,703 15 4,206,115 75 6,607,818 90 — — — — — — __
423,255 — — — 423,255 — 765,878 30 — — 22,985 85 788,864 15
128,349,782 32j 88,347,123] 40 1 216,696,905 72 9,416,79o] 281 75,306 '] 28 1 395,646 129 1 1,022,610 * 7 ' 10,910,353 42
82. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfvertili Finland med last





F in la n d e .
Ryssland.
R u s s ie .
Sverige och 
Norge.
S u èd e  e l  N o r ­
v èg e .
Danmark.
D a n em a rk .
Tyskland.
A llem a g n e .
Nederlän-
derna.
P a y s - B a s .
Belgien.
B e ig ig u e .
Stor-Britttanien 
och Irland.
G ra n d e  B r e ta g n e  














































T o rn e a ................. 2 17 8 ' 788 6 576 2 182
_ 1 58
K e m i..................... 3 81 10 1,150 27 761 — — 2 182 — — — — 1 237
U leäborg .............. 24 1,696 42 4,484 18 1,238 1 74 15 1,342 — — — — 5 880
Brakestad.............. 42 3,864 33 3,453 15 1,020 — — 7 646 — — — — 4 1,058
Gamlakarleby . . . 36 3,392 33 3,504 15 902 — — 7 424 - — — — 1 77
Jakobstad . . . . . 42 4,120 43 4,868 16 1,197 2 134 10 840 — — — — 6 1,130
Nykarleby.............. 21 1,740 16 1,406 8 412 — ■— 2 224 — —  • — — —
Nikolaistad . . . . 53 ' 5,379 37 3,927 39 2,773 — — 18 1,334 — — — — 11 1,359
Kasko..................... 3 140 4 192 14 474 — — 1 69 — — — — — _ —
Kristinestad . . . . 46 5,107 46 5,148 22 1,670 5 308 15 1,401 — — — —  ■ 3 636
Björaeborg . . . . 45 4,969 42 4,443 29 2,079 1 111 19 1,828 — — — — 10 1,268
R a u n io ................. 7 313 4 348 7 278 1 49 7 520 — — — — — —
N y sta d ................. 13 1,109 1 71 6 253 4 362 8 720 — — — — 2 468
NädendaV............. 7 152 2 117 . — — — — — — — — — — 1 88
A b o ........................ 90 8,090 149 11,402 140 8,670 1 49 25 2,498 — — — — 39 6,437
Eckerö .................. 8 649 ---‘ — 35 1,753 — — 1 111 1 236 — — 1 298
Mariehamn . . . . 21 1,178 5 485 52 3,943 — — 2 182 ai — — — 3
454
Degerby................. 4 47 22 1,636 65 3,658 — — — — — — — 1 136
Hangö r) .............. 12 479 31 730 62 5,183 — — 5 446 — —  . — — 1 453
Ekenäs 2) . . .  . 16 472 43 478 31 1,065 1 46 — — — — — 2 327
Helsingfors . . . . 110 6,976 335 21,333 H O 7,739 — — 47 5,104 — — 1 66 51 10,245
3 99 34 ' 854 6 388 __ — 10 500 — — 1 H O 1 74
Lovisä..................... 79 1,870 25 624 2 113 1 235 3 132 — — — — — • —
Fredrikshamn 3) . . 77 1,697 235 3,191 2 149 — — 6 531 — — — 1 102
Wiborg 4) .............. 538 9,830 274 14,084 31 2,599 3 145 31 2,072 3 683 3 466 41 7,358
Kuopio ................. 6 462 39 2,112 — — — ' — 9 338 — — — — — —
Joensuu. .............. 20 1,849 71 3,847 — — — - ' — — — — — — — —
Nyslött . . . . . . --- — 44 2,205 — — — — 8 285 — —  ' • — — — —
Summa 1,328 65,777 1,628 96,880 758 48,893 20 1,513 260 21,911 y 919 5 642 186 33,143
I) j ernte Hangöudd. *) Jemte Hästö-Busö. 3)  Jemte Aspö och Pitkäpaasi., « ) Jemte .Wamrnelsuu, Jukkola och Björkösund..
9antalet och drâgtigheten af frân nedannämnde lander ankomna fartyg.
par pays de provenance.
1876.
Frankrike.
F r a n c e .
Spanien.
E sp a g n e .
Portugal.
P o r tu g a l .
Italien och ôfriga 
medelhafslän- 
der.
Italie et autres 




A m é r iq u e  du  
N o rd .
Syd-Ame-
rika.
A m é r iq u e  du  
Sud.
Westindien.
L e s  I n d e s  o c ­
c id en ta le s .
Ostindien.
L e s  I n d e s  
o r ie n ta le s .
Summa.
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J i 1 ' 11  •Belgique.
1 Ji. : >' -V ;j
Stor-Britttanien 
r,och Irland. fj





















































K e m i..................... 6 213 19 2,085 15 666 — — î 91 — _ • — — — — —
U leäborg.............. 4 528 58 6,023 13 885 — — 12 839 — — — . — 8 1,286
Brahestad . . . . . 1 27 43 4,435 11 896 î 70 6 494 — — — — 1 321
Gamlakarleby . . . 30 2,799 32 3,229. 17 1,034 — — 6 351 — — — — — —
Jakobstad. . . . .  . 37 3,804 33 . 3,645 14 1,457 î 26 10 789 l 381 — — 7 1,982
Nykarleby.............. 20 1,559 11 928 14 1,072 î 29 6 466 — — — — 1 121
Nikolaistad . . . . 28 2,611 62 6,079 45 4,016 — — 13 858 — — — — 20 2,148
Kasko...................../ 13 . 512 7 336 14 280 — — 1 69 — — — — — —
Kristinestad ‘. . . . 48 3,975 45 4,616 14 684 5 461 10 ‘ 941 i ■— ( — — 2 322
Björneborg . . . . 36 3,337 35 3,830 21 1,955 1 136 13 1,291 — — — —■ < 9 1,463
R a u m o .................i 3 122 4 267 6 405 — — ■ 6 470 — — — — 1 2081
rNystad 11 899 11 1,154 6 69 — - 8 1,066 — — — — 1 280
Nädendal . . 5 56 1 34 1 33 — — '  4 ■ 42 — — — — — —
A b o .......... ■. . . . 84 6,535 168 ■11,678 135 8,813 2 252 29 2,666 l 112 — — 51 8,175
E c k e r ö ................. 3 57 1 35 6 117 — — — — — — — — — —
Mariehamn . . . . 23 1,442 6 245 35 3,239 1 84 4 325 — — — 2 419
, Degerby . 1 ■. .' . . . 3 54 31 2,336 50 2,860 — — 1 1 y 87 — — — — — —
Hangö . . . 4 151 27 ■ 477 79 8,474 — — ■ 9 l;229 — — _u » 1 234
Ekenäs 2) ............... 17 486 54 605 21 704 — — ■t-y- — — — — — 2 166
Helsingfors . . . . 76 6,897, 308 18,339 117 7,716 1 54 60 5,790 — — 5 1,063 63 12,968
Borgä : . >.......... 5 , 387 f ,■ 30 664 v 5 y 446 — ! — ■ I l 799 k * - 1 79 -1 261
Lovisa. . ............... 31 475 20 397 - 2 275 — — 4 216 — — — — — —
Kotka 3) .............. 24 1,204 221 1,565 1 205 — — 2 182 — — — ,— 2- 243
Fredrikshamn 4) . . 33 600 44 1,071 2 86 — — 5 408 — — ( 1 160
Wiborg 5) . ., . . . 153 3,173 240 11,753 28 2,970. — K; __ 37 3,340 2 400 5 652 55 9,696
Kuopio . i. . . . 13 834 41 2,308 — ■ — — — 8 285 . — — — — — —
Joensuu . . . . . . . 19 1,681 ■ 62 3,366 . — ï —  . i' — u __ t 1 92 ■ — — —  i —
Nyslott . . . . . . . 3 75 38 1,923 .— \ ---  t ■ — i — . '  8 341 — — — — —
* ' Summa 736 _ ,44,597 1,667 94,825 679 49,994 13 1,112 276 23,618 * 893 11 1,794 229 40,576
* j ___ - ^  f
t< ]  V  IC  : r  ' - 1  .
( ( ')  Jemte Hangöudd. 2) Hästö-Busö. 3) Aspö. 4) Pitkäpaasi. s) Björkösund, Jukkola, Wammelsuu.
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3 S n3 3
*;__ ; 1 165 _ _ r , ___ .
— — — — — — ,t ' — i — — —  ' ■ — —
— — — 3 1,151 . • i .246 — ___  < — —
— — — 1 326 3 821 — I — ■ — —  '
— — — — — — ■ 2 ' 585 — —  - — ‘  -----  ■
<' 1 267 — — 1 184 ■ 2 - 408 — —  - ■ — ’ —  1
— — — — — — - ■ 1 234 V t . — ■ — - _L
— 1 297 1 87 • * 4 » 1960 — —  " '
— — — — — — ■ — — —  ' — —
2 399 — —  ■ 1 211 < -1 .2 6 0 t — t —  ■ — —
"•2 514 1 335 1 291 ■ 3 . 708 — — — —  ■
— — — — — — ■: 1 225 — — *. — ’ —
— — — 2 387 ■ 2 - 267 •- — — . i  ___ • i
— — — - — — — - — —  ■ — ----- ■
rt 6 963 3 389 5 1,287 • ■ 3 » ,767 • 1 .1 7 0  ■ i • 1 121
___ ___ ___ ___ ___ — ___ ___ ___  - ___ ___
— — 1 184 — — t » ----- < — — < > ■ — —
— — — — — — * ------- i  — — —
. ------ ■ '  -----
r t ir t 129 — — ' — — _______ ' — — — — . -  — -
l i 127 — —  • — — — — — — » ___ _ ‘ -----
t7 i ‘ 1,389 f8 1,312 12 2,026 — . , — . 1 1223 i  i ■ 98
' » l i 107 .5 823 5 1,341 ---------- — 2 306 — -----. ’ t
— — 5- 896 1 199 ■ — \ — —  ’ - — —
n - — — — — — , _ — —  . - — . I ___ ■ .
— — 2 444 — — ■ — r --- — — — f t  s.
”*2'' 424 d t 62 ;3: 574 ■ 2- ■r 688 — Í -----  > *! 2 ■’ 323'
— — — — — — — — — —  '
— — — —  - — — — — — — — —
— — — — — — ■ — ,4 ___ — — — i_ _ il  1
23 4,319 J28_ _  4,907.. i CO 8,064. 25 6,169 699. 542
























' __.1 28 2,522
t __ —  ■ — — 41 3,055
r — ' — ’ ' — 99 10,958
— — — — 67 7,390
■ — — • •— — 87 7,998
■ — —■ ’ • — — 107 12,943
—  ' —  - f * — 54 4,409
— —  ■ — ' - — 174 17,056
— — — 1 i __ 35 1,197
— __1 r ■— — 128 11,869
■ — — -— _  . 122 13,860
— — : * — ■ — 21 1,697
■ — — ■— ■ ■ — 41 4,122
— — — ' ---- 11 165
2 ' 382- i ■’ 327 492 42,637
— _ — — 10 209
— i __.« , ï__ i __ . 72 5,938
— — — — 85 5,337
— U' __ — ' --- 121 10,694
— . _ _ r i __ 1 __ 95 2,088
' 3 577.1 • • 2 -, 479 664 58,931
— —  • — — • 66 5,213
— — ' ■ * --- 63 2,458
---- .. " V 1__ t:K __ 250 3,399
■ — » •1 ■’ — " --- 87 - 2,769
‘ 1 ;__ ! : __-M 1 rt t__ 530 34,055
,i — —  . i . --- • 62 3,427
■ — “ ■ —  ■ ■  ^t . i __ 82 5,139'
■ — —  '■ — — 49 2,339
- 5 959 . 3. * .  806 3,743 283,874
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ft3 n>3 m ft3 o
ft3 ft ra3
T o rn e a ................. 2 110 15 1,449 9 819 i 91 '__ ,--- - f - i 140
K e m i..................... 4 95 17 i,967 9 819 — — i 91 — — — — — —
U leäborg .............. 26 2,351 49 5,007 15 1,089 — — 13 969 ■— — — 3 822■t
Brahestad . . . . . — — 39 4,604 13 935 i 35 8 711 7-- — — 2 731
Gamlakarleby . . . 33 3,139 32 3,242 15 951 — — 6 375 — — — — 1 54
Jakobstad.............. 35 3,668 39 4,164 10 738 — — 5 428 ■ — — ' — — 3 1,040
Nykarleby.............. 21 1,988 9 880 11 932 i 121 t 5 > 372 — — — — — —
Nikolaistad . . . . 28 2,784 55 5,844 51 3,900 — —  > 16 1,174 — — — — 11 1,147
Kasko.................... 16 614 8 603 4 86 — — — — — — — — 1 111
Kristiuestad'. . . . 35 3,639 37 4,268 15 1,443 i 32 . .12 960 — — — —
Björneborg *. . . . 41 3,802 51 . 5,260 28 2,895 — — 17 1,670 -H V- —» 5 640
Raunio . . . . . . . 4 269 4 491 5 204 — —  ‘ . .  8 672 — — — — — —
N y sta d ................. 16 1,458 12 1,144 11 143 2 224 8 668 — — — —
Nädeudal . . . . . 8 94 5 149 1 21 — — — — — — — — — —
Abo . . . .i . . .-. 67 , 5,961 169 11,950 i 127 8,367 3 , 88 ■ .29 2,517 ' — — T - — 38 5,418
Eckerö . ; .............. 2 20 — — 7 238 . — — — — — — — — — —
Mariehamn . . . . 21 1,786 15 592 43 2,913 j»_ — 1 101 — — — — 1 206
D e g e r b y .............. — — 13 1,018 177 6,155 — — 2 245 — — — — — —
Hangö. . . .  . . . 21 1,410 21 709 81 8,530 — — 15 1,373 — — — — ■3 818
E kenäs.................. 6 121 70 914 22 804 — — — — — — — — .2 122
Helsingfors.. . . q.; 1 59. ■ 5,899 ,. 346 i 21,721 105 17,175 « 1 1 73 56 4,833 ■1^ »2>- 1 136 57 14,242
Borgä . ,4 . . . .._ 2 22 31 654 3 126 V— V - 7 583 — . 1 ' 85 .1 310
Lovisa .,.t. . |. . 29 588 15 381 1 26 — — 3 217 — »lii- — — —
Kotka. ....... 39 1,377 228 4,265 11 427 — 7 646 — — — — 3 396
Fredrikshamn . . . 25 . 610 71 1,928 — — — — 3 285 — — — —
Wiborg . . . . . . . 181 3,666 221 10,702 i 21 ‘.1,929 1 53 ' ' 29 2;-524 . .1 72 32 160 35 5,628
Kuopio .................. 14 1,011 38 1,768 — — — — 6 220 — — — — — —
Joensuu...». . . . 17 1,554 67 3,608 — — — — — — — — — — — —
Nyslott . . . .  . . . 1 87 33 1,610 — — — — 6 217 — — — — — —
’ S:t Michel .- . . ... •7' 2 38, í* /  ---  <* — 'i — — ' “77V TT> --- Tji : f ---
Summa 755 48,161 1,710 100,892 795 51,665 10 626 264 21,942 1 72 5 381
CDT—1 31,825
i) Jemte Hangöudd. 2) Jemte Hästö-Basö. 3) Jemte Aspö ooh Pitkäpaasi. 4) Jemte Wammelsuu, Jukkola och Björkösund.
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. i 250 __ _ — 29 2,859
__ - __ __ — — — — — — — — . --- — — — 31 2,972
_ _ — __ i 281 3 694 — — — . — — — — — 110 11,213
, __ __ __ — — 1 256 — — — — — — — — 64 7,272
__ __ __‘ _ ---r 3 711 — — — — — — — — 90 8,472
___ __ __ __ — ■--- 2 354 — — — —  ■ — — — — 94 10,392
__ ___ __ __ 1 121 1 182 — — — — — — — — 49 4,596
__ __ __ __ — — 8 1,965 — — — — — — — — 169 16,814
__ __ - __ — — — — — "— — — — — — — 29 • 1,414
i 193 __ __ • r 142 2 •329 — — ' — — — — — — 104 11,006
3 721 __ _ — ■--- 1 184 — — ■ — — — — 146 15,172
_ __ __ _ —. ' --- ' 1 111 — — — * — — — — — 22 1,747
2 357 __ __ — ' — — — ■ 1— '— , — — — — — — 51 3,994
.--- *- __ __ — * — — — — t- «. — ■ — 1 — — — — 14 264
5 996 __ __ 3 378 3 518 ' i 309 2 223 2 364 — — 449 '37,089
__ - __ i - -- — — — — '--- — — — — • — • — 9 258
. — __ __ » __ — — — — — — — — — — —  ■ • 81 5,598
•— __ _ __ __ V __ __ __ ■ — — — ' --- — — — — 192 7,418
1 134 - __ _. __ - -- __ — — — — — — — 142 12,974
__ --- __ __ 1 __ 1 f* — — — — — —  ' — — — 100 1,961
5 795 3 456 7 840 8 1,491 2 483 ‘ — 2 420 i 273 654 58,837
___ 5 758 __ — — — 1 166 1 121 — — — — • 52 2,825
__ __ 6 1,162 __ — — — — ‘ --- — — — ■— • — 54 2,374
— __ __ __ __ __ - -- __ 1--- — — — — — — • — 288 7,111
. — __ 1 211 __ __ - -- — — — — — — — — — * 100 3,034
__ 1 146 1 202 5 1,350 \ . — 2 • 199 — — — — 500 26,631
— __' __ . _ _ __ __ - -- ‘ ' -- — — — t — — ■— — 58 2,999
. _ __ __ _ f --- J— — ■ --- — »1 — — • — — 84 5,162
----* '■ ' --- ---  " ■ --- — ' — — ‘ — — — — — — — — — 40 1,914
— --- ' — — — — — — ' — — — — — — — 2 38
17 3,196 16 2,733 14 1,964 ' 39 8,395 4 958 5 543 4 784 i 273 3,807| 274,410
.i i 4
14
3. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfverIran Finland med lasi






















































• o ti os in3
T o r n e ä ............................................... i 55 3 206 2 292 4 304
Kemi .. . , ............................................ 15 1,478 7 805 25 711 — — — —  . — —
Uleäborg............................. 43 2,869 32 3,320 17 1,073 13 892 20. 1,612 5 355
Brahestad . ■. . . . . . ........................ , . 53 4,457 29 3,110 14 970 6 303 5 441 — —
Gamlakarleby ...................................... 43 4,165 27 2,809 17 999 15 1,130 10 442 — — ;
Jakobstad........................................ .. 40 4,108 43 4,646 12 900 13 1,048 8 640 — —
Nykarleby............................... 22 1,610 13 1,269 15 561 5 472 2 224 5* 718
Nikolaistad........................ .. . . . (i.; 55 5,527 16 1,734 87 5,522 2 122 11 747 10 1,277
1 48 2 168 34 1,179 — — 21 1,699 — __»
78 5,574 38 4,136 19 1,119 13 544 23 1,868 5 438
Björneborg . . . . . . . . . . . . . 55 5,440 14 1,491 17 1,001 35 2,630 33 3,549 3 584
Rauino ............................................ 7 411 — — 4 209 4 281 100 8,792 — —
Nystad . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3,257 6 738 — — 60 6,068 6 426 — —
Nädendal ............ .. . . . j. • ■ • ;<•; 5 59 2 60 ■ — — — ; —
A b o ................................................... .. 207 ■ 12,278 138 10,687
00O 7,113 3 202 30 2,798 6 711
__ __ __ 51 1,568 __' __ 1 96 1 236
Mariehamn ......................................... 13 395 — — 47 1,857 4 456 7 802 —
14 328 1 9 344 12,683 __ __ 2 « 157 — —
Haneö ............................................... 5 177
679
201 5,751 10 334 , 2 . 115 7 455 3 420
Ekenäs * ).. .......................................... 13 68 1,342 6 356 — — — — 12 2,670
H elsingfors........................................ 161 9,786 384 18,373 80 5,627 11 878 45 3,498 18 3,739
Borgä . % , ........................... 9 176 8 52 1 14 3 231 35 2,707 75. 17,992
Lovisa................. ................................. 7 126 89 517 2 62 20 1,369 10 797 27 6,655
Fredrikshamn 3) . r, . . . . . . . . . 4 , 68 514 10,252 1 25 , 24 . 1,932 62, . 5,625 45 9,339
Wiborg 4) ............................................. 123 4^981 2,031 39,409 17 1,322 25 2,349 99 8,271 53 9,232
K u o p io ................................................ — — 18 800 — — — — 7 234 — —
__ __ 52 2,751
1,615
__ __ __ __ — — — —
N yslott................................................ 2 118 27 — — — — 2 85 — —
Summa 1,008 68,170 3,760 115,844 931 45,411 260 21,314 550 46,269 268 54,366
')  Jemte Hangöudd. 2) Jemte Hästö-Busö. 3) Jemte Aspö och Pitkäpaasi. 4) Jemte Wammelsuu, Jukkola och Björkösund.
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antalet och drâgtigheten af till nedannâmnde lander afgângna fartyg.
par pays de destination.
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6 1,014 33 6,460 12 2,319 — — — — i 192 — — 99 12,979
5 550 76 15,454 . 10 700 2 451 — — — — — — 223 27,276
— —  ■ 5 257 1 41 — — , — — — — — — 113 9,579
— — 6 974 — — — — — — — — — — 118 10,519
— — 1 8 3,167 2 131 — ; ----- „• — — — . — — — 136 14,640
— — 12 2,263 1 ■7 7 — — — — 2 155 — — . 77 7,349
— — 9 1,339 — — — 2 172 — — — — 192 16,440
— — — — — — — — — — — — — — 58 3,094
— — 19 3,022 — — 16 3,264 4 358 — — — — 215 20,323
6 .1,073 183 31,589 32 4,885 45 8,974 1 157 — — 4 582 428 61,955
— — 10 1,548 7 839 . 7 1,593 2 402 — — 4 525 145 14,600
— — 2 .319 — — 4 686 — — — — — — 110 11,494
— — 2 248 — — 1 154 — —  . — — — — 10 521
— — 59 8,219 9 1,195 9 1,495 — — 1 162 — — 570 44,860
— — 2 286 -  1 83 — — — — — — — 56 2,269
— — 15 2,330 — — — — . — — ■ — — — — 86 . 5,840
— — — — — — — — — —  , — - — — — .361 13,177
— — 12. 1,700 1 129 — — — . ■ — — :• , ------- — — 241 9,081
. — — . , .8 1,601 3 368 — — . — — ■ — — — — 110 . 7,016
9 1,553 74 15,018 33 4,638 22 3,004 1 177 — — — — 838 66,291.
6 543 ,  14 1,716 2 251 11 1,821 — — — ------  ■ 1 i o 7 165 25,610
3. 343 38 .7,359 19 2,901 8 1,440 — — — — — 223 21,569
40' 6,473 105 20,587 90 15,333 16 3,804 — — 2 381 — — 903 73,819
24 3,412 179 32,089 .67 10,939 7 1,189 — — 1 91 — — 2,626 113,284
— — — — — — — ' — — — — — ■ '■ ‘ J : 25 1,034
— — — — ; — — — — — — — — — — 52 2,751
— — — — — — — — — — — — — — 31 1,818








Finlande. Russie. Suède et Nor­vège.
Danemark. Allemagne. Pays-Bas.
































ft3 ft3 . ft
T o r n e ä ........................... .................... 2 144 1 178 7 408 2 260 9 594
__ _
K e m i........................ ........................... 15 1,504 8 926 10 724 6 539 1 144 — —
43 3,102
234
23 2,440 12 901 11 713 14 1,019 6 379
7 4 249 10 711 2 159 3 234 __ __
Gamlakarleby . . . . . . . . . . . . 43 3,968 21 2,074 16 905 10 826 7 409 — —
40 4,109
1,836
10 1,038 10 945 13 1,409 8 723 — —
N ykarleby '......................................... 24 11 947 17 900 10 649 4 360 1 72
52 4,986
466
10 959 87 7,492 9 623 10 529 1 50




24 2,658 19 1,078 10 436 22 1,914 — —
73 7 783 15 1,148 34 2,459 16 1,868 11 1,845
R a u n io ................................................ 9 — 3 158 1 111 55 4,927 — —
22 ' 1,785 
170
7 770 3 108 37 3,915 8 630 — —
N ädendal............................................ 11 1 24 — — — — — — — —
157 7,870 154 13,246 105 6,366 1 96 31 2,822 8 889
E c k e r ö ............................................... — 65 .1,705 — . — 1 121 — —
M ariebam n......................................... 3 126 — — 35 1,072 4 404 4 376 — —
Degerby................. . . • 4 260 1 9 350 12,418 — '— — — —
Hangö * ) ..............i . .  . 7 146 128 4,561 72 7,654 — —  - 4 407 11 2,074
Ekenäs 2) 14 462 36 1,005 20 804 — — 1 50 3 933
H elsingfors......................................... 130 8,255 215 10,614 77 6,044 9 729 34 2,820 37 8,210
B o rg ä ................................................... 24 362 7 286 1 104 7 422 23 2,070 86 18,484
Lovisa................................................... 11 203 70 298 1 65 7 475 9 756 23 6,036
Kotka 3) ; ......................................... 8 166 214 2,525 — — 10 709 56 5,603 39 7,666
Fredrikskamn 4) . . ............................ 12 502 247 7,457 — — — — 3 217 2 390
Wiborg 5) ..................................... ... . 106 4,790 1,955 47,746 8 755 27 2,286 61 6,278 56 10,584
Kuopio.................................................. — — 14 692 — — — — 7 234 — —
Joensuu............................ .................... — — 35 1,726 • ■— — — — — — — —
N yslo tt................. ... __ — 16 841 — — — — 3 119 — —
S u m m a 899 57,178 3,220 104,100 987 54,051 210 17,220 400 35,662 284 57,612
I) Jemte Hangöudd. a) Jemte Hästö-Busö. 3) Jcmte Aspö. 4) Jemte Pitkäpaasi. s) Jemte Björkösund, Jukkola ock Wammelsuu.
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21 4,917 3 620 __ 45 . 7,121
7 1,347 49 10,611 22 4,292 — " — : — - — 2 390 — — — — 120 20,477
4 294 85 19,125 14- 956 ■ — (; — 1 • 70 : — — — — — 213 28,999
__ 7 1,749 1 67 — — — , --- — ,— —■. — — — 34 3,403
_ 11 1,501 -- ” — ■ — — — — — ■ — —T - •— — — 108 9,683
__ 16 3,969 2 142 .—  : — — .--- — — — — — — 99 12,335
__ 13 2,071 __ - __ — — ’--- — 1 71 -i--" — — — 81 6,906
_ 9 1,412 - __ __ .--- 1 .87 ■ --- 2 307 î 271 182 16,716
... __ — __ — — . — — - --- — • — — — — — 60 ■ 2,538
___ 12 2,166 __ — 12 3,014 1 .113 1 73 1 175 — 175 16,475
•7 1,031 222 39,442 40 -•5,423 40 8,534 — ■ — — — —  *• — 3 387 468 69,320
6 401 5 639 12 1,454 8 1,975 — — — —T 1 123 — 100 10,272
. 1 142 __. -. . --- 1 397 — ■--- — • ----- —T*' — , — — 79 7,747
_ —U. • 1 88 — — — — — — — — —i- — , — — 13 282
5 ' 619 -87 . 10,906 261 3,630 26 4,463 '2 246 .--- • ---■ — . — — 602 51,153
- __ — — — — — . — — — — ' — — — — — 66 1,826
1 211 11 2,510 1 187 — — — — .--- ■ — — — — — 59
4,886
_ __ _ __ — — — — — v --- — —  . — — 355 12,687
. 11 1,995 1 117 — — .— . — •' —  i —  * — — 234 16,954
- _ _ 4 559 1 125 — — — — —^ -T — — — 79 3,938
31 6,045 94 18,153 19 2,845 22 3,988 .— — '--- ■----- — ' 7 — — — 668 67,703
6 728‘. 24 4,560 3 407 5 923 . — ' --- — —  * — - — — 186 28,346
- 1 178 66 13,198 17 2,687 4 737 — ’ ■ — —  ■ — — — 209 24,633
: 33 7,627 167 37,993 89 16,524 10 1,421 • — - . --- — — 1 326 , 627
80,560
__ 10 1,660 3 468 — — — — ■ — — — - . 277 .10,694
' 18 3,350 195 37,874 68 12,326 : 9 1,506 — . \  T T - : •— — T. ' — ,1 . 341 2,504
127,836
_ _ — . __ — " ■.------ ------^  I — — . 21 926
_ _ __ __ — - ------ __ .— -------- — — — 35 1,726
__ __ _- __ __ — — — — -TT- — ’ — — — — — 19 960



















































ceS 3 res 3 3
! T o r n e ä .................................. 2 143 1 127 8 649 7 903 1 91
| Kemi ........................ 1 27 9 1,079 16 1,209 8 950 1 51 —  ■ — .
j U leä b org ........................ 38 3,013 42 4,380 12 966 17 2,882 13 . 951 13 863
Brahestad............................................. 24 527 3 519 17 1,052 4 , 341' 7 551 — —
Gamlakarieby.................................. ... 43 4,195 24 2,392 16 933 17 1,198- 8 568 —  . —  -
Jakobstad............................................. 39 3,729 7 756 4 726 10 . 1,271 3 247 — —





107 7,145 5 418 11 805 __ __
K a s k o ................................................. 13 4 43 2,271 — — 7 568 — —
Kristinestad . ............................... ... . 49 4,232 30 3,274 17 : 1,506 5 216 15 1,220 2 138
I Björneborg . . ........................... 28 1,531 2 176 19 1,573 31 2,296 33 3,173 2 293
1 Raumo ......................................... 12 1,327
1,736
1 110 2 90 1 85 55 4,702 __. _
1 N y sta d ................................................ 27 9 883 14 254 29 2,967 6 653 — —
1 N ädendal............................................ 5 48 — — — — — — — — — —
Abo . ............................... 136 9,042 141 10,934 113 7,592 8 750 29 2,502 3 340
E c k e r ö .............................................•. 1 36 — — 54 1,443 — — — - — —
Mariehamn......................................... 2 23 1 10 40 1,249 2 179 — — 5 998
7 206 __ __ 334 11,845 __ — 1 108 __ __
Hangö ')  . : ......................................... 27 2,668 190 6,371 73 8,147 1 49 — — 10 1,948
Ekenäs 2) . . ...................................... 2 66 57 1,170
11,612
12 638 __ . . --- __ __ 9 2,058
H elsingfors.................................. ... . 179 9,075 233 77 • 5,818 . 5 373 39 2,907 9 2,002
■ Borgä . ................................................ 23 282 21 108 2 44 ' — - — 18 1,676 25 5,189





12 468 : 23 • 1,732 39 ' 3,402 19 3,117









4 249 31 2,545 62 i 5,843 
220
54 - 8,624
K u o p io ................................................ 6
Joensuu ................................................ — — 45 2,022 — — — — — — — —
N yslott................................................. 2 58 28 1,405 — — — — 3 118 — —
i- Summai 878 57,211 3,592 109,105 1,007 56,769 .216 . 20,196 364 30,796 166 31,157




B e lg iq u e .
Stor-Brittanien 
och Irland.
G ra n d e  B r e ta g n e  
e t  I r la n d e .
Frankrike.
F r a n c e .
Spanien.
E sp a g n e .
Portugal.
P o r tu g a l .
Ita lien  o ch  Ôfriga 
m ed elh a fs làn - 
der.
Ita lie  et autres 




A m é r iq u e  d u  










































































































18 3,763 37 5,676
4 230 21 4,003 7 1,211 — — — — —  ■ — — — 67 8,760
1 120 58 11,416 10 611 1 77 1 54 1 71 — — 207 25,404
— — 7 1,270 — — — — — — — — — — 62 4,260
— — 5 554 1 69 — '— — — 1 72 — — 115 9,981
— — 9 . 2,165 3 209 — — — — — — — 75 9,103
— — 11 1,716 1 40 — — — — 1 68 — — 63 6,149
— — 6 960 — — — — 1 53 — —  - î 142 191 15,446
__ — 10 1,984 — — 8 2,046 __ __ 1 90 î 134
b (
138 14,840
7 1,177 167 27,719 39 5,837 28 6,619 — — — — — — 356 50,394





— — 5 1,057 — — — — î 97 96 8,327





— — - — — — — — — — — — — — 55 1,479
— — 10 1,468 — — — — — — —  . — — 60 3,927
— — — — — — — — — — — — — — 342 12,159
1 333 6 790 4 354 — — — — — — — — 312 20,660
1 49 1 45 — — — — — — — — .— — 82 4,026
10 1,834 41 7,741 24 3,927 16 2,319 1 . 84 — — 3 395 _ 637 48,087
8 1,167 15 1,791 5 802 l i 1,904 — — — — — — 128 12,963
3 765 27 4,672 8 1,508 4 721 — — — — — — 158 14,427
36 6,403 105 20,034 92 17,321 14 1,840 — — 2 266 — — 598 59,805
— — 2 507 — — — — — — — — — — 278 8,244
4 691 111 17,628 100 17,348 9 1,207 — — — — — — 2,590 106,314
— — — — — — — — — ’ — — — — 40 2,042
— — — — — — — — — — — —  ■ — ” — 45 2,022
— — — — — — — — — — — — — — 33 1,581
80 13,269 722 122,597 339 55,237 114 21,386 4 294 6 567 Y 1,037 7>496 519,621
20
T o r n e ä ..............
K e m i.................
Uleaborg . . . . 
Brahestad . . . . 
Gamlakarleby . . 
Jakobstad . . . 
Nykarleby . . . 
Nikolaistad . . .
K asko.................
Kristinestad . . . 
Björneborg . . .
R a u m o ..............
N y s ta d ..............
Nädendal . . . .
Ä b o .....................
E c k e r ö ..............
Mariehamn . . .
Degerby..............
Hangö !) . . . . 
Ekenäs 2) . . . . 
Helsingfors . . .
B o rg ä .................
Lovisa . . . . . .
Fredrik shamn 3) 




4. Taxell utvisande de med last ankomna och




















































18 1,500 1 121 5 254 14 1,367 19 1,621
43 2,411 — — — — 12 365 31 2,046 43 2,411
96 9,852 — — 13 1,341 33 3,679 76 7,514 109 11,193
97 9,824 1 59 4 438 11 1,584 91 8,737 102 10,321
94 8,899 — — — '--- 13 1,005 81 7,894 94 8,899
114 12,193 1 95 6 572 11 2,095 110 10,765 121 12,860
45 3,657 _____ — 3 306 4 295 44 3,668 48 3,963
124 12,587 1 71 37 3,009 20 2,045 142 13,622 162 15,667
17 581 — — 5 294 11 295 11 580 22 875
115 13,427 __ ---  . 25 1,673 25 3,169 115 11,931 140 15,100
120 12,869 3 213 27 2,658 27 3,125 123 12,615 150 15,740
24 1,822 1 71 3 170 19 1,449 9 614 28 2,063
28 2,500 1 71 6 702 8 544 27 2,729 35 3,273
10 357 __ — — — 9 352 1 5 10 357
399 33,080 21 380 40 6,494 124 9,729 336 30,225 460 39,954
41 2,826 — — 5 221 43 3,029 3 18 46 3,047
. 83 6,242 __ — — — 47 4,516 36 1,726 83 6,242
93 5,742 _____ — — — 54 2,908 39 2,834 93 5,742
104 6,355 1 8 8 1,472 52 2,152 61 5,683 113 7,835
75 2,264 16 97 3 115 57 1,049 37 1,427 94 2,476
525 40,336 80 2,856 76 13,043 254 18,404 427 37,831 681 56,235
51 2,333 2 ' 28 13 1,212 59 3,214 7 359 66 3,573
39 2,078 75 1,650 — — ■ 38 2,068 76 1,660 114 3,728
: 186 3,482 132 2,054 4 322 247 4,208 75 1,650 322 5,858
816 27,831 50 1,468 66 9,831 736 27,129 196 12,001 932 39,130
54 2,912 — — — — 26 1,878 28 1,034 54 2,912
91 5,696 _____ — — — 34 2,868 57 2,828 91 5,696
52 2,490 ---------' — — — 1 97 51 2,393 52 2,490
3,554 236,146 385 9,121 345 1 43,994 1,980 103,505 2,304 185,756 4,284 289,261
' )  Jeinte Hangöudd. 2)  Jemte Hästö-Busö. a) Jemte Aspo och Pitkäpaasi. 4) Jemte Björkösund, Jukkola och Wammelsuu.
.21
afgângna fartygens nationalitet och beskaffenhet.




Finska. Ryska. Utländska. Segelfartyg. Ângfartyg. Summa.


































T o r n e ä ................................... . . . . . i l 1,049 2 385 10 1,161 3 273 13 1,434
60 5,245
16,572
__ 39 7,734 70 9,975 29 3,004 99 12,979
Uleäborg . ...................................... ■ . 137 — — 86 10,704 153 19,781 70 7,495 223 27,276
Brahestad . . . . ................................ 97 8,589 1 59 15 931 23 919 90 8,660 113 9,579
Gamlakarleby..................................... 102 9,362 — ■ — 16 1,157 36 2,548 82 7,971 118 10,519
Jakobstad................. ....................... . 118 12,673 2 190 16 1,777 35 4,274 101 10,366 136 14,640
62 5,648 __ 15 1,701 34 3,737 43 3,612 77 7,349
N ikolaistad..................................... ... 126 11,426 — — 66 5,014 30 1,571 162 14,869 192 16,440
K asko.................................................. .. 45 2,328 — — 13 766 42 2,114 16 980 58 3,094
Kristinestad . . . . . . . . . . . . . 154 14,683 — — 61 5,640 108 9,530 107 10,793 215 20,323
Björueborg ........................................ 200 27,591 3 197 225 34,167 316 50,603 112 11,352 428 61,955
R a u n io ................................................ 117 11,009 1 71 27 3,520 138 14,111 7 489 145 14,600
102 10,407
521
1 71 7 1,016 78 7,887 32 3,607 110 11,494
10 _ 10 521 __ __ 10 521
O . 489 35,474 19 420 62 8,966 200 13,681 370 31,179 570 44,860
E c k e r ö ............................................... 55 2,186 — — 1 83 54 2,235 2 34 56 2,269
Mariekam n......................................... 85 5,705 --------. — 1 135 61 4,606 25 1,234 86 5,840
329 12,961
7,679
. 32 216 346 12,535 15 642 361 13,177
Hangö ' ) ............................................ 224 7 157 10 < 1,245 205 5,404 36 3,677 241 9,081
Ekenäs 2) .................................. ... • • 80 2,558 8 81 22 4,377 89 5,735 21 1,281 110 7,016




9 106 98 19,647 156 25,136 9 474 165 25,610
61 78 378 84 15,372 215 18,692 8 2,877 223 21,569
Fredrikshamn 3) . . . . . . . . . . , 425 161 • 4,089 317 55,076 880. 65,842 23 7,977 903 73,819
W iborg4) ..................................... ... . 2,219 56,786 83 5,352 324 51,146 2,462 99,137 164 • 14,147 2,626 113,284
K u o p io ............................................... 25 1,034 — — — 4 291 21 743 25 1,034
52 2,751
1,818
__ __ —— __ 5 457 47 2,294 52 2,751
Nyslott ................................................ 31 — — — — 9 731 22 1,087 31 1,818
Summa 6,041 332,434 501 13,441 1,682 254,747 6,197 412,429 2,027 188,193 8,224 600,622






( . • . *r ,■ >■ f . ' ri u
Aukomna fartyg. 1























































































T o r n e ä ............................................... 24 1,989 2 245 2 288 11 772 17 1,750 28 2,522
K e m i................. ................................. 41 3,055 — — — — 9 131 32 2,924 41 3,055
U leä b org ............................................ 81 8,848 4 641 14 1,469 33 4,304 66 6,654 99 10,958
Brahestad . . . . . ' ................. . 57 6,393 4 427 6 . 570 18 3,862 49 3,528 67 7,390
Gamlakarleby..................................... 85 7,836 1 109 1 53 15 1,141 72 6,857 87 7,998
Jakobstad............................................ 100 12,450 — — 7 493 12 2,994 95 9,949 107 12,943
Nykarleby............................................ 46 3,829 ' — — 8 580 9 576 45 3,833 54 4,409
Nikolaistad........................................ 118 11,669 5 424 51 4,963 53 4,285 ' 121 12,771 174 17,056
Kasko ................................................... 33 1,045 — — 2 152 18 249 17 948 35 1,197
Kristinestad .................... 109 10,949 — — 19 920 25 2,692 103 9,177 128 11,869
Björneborg i ..................................... 96 10,924 1 112 25 k' 2,824 30 4,843 92 9,017 122 13,860
R a u m o .................................. '. : . . 19 1,481 — — 2 216 12 1,035 9 662 21 .1,697
N y s ta d ............................................... 39 3,982 — — 2 140 15 1,728 26 2,394 41 4,122
N ädendal............................................ 11 165 — — — — 8 ' 132 3 33 11 165
Ä b o ............................................................................... 386 33,574 38 425 68 8,638 176 13,837 316 28,800 492 42,637
E c k e r ö ...................................... 10 209 ~ —
: !
— 9 174 1 35 10 209
M ariehamn ............................................................ 72 5,938 — — — — 47 5,127 25 811 72 5,938
Degerby .................... ! .............................................‘ 85 5,337 —
1 1
— — 38 1,857 • 47 3,480 85 5,337
Hangö l) ................................... ............................ 115 9,719 1 8 5 967 28 817 93 9,877 121 10,694
Ekenäs 2) ................................................................. 61 1,759 32 163 2 166 61 966 ‘ 34 1,122 95 2,088
H elsingfors ........................................................... 493 39,001 56 1,942 115 17,988 282 21,583 382 37,348 664 58,931
B o rg ä ........................V . . . . . .  . '4 8 3,713 4 53 14 1,447 61 4,846 5' 367 66 5,213
Lovisa ............................. ............................................ '5 8 2,232 4 16 1 210 42 2,052 21 406 63 2,458
Kotka 3 ) .  ! ................................... 157 1,954 88 ' 426 ' * 5 ' 1,019 234 ' 3,097 16 302 250 3,399
Fredrikshamn 4) . ' 81 2,428 3 ' 60 3 281 65 2,359 ' 22 410 ' 87 2,769
Wiborg 5) .................i . 440 20,748 9 306 ‘ ,L '81 '13,001 379 23,881 151 10,174 530 34,055
K u o p io ...................................................................... 62 3,427 — ' —
»
36 2,438 ' 26 ‘ '989 62 3,427
Joensuu ...................................................................... 82 5,139 — — ' ’ — ' 29 2,599 53 ' 2,540 ' 82 5,139
N yslott................. ... 49 2,339
1 \ , «
—
i 2 144 47 2,195 49 2,339
' r . 1  - \
Summa 3,058 222,132 252 5,357 ‘ *433 56,385 1,757 114,521 1,986 169,353 3,743 283,874






F in la n d a is .
Ryska.
R u s se s .
Utländska.
É tr a n g e r s .
Segelfartyg. 
A  v o ile .
Anglärtyg. 
A  v a p e u r .
Summa.
















































































Torneä .................................. 18 1,894 2 245 25 . 4,982 30 4,258 15 2,863 45 7,121
K e m i............................................... . 48 5,906 — — 72 14,571 86 15,343 34 5,134 120 20,477
U leä b org ........................................ 120 16,472 2 257 91 12,270 142 19,364 71 9,635 213 28,999
Brahestad............................................ 25 2,553 2 137 7 713 17 2,139 17 1,264 34 3,403
Gamlakarleby ...................................... 91 8,404 1 109 16 1,170 36 2,826 ' 72 6,857 . 108 9,683
Jakobstad..............: ........................... 83 10,614 1 104 15 1,617 30 5,298 69 7,037 99 12,335
Nykarleby............................................ 58 4,813 ' — — 23 2,093 35 2,999 46 3,907 81 6,906
Nikolaistad......................................... 107 9,721 • 1 107 74 6,888 47 3,328 135 13,388 182 16,716
Kasko............................................ ... . 48 1,623 — — 12 915 42 1,151 : 18 1,387 60 ' 2,538
Kristinestad.............................. .. 127 11,203 — : — 48 5,272 84 8,548 91 7,927' ' 175 16,475
Björneborg ........................................ 202 26,821 3 211 263 42,288 384 60,161 • 84 " 9,159 468 69,320
Raumo ............................................... 76 6,834 — ■ — 24 3,438 96 10,019 4 253 100 10,272
N y sta d ..................................... . . . . 75 7,098 — — 4 649 55 5,370 24 2,377 79 7,747
N ädendal............................................ 13 282 — — — — 13 282 — — 13 282
Ä b o ........................... ’ .......................... 475 37,310 19 498 108 13,345 268 23,872 334 27,281 602 51,153
E c k e r ö ............................................... 6 6 1,826 ■ — — — — 6 6 1,826 — — 6 6 1,826
Mariehamn •........................... ... 59 4,886 — — — — 48 4,511 11 ' 375 59 4,886
Degerby ............................................. ... 330 12,530 — — 25 157 337 11,617 18 1,070 355 12,687
Hangö ' ) ............................................. 1 . . . 214 13,763 • 2 30 18 3,161 172 8,900 62 ’  8,054 234 16,954
Ekenäs 2 ) ................................................................. 65 2,170 6 339 8 1,429 43 2,439 ■ 36 1,499 79 3,938
H elsingfors ........................................................... •424 32,750’ 61 838 183 34,115 376 38,943 292 28,760 668 67,703
B o rg ä .................................................. 54 5,374 9 73 123 22,899 181 27,465 ‘  • 5' • 881 186 28,346
Lovisa................................................... 49 5,571 64 378 96 18,684 201 21,711 • 8 2,922 209 24,633
Kotka 3) ...................................................................... 200 11,913 104 1,590 323 67,057 597 66,364 •30' '  14,196 627 80,560
Fredrikshamn 4 ) .................... :  . . . 226 6,093’ 37 2,271 14 2,330 274 10,374 3 320 277 10,694
Wiborg 6) .................................................................. 2;084 62,067 90 5,466 330 60,303 2,380 112,578 124 15,258 ' 2,504 127,836
K u o p io ..................................................... 21 926 — — — — 5 365 16 561 21 926
Joensuu ...................................................................... 35 1,726 — — — — 3 269 ’ 32 1,457 . ' 35 1,726
N yslott................................................ 19 960 — — — — 1 79 • ’ IB' 881 19 960
Summa 5,412 314,103 404 12,653 1,902 320,346 6,049 472,399 1,669 174,703 7,718 647,102






F in la n d a is .
Ryska.
B u sse s .
Utländska.
É tr a n g e r s .
Segelfartyg.
A  v o ile .
Ângfartyg.
A  v a p e u r .
Summa.
T o ta l.
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54 3 528 7 550 10 1,752 54 5,520 64 7,272




















44 4,136 5 460 8 579 41 4,017 49 4,596

























82 1 262 21 2,057 17 1,571 87 9,435 104 11,006
114 1 112 31 3,203 29 3,557 117 11,615 146 15,172
19 3 214 12 814 10 933 22 1,747
45 1 3 5 536 20 1,432 31 2,562 51 3,994
12 2 16 __ 12 239 2 25 14 264
364 30,413 34 520 51 6,156 139 . 9,520 310 27,569 449 37,089


















2 62 6 1,143 22 328 120 12,646 142 12,974
72
497
25 119 3 154 69 928 31 1,033 100 1,961
42 1,682 115 20,359 260 16,246 394 42,591 654 58,837
34 7 49 11 936 50 2,646 2 179 52 2,825
52 2,219 _ 2 • 155 30 1,830 24 544 54 2,374
Kntl-a 3"\ ............................... 201 4,978
2,572
18,287
75 341 12 1,792 210 3,501 78 3,610 288 7,111
98 2 462 76 2,092 24 942 100 3,034
444 2 88 54 8,256 329 17,547 171 9,084 500 26,631
58 2,999 _ __ _ __ 26 1,795 32 1,204 58 2,999
84 5,162 _ _ __ __ 28 2,536 56 2,626 84 5,162
40 1,914 _ __ __ 1 87 39 1,827 40 1,914
S:t M ic h e l............................... • 2 38 — — — — 2 38 — — 2 38
Summa 3,203 217,210 205 4,496 399 52,704 1,687 89,980 2,120 184,430 3,807 274,410







Finska. Kyska. Utländska. Segelfartyg. Ingfartyg. Summa.'
Finlandais. Busses. Étrangers. A voile. A vapeur. Total.
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T o rn e ä ............. 14 1,497 1 36 22 4,143 27 4,793 10 883 37 5,67ê
Kemi . . . . . . 31 2,949 — — 36 5,811 50 6,953 17 1,807 67 8,760
Uleäborg . . . . 133 16,341 3 192 71 8,871 121 16,659 86 8,745 207 25,404
Brähestad.............. 49 3,173 1 282 12 805 42 2,292 20 1,968 62 4,260
Gamlakarleby .  . 96 8,736 — — 19 1,245 41 2,750 74 7,231 11*5 9,981















6,149Nykarleby . .  . 50 — — 13
Nikölaistad .  .  .  . 124 9,644 2 137 65 5,665 49 1,889 142 13,557 191 15,446
Kasko .................. 52 2,653 — — 15 1,211 29 1,031 38 2,833 67 3,864
Kristinestad .  .  . 105 10,947 1 262 32 3,631 58 6,215 80 8,625 138 14,840
Björneborg .  .  .  . 121 16,108 5 434 230 33,852 315 46,646 41 3,748 356 50,394












136iNädendäi .  .  .
Äb'o •. . . ' .  .  . " - ¡ f ' . 476 40,505 ÿ ' 462 80 9,367 231 23,232 334 27,102 565 50,334
E o k e r ö .............. 55 1,479 — — — — 52 1,419 3 60 55 1,479
Mariehamn .  . .  . 60 3,927 — — — — 48 3,583 12 344 60 3,927
Degerby............. 316 12,020 — — 26 139 335 11,581 7 578 342 12,159
Hangö J ) ............. 284 16,559 6 285 22 3,816 216 10,009 96 10,651 312 20,660
Ekenäs 2) .  .  . 64 1,678 7 196 11 2,152 66 3,363 16 663 82 4,026
Helsingfors .  .  .  . 445 28,148 71 832 121 19,107 285 19,305 352 28,782 637 48,087
B org a ................. 40 3,084 21 111 67 9,768 125 12,655 3 308 128 12,963
40 2,968
10,650









59,805Kotka3) .............. 233 79 1,003 286 56 4,763
Fredrikshamn 4 ) 247 6,054 28 1,588 3 602 277 7,877 1 367 278 8,244
Wiborg s) . . . . 2,265 59,587 28 1,652 297 45,075 2,509 101,539 81 4,775 2,590 106,314












1,581E ys lo tt ................. 33 — — — — 1
5,650 1292,874 1 334 8,006 1,512 218,741 5,805 375,318 1,691 144,303 7,496 519,621
4)  Jemte Pitkäpaasi. 6) J ernte Björkösund, Jukkola och Wammelsuu.
526;
. V K ¿3 JîTabell, utvisande de finska och fremmande fartygens andel i Finlands sjôfartsfôrMndelse med andra lânder under áren 1876—1$78.
Table, indiquant la quote-part des navires finlandais et étrangers, dans la navigation 
entre la Finlande et d’autres pays, en 1876— 1878.
De till Finland sâval med last som barlast an- 
komna fartygens drägtighet i lâster.
De frân Finland med last eller barlast afgângna 
fartygens dràgtighet i làster.
Tonnage des navires arrivés en Finlande avec du Tonnage des navires sortis de la Finlande avec
chargement, ainsi gu' avec du lest, du chargement, ainsi gu’ avec du lest,
indiqué en lasts.
> 1
indiqué en lasts. .
{ ■ * . ' i - Finska. Fremmande. ■ Summa. Finska. Fremmande. Summa.



































































Âr 1876 ........................ 410,049 59,2 282,056 40,8 692,105
1
405,611 58,8 284,220 41,2 689,831
„ 1877 . ......................................... 414,982 54,2 350,995 45,8 765,977 . 402,296 53,1 354,845 46,9 757,141.
„ 1878. . . . . . . . ................. 371,952 59,6 252,062 40,4 624,014 376,462 59,8 253,399 40,2 629,861
Summa










6. Vârdet af ïïnlands varuomsâttning med utlandet jemfôrdtmed tullinkomstema.
Valeur des marchandises remplacées entre la Finlande et l’étranger, comqarée aux
revenus de la douane.
Vârdet af Finlands 
import.
Valeur des marchan­





Infôrsel-tullens belopp ut- 
tryckt i procent af 
varuvârdet.
Douane d’importation indi­
quée en pour-cent de la 
valeur des marchandises.
Vârdet af Finlands 
export.
Valeur des marchan­






tfôrseltullens belopp ut- 
tryckt i procent af 
varuvârdet.
Douane d’exportation indi­
quée en pour-cent de la 
valeur des marchandises.M ark. P- M ark. P- M ark. P- M ark. P-
O
Ar 1869 .  ................. 76,263,311 33 . 6,088,565 72- 8,0 49,071,463 55 5,906 53 0,012
7) 1870 .................... 66,580,400 73 5,515,989 80 8,3 44,218,349 2 4,952 16 0,011
1) 1 8 7 1 .................... 65,817,834 57 6,712,245 72 10,2 45,427,401 35 5,664 95 0,012.
V 1872 .................... 81,521,027 55 7,518,722 48 9,2 50,548,997 53 2,606 68 0,0 05
7) 1873 .................... 101,172,174 78 8,220,712 . 72 8,1 74,355,970 86 3,190 74 0,0 04
» 1874 .................... 148,130,525 80 10,577,465 92 7,1 93,319,393 42 2,038 31 0,0 02
J5 1875 ..................... 157,670,673 1 11,265,024 85 7,1 85,379,657 78 99,266 45 0,116
1876 ..................... 140,001,210 55 10,563,486 4 7,5 98,691,376 11 162,713 41 0,165
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• Brahestad............................ 4,024 — — — 546,005 — 81,680 — 34,236 70 — — — —
Gamlakarleby.................... 17,262 50 — — 167,563 50 260,787 40 86,840 90 — — —  ' —
Jakobstad............................ 45,856 — ■— — 144,549 20 136,915 68 72,836 30 — — — -
■Nykarleby............................ 10,656 — — — 151,414 70 93,937 — 20,534 — 14,057 — — —
Nikolaistad ' . ..................... 75,244 50 — — 2,820,542 35 , 39,633 — 138,220 — 87,187 — — —
K asko.................... ... 7,097 50 — — 420,357 — — — 46,066 — — — — —
Kristinestad........................ 43,425 — — — 436,889 88 159,250 — 280,188 35 140,288 60 &—
Björneborg ........................ 170,148 90 — — 163,434 65 332,733 43 362,364 99 44,314 70 164,662 50
Raunio . . • .'..................... — — — — 3,980 — 27,700 — 522,605 — — —
N y s ta d ............................... — — —  • — — — 166,252 — 13,440 17 — — — —
Nädendal ............................ 35,560 — — --- . — — — — — — — — — —
A.bo . . ............................... 747,985 50 396,779 26 1,062,291 15 53,337 — ' 399,072 30 43,638 — —  . —
E c k e r ö ................. ... — — — — 66,988 — — — — — — — — —
Mariehamn........................ — — — — 117,820 50 — — — — — — — —
Degerby . . .................. 1,500 — 978,577 90 — 4,965 — '— — —
Hangö . . . • * . .................... 589,014 — 187,381 50 129,415 — 20,450 — 70,294 — 41,960 — — —
E k e n ä s ............................... 518,191 80 — — 26,518 75 —  • — — — 164,182 80 — —
H elsingfors....................... 2,100,536 35 1,541,480 20 1,085,178 50 114,144 90 567,705 21 214,045 2 234,789 77
B o rg ä .............................. y 42,224 50 — — 500 — 35,752 39 661,424 53 1,242,488 65 105,693 49
Lovisa . . . ; - .................... 32,728 — — — 1,697 '--- 187,456 - 118,817 20 349,780 20 43,879 80
Fredrikshamn..................... 328,553 — — — 21,740 — 349,949 — 842,769 — 601,148 — 785,645 —
Wiborg ............................ ... 1,571,487 78 9,892,575 51 113,783 — 505,763 40 2,772,592 31 1,704,649 26 541,032 27
Kuopio ............................... 549,084 — • — — — — — — 1,302,688 — — — —
Joensuu ............................... 1,080,941 30 — — — — — — — — — — —
Nyslott . . . . . . . 1 ' 188,949 — — — — — — — 246,839 — — — — —
Tavastehus '. . . . Y  . . ....— — 585,159 4 — — — — — — — — — —
Tammerfors '. ..................... — — 6,386,065 90 — — — — — —r — — — —
Ladoga . . ’........................ 3,687,286 5 — — — — — — — — — — — —
Landgränsen..................... — — 4,711,941 40 — — — — — — — — — —
Summa 12,531,883 53 23,7Ö1,382| 81 9,329,577 81 2,883,282 20 8,862,555| 86 4,742,729 23 2,099,537 83
3*5-
till Bedanüämnde länder âr 1876.



















M ark . p- M ark. p- M ark. p- M ark. P* M ark . P* M ark. P' M ark. p- M ark. P-
47,708 __ __ _ _ _ — _ _ __ _ 482,204 3
803,564 95 348,147 — — — — — —  . — 23,516 — — — 1,656,281 45
2,075,000 66 189,466 10 43,045 65 — — — — — — — — 3,880,845 36
.92,001 — 11,895 — — — — — — — — — — 769,841 70
165,422 80 — — — — — — — — — — — — 697,877 10
486,580 16 47,909 ... — — — — — — — — ■ — — 934,646 34
401,067 60 18,900 — — — — — 44,379 — — — — — 754,945 30
225,950 — — —  ' — — 44,738 — — — — — —  ■ — 3,431,514 85
— — — — — — — — — • — — — — — 473,520 50
469,181 30 — — 419,458 — 60,528 — — — — — — — 2,009,209 13
4,643,106 88 655,686 40 1,366,641- 45 23,280 — — — : — — 92,417 50 8,018,791 40
242,000 — 77,100 — 219,400 — . 53,200 — — — — — 76,500 — 1,222,485 —
38,672 80 — — . 83,990 80 — — — — — — — — 302,355 77
35,346 — —  ■ — 50,212 — — — — — — — — — 121,118 —
2,039,260 — 175,526 — 236,688 — — — 23,629 — — •— — — 5,178,206 21
— — — — — — — — — — — — — — 66,988 —
— — - — — — — — — — — — ■ — — 117,820 50
— — — — — — — — — — — — — — 985,042 90
151,048 — 15,328. ■ — — — — — — — — — — 1,204,890 50
65,040 — .43,063 — — — — — — — — — — — 816,996 35
2,036,159 23 667,812 3 464,336 60 30,017 68 — — — --- . — — 9,056,205 49
339,195 74 44,014 21 306,699 75 — — — . — , — — 20,519 15 2,798,512 41
617,954 55 - 348,986 60 124,166 90 — — ’— — — — — — 1,825,466 25
2,676,895 — 1,997,430 — 541,915 — — — — — 49,198 — „ — — 8,195,242 —
5,548,348 47 2,019,172 87 267,582 88 — — . 14,428 13 — — — — 24,951,415 88
— — — — — — — — — r - ■ — — — — 1,851,772 —
— — — — — — — — — — — — — 1,080,941 30-
— — — — — — — — — — — — ... — — 435,788 — 1
— — — — — — — — — — — — — 585,159 4
— — — — — — — — ‘ — — — — 6,386,065 90
— — — - - — — — — — — — — — — 3,687,286 5
— — — — — — — — — — — — — — 4,711,941 40
23,199,503 14 6,660,436 21 4,124,137 3 211,763 68 82,436 131 72,714 - 1 189,436 I 65 98,691,376 11
36
A r

















Par chemin de 
fer.
Mark. P- - Mark. p. Mark- p- Mark. P- Mark. p- Mark. P- Mark. p-
Tornea ............................... __ __ ___ __ 557,218 68 28,108 78 46,667 50 ___ __ __ __
K e m i .................................. 26,690 50 — — 122,902 70 96,431 75 20,817 35 — — 185,931 55
U leäborg ................... . . 301,982 40 — — 291,142 60 215,921 45 170,838 20 111,410 75 64,645 30
Brahestad........................... 3,625 — — — 586,826 — 26,397 — 26,735 30 — — — —
Gamlakarleby.................... 25,182 — — — 356,979 — 142,298 50 84,553 80 — — — —
Jakobstad........................... 30,593 —
, 'k-
— 63,797 90 193,664 50 64,714 70 — — — —
Nykarleby ............................. .... — — — — 157,288 70 181,100 60 23,948 30 27,494 70 — —
N ikoiaistad ............................. 44,728 40 — — 2,680,388 5 208,252 — 139,105 — 14,096 — — —
K asko .......................................... 3,448 — — — 685,955 — — — 16,025 75 — • — —
Kristinestad............................. 33,283 — . — — ' 381,329 65 125,169 60 293,789 79 27,368 80 —
Björneborg ............................. 134,022 18 — — 135,233 75 297,890 20 234,318 — 157,419 20 137,535 30
R a u m o ...................................... — — — — 5,420 — 8,258 — 336,654 20 — — 37,128 —
Nystad ..................................... — — — — 9,212 50 99,836 80 12,435 33 — — — —
N ädendal........................... 10,500 — — — — — — — — — — — — —
A b o ........................ ... . \ ". ; 902,286 — 1,823,805 32 830,479 — 19,263 — 418,491 80 77,009 — 86,471 —
E c k e r ö ........................ . 1 — — — — 100,651 — — — 1,390 — — — — —
M ariekam n........................ — — — — 105,560 — — — — - — — — —
Degerby"............................... 1,760 — — — 951,993 10 — — — — — — — —
Hangö.................................. 167,968 — 1,180,858 60 411,256 — — — 108,633 — 326,310 — — —
E k e n ä s ............................... 719,108 50 — — 22,484 — — — 6,596 50 62,836 — — —
H elsingfors........................ 1,630,634 45 1,027,110 35 149,212 30 88,740 — 385,077 40 631,144 30 863,769 80
B orgä ................................... 27,566 75 ■ — — 3,286 — 60,534 60 430,602 20 1,117,826 6 134,777 64
Lovisa ................................... 12,200 50 — — 3,699 50 63,611 — 97,267 50 311,285 80 22,457 10
Kotka . ..................... 161,589 — — — — — 112,012 — 831,360 50 712,000 35 1,033,325 —
Fredriksliamn . . . . . . . 114,980 — — — — — — — 23,437 — 54,292 — — —
Wiborg . . . . . . . . . . 1,639,039 50 7,952,913 96 156,008 50 482,889 56 1,532,792 54 2,015,189 26 575,324 25
K u o p io ...................................... 314,829 — — — — — — — 845,373 — — — — —
Joensuu ..................... 963,373 40 — — — — — — — — — — — —
N y s lo tt ............................... 77,194 — —  ■ — — — —  ' — 316,738 — — — — —
Tavastehus ............................. — — 370,930 98 — — — — — — — - — —
Tammerfors.............................. — — 5,872,843 82 — — — — — — — — — —
Ladoga ...................................... 4,158,275 45 — — — — — — — — — — —
Landgränsen............................. — — 4,765,882 10 — — — — — — — — — —






















Mark. p- Mark. P- Mark. p Mark. p- Mark. p- Mark. P- Mark. p- Mark. P-
617,296 43 53,405 — __ __ __ __ \ __ __ __ __ __ __ 1,302,696 39
1,564,382 25 - 635,877 50 — — —  ■ — 1 22,652 70 35,438 55 — — 2,711,124 85
"  2,432,104 30 ■ 231,241 26 — — ■ 20,382 — H --- — ■—  , — v , ___ — 3,839,668 26
118,473 — 18,802 — 1 —  ■ — — — ■— — — — 1 --- — 780,858 30
389,005 90- — — — — — — 1 — —: — — — — 998,019 20
519,905 24 52,478 — — — — — — — — — — — 925,153 34
383,984 50 — — — — — — 21,720 30 — — — — 795,537 10
189,936 40 — — . ' ■ — — 23,022 — .V — — — — 22,607 80 3,322,135 65
— — — — — — — — ' — — — — — — 705,428 75
273,630 25 1 __ — 437,997 — 16,188 — ' 22,155 50 — — 25,092 75 1,636,004 34
o 5,335,637 40 ■ - 639,949 7 1,199,652 5 - f * --- — 1 * -- — 51,016 40 ‘ , . ' ---- — 8,322,673 55
103,322 — 149,206 — 295,065 — — — — — — . 22,500 — 957,553 20
13,201 20 — — 43,297 60 — — ‘ --- — ' --- — — — 177,983 43
37,381 — — — — — — — — — — — — — 47,881 —
2,233,439 30 . 521,024 — ■ - 629,539 — 24,937 — , * --- ---■ — .1 — — 7,626,744
102,041
42
— — — - -- — — — — — — — — — — 105,560
953,753 10
. 281,557 — 24,687 — — — — — — — — — — — 2,501,269 60
106,847 70 . 15,722 — — — — — — — ---  . — — — 933,594 70
2,657,992 90 • 456,863 40 616,751 40 — •--- — — — — — — 8,507,296 30
1 r 868,429 76i ' ‘ 83,530 96 173,065 44 — — — — — — — — 2,899,619 41
M  944,704 15 .361,790 60 90,362 — — — — — — -— — — . 1,907,378 15
5,605,066 85 * 2,276,155 15 197,719 25 . — — — — 43,928 50 — — 10,973,156 60
218,954 — 74,632 — — — — — — — — ■— 1 •! — — 486,295 —
i. 6,621,593 12 ♦ 1 2,062,865 58 ■ ' 289,374 92 ' — — — . . '— ' 49,548 72 . — — 23,377,539 91
— — — — — — — — ---  - — — — * --- — 1,160,202
963,373 40
— — — ---' . ■ * --- — — — ---  . — — — ’ --- — 393,932
370,930 98
— — — — — — — — —  : — . — — — — 5,872,843 82
— — — — — — — — —  - — n ■ ï — — — — 4,158,275 45
— — — — ■ — — — — — — —  .. — ; — — 4,765,882 10
31,516,8441 65 1 7,658,229 521 3,972,823 661 _ 84,529 — 66,528 50 •• 179,932 171 70,2001 5ö| _ 104,582,405 30


















Per jernväg och 
öfver land­
gränsen.
Par chemin de 
fer.
Mark. P- Mark. p- Mark. p- Mark. P- Mark. P- Mark. p- Mark. p-
T o r n e ä ............................... 88 — __ __ 171,606 14 6,349 __ 28,044 52 — — — —
K e m i .................................. 31,900 — — '-A : : 182,585 40 121,835 90 6,893 60 — '— 31,906 70
U leä b org ............................ 242,351 70 — — 154,450 65 . 177,007 95 149,768 80 223,972 80 11,497 85
Brabestad........................... 18,715 — — — 250,202 50 43,559 80 121,410 75 — — — —
Gamlakarleby.................... 24,124 — — — 130,432 — 195,271 80 57,567 75 — — - —
Jakohstad........................... 13,349 30 — — 11,689 20 172,108 17 30,706 - — — — —
Nykarleby........................... 4,816 — — 90,393 40 67,773 95 9,749 30 — — — —
Nikolaistad . . . . . . . . : 70,501 — — — 1,704,970 50' 193,670 — 130,679 40 — — — —
K asko .................................. 312 — — — 337,384 59 — — 10,578 50 — — — —
Kristinestad.................... .* . 40,356 50 — — - 181,076 61 55,037 — 202,582 64 17,146 50 — —
Björneborg ........................ 138,977 60 — — 101,255 15 216,946 70 263,311 45 , 31,874 60 167,320 30
26,589 — — — 2,032 — 7,780 287,810 60 — — 13,000 —
Nystad' .............................. — — — — 22,171 50 61,649 48 10,144 39 — — — —
Nädendal.............................. — — —' — — f— — — — — — — — —
Abo . . . . . . . . . . . . 1,585,282 70 2,501,428 95 621,624 — 1 167,232 — 277,270 — 70,732 — 51,127
E c k e r ö .............................. — — — — 94,320 — — — — — — — — —
M arieham n........................ — — — — . 88,217 50 — — — — — — — —
Degerby............................... — — — — 586,667 81 — — — — — — — —
Hangö............................... 672,888 — 518,812 50 882,085 20 — — 16,405 — . 131,510 — 17,201 -
E k e n ä s ............................... 548,925 20 — — 5,064 — — — — — 131,390 — 4,000 —
H elsingfors........................ 3,727,636 55 838,450 50 85,291 35 71,120 50 : 863,308 40 233,431 30 269,220 —
Borgä . . . ........................ 26,289 60 — — 2,952 83 — — . 205,511 25 288,230 95 253,631 79
Lovisa.................................. 26,746 50 — — — — 35,350 — 34,128 10 232,141 40 125,248 60
Kotka ................................... 187,520 90 - -* -- — 20,764 80 210,261 20 409,673 60 307-,011 — 723,835 60
Fredriksbamn................. .- 119,589 — — — — — — — — — — — — —
Wiborg . . . i................. ; 1,950,842 42 10,568,527 14 35,663 7 544,430 32 1,523,601 67 1,649,544 — 120,950 22
Kuopio . . . . . .  i 583,195 — — — — — — — 577,551 — - — — — —
618,340 70 — — - — — —  • — — — — —
N y s lo tt ............................... 432,321 55 — — — — — — 43,080 — — — — —
S:t M ic h e l ........................ — — — — — — — — — — — — — —
Tavastehus........................ — — 480,821 74 —  ■ — — — — — — — — —
Tammerfors........................ — — 7,310,412 18 — — — — — — — — — —
3,505,903 63 — — — — — — — — — — — —
Landgränsen ...., . . ;, .r . u; \ - ¡4,206,115 .75-, ij'ü — — ; » — — — — — —  . , —
Summa 14,597,561 85 26,424,568) 76 5,762,900 20 2,347,383 77 5,259,776 72 3,316,984) 55 1,788,939 6
39
A  -  4------------------ - ■ J <*. - 't'J U JL - 1
Stor-Brittanien 
och Irland. Frankrike Spanien. ’ Portugal. Italien. ‘ ’ u Egypten.^ .1
, Nord-Ame
fO u s ik y . Brasilien. Summa.
Grande Bretagne 
et Irlande.










Mark. p- Mark. P- Mark. P- Mark. p- Mark. P- Mark. P- «■^Mark. p- ,  ^ Mark. p.. Mark. P-
360,275 44 — __ — — — ‘--- — — — — — — — — 566,363 10
328,900 85 168,985 60 — — — — — — — — — — — — 873,008 5
1,191,599 10 163,426 — 18,940 — 13,141 — 18,400 — — — — — — — 2,364,555 85
138,383 86 — — — — — — — — — — — — — — 572,271 91
136,824 — 18,415 — — — — — 16,495 — — — — — — — 579,129 55
. 230,574 77 61,146 — — — — — • — — — — — — 519,573 44
241,788 55 11,136 50 — — - — 17,312 80 — — — — — — 442,970 50





162,596 48 — ___ 191,949 72 ___ — ' 21,208
V 1. __ _ ___ ___ 12,827 10 55
3,527,076 69 535,980 70 851,222 58 •— — — — — — — — — — 5,833,965 77
156,800 — 84,000 — 89,300 — — — — — — — — — 18,700 - 686,011 60
57,845 75 — — 90,773 80 — — — — — — 480 15 8,369 90 251,434 97
34,518 — . — — — — — —
\ ■)
A — — ' ■ — — — 34,518 —
1,874,781 — 640,065 — 401,029 — 9,105 — — — — — — — 20,468 — 8,220,144 65
— — — — — — — — — — — “ — — — — — 94,320 —





7082,430 58,445 — . ---- ___ i 1 1 — — __1 ! ___ ----1 — ___ _ __
17,904 — — — — — — — — — — ‘ ' —  ' — — — 707,283 20
3,567,494 — 500,795 40 372,406 80 ■ 12,446 40 — — — — — 58,666 70 10,600,267 90
293,334 41 103,265 57 296,072 55 — — — — — — — — — — 1,469,288 95
397,998 95 199,344 90 90,391 — — — — — — — ' — — ' — — 1,141,349 45
2,086,232 40 1,978,704 40 ' 251,563 40 — — 22,245 — 15,782 — ’ • — — — 6,213,594 30
26,964 — — — — — — — — — — — — — ' — — 146,553 —
3,268,187 33 2,903,110 67 — — 220,621 27 — — — — ’ — — — — 22,785,478 11
— — — — — — — — — — — — ' — — — 1,160,746 —
__ _____ ____ : _____ _____ "" _____ __ _____ : . : : 618,340475,401 7055
i
—
_ : __ — — I — _____ — _____ _____ — ---- . 480,821 74
— — — — — — — t — ' — — — — 7,310,412 18
— — — — — — — — — — ' — — — ■ — 3,505,903 63
t — — — — — — — — — — — ' — ■— — — 4,206,115 75
18,258,423)58 7,426,82o|74 2,653,648)85 266,028 ¡67 95,660 ¡80 15,782 - 480 |l5 132,163 70 88,347,123 40
‘ * ' ' 1 ■ . ■ * A * 'J . . . • ... /
40
\
9. Jemfôrelse emellan qvantiteten aller vârdet af Finlands betydligareimportartiklar áren 1876—1878.
Quantité ou valeur des marchandises plus considérables importées en Finlande en 1876— 1878.
Import.
Importation.
























Tillvaxt (-)-) eller m
insk- 
ning (—
) under denna 
treârsperiod.
A labaster.............................. .......................... 6,833 8,044 4,841 6,573 4,251 + 2,322
A lbu m s............................................................. 25,381 59,806 65,214 50,134 23,898 + 26,236
A luu .................................................................... 27,244 37,909 27,731 ■ 30,961 23,531 + 7,430
A n is .................................................................... 1,403 2,124 1,012 1,513 1,605 — 92
Antimonium............................................ ... 332 189 155 225 161 . + 64
. Apotheksmaterialier och medikamenter . . . 309,332 346,110 301,349 318,930 225,804 + 93,126
Apparater diverse s la g .................................. 46,565 63,755 32,521 47,614 30,571 + 17,043
Apelsiner............................................................ 8,104 7,404 8,589 8,032 260,211 —  252,179
Applique (plater) arbeten.............................. 126 215 145 . 162 254 — 92
A rsenik.............................................................. — — — — . 36 — 36
Askar, diverse s la g ......................................... 9,260 9,229 4,899 7,796 4,883 + 2,913
Bakverk............................................................. 70,250 84,863 131,437 95,517 47,679 + 47,838
B a r k .................................................................... — — — — 4,129 — 4,129
Barnleksaker................. .................................. 1,505 3,308 2,027 2,280 1,611 + 669
Bast och bastm attor......................................... 45,065 21,600 22,311 29,659 27,132 + 2,527
Beck oeh 'b eck o lja ......................................... 368 96 404 289 '84 + 205
Ben, af alia slag och arbeten deraf . . . . 11,622 2,747 9,606 7,992 8,775 ’ —  • 783
Bensvärta........................................................... 541 ' 2,125 859 1,175 2,603 — 1,428
Bernsten, oarbetad ............................................ — — — — 5 — 5
Bladguld och bladsilfver............................... 49 87 52 63 79 — 16
Blanksmörja.......................................................... 1,140 2,249 1,029 1,473 904 + 56.9
Blommor, artifieiela......................................... 560 509 670 580 487 + 93
„ lefvande............................................ 7,149 1,360 7,850 5,453 656 + 4,797
Bly, i ta ck o r ................................................... 7,914 11,499 14,704 11,372 20,036 — 8,664
n hagel och k u lo r ...................................... 39,281 45,510 79,157 54,649 68,078 — 13,429
„ diverse a rb e te n ......................................... 27,208 12,561 25,872 21,880 23,778 — 1,898
Blyerts, oarbetad ................................................. 526 261 443 410 389 + 21
Blyertspennor ................................................ ... . 2,821 5,592 3,394 3,936 3,121 + 815
B lybvitt................................................................. 12,366 13,935 ' 10,855 12,385 8,559 + 3,826
Black, skrif- och -pulver................................... 1,921 2,582 1,791 - 2,098 1,762 + 336
Blackborn......................................... ... ................ 251 883 . 919 684 806 — 122
Boktryckeristilar................................................ 1,491 975 1 612 1 1,026 423 + 603
41
Import.
I m p o r ta tio n .



































































) under denna 
I 
trearsperiod.
Boktryckerisvarta ............................................ .. . 520 946 932 799 439 + 360
Bomull, r a ......................................... ............. ... . 219,451 238,824 274,142 244,139 229,109 + 15,030
B orax....................................................................... 541 337 354 411 377 + .34
Borst, oarb'etad.................................................. ... 48 37 125 70 35 + 35
„ arbeten deraf . . . .  . ........................... 594 919 727 746 834 — 88
Brandsprutor ooh redskaji ................................................................... 36,450 9,710 21,114 22,425 8,904 + 13,521
Brons, oarbetad ............................................................................................................ 1 36 147 61 18 + 43
„ alia slags arbeten..................................... 214 109 126 150 169 — 19
B runrot..................................... ..............................
Branviuer:
2,649 3,801 2,693 3,048 2,589 + 459
arrak .................................................................................................................. ... 26,640 27,937 13,677 22,751 21,059 + 1,692
kognae ............................................................................ .................................. 45,014 45,295 32,883 41,064 28,184 + 12,880
franskt branvin............................................ 70 16 ■ 46 44 219 175
r o m ................................................................ 33,692 29,706 16,731 26,710 25,320 + 1,390
diverse inkomne pa b u te lje r .................... 4,567 5,321 3,023 4,304 4,230 74
B rod.......................................................................... 20,028 15,483 17,318 17,610 14,400 + 3,210
Bocker, trvekta...................................................... 203,136 214,750 222,550 213,479 209,759 + 3,720
Bonor ....................................................................... 2,020 508 797 1,108 .503 + 605
Borsar, plan- och taskbocker, portinonnaer . . . .. mark 124,668 134,675 141,222 133,522 133,678 — 156
C em en t................................................................... 103,953 146,018 179,727 143,233 97,559 45,674
Chlorkalk........................................... ................ ... • • V 23,837 23,131 24,772 23,913 12,215 + 11,698
Cikorie, rotter och b r a n d .................................. .168,501 596,386 192,578 319,155 16.1,094 - f  158,061
Citroner.................................................................... 1,656 1,363 1,118 1,379 1,530 -T- 151
Cochenille................................................................ 834 474 566 625 567 + 58
Deglar, diverse s lags............................................ 5,551 10,787 15,008 10,449 4,051 + 6,398
Diamanter och briljanter. in- och oinfattade . • * v> 1,782 1,759 338 1,293 3,015 1,722
Djur. lefvande af alia s lag .................................. 106,341 125,626 107,725 113,231 66,327 + 46,904
Dref och drefmat ................................................... 13,791 11,781 9,586 11,719 18,667 6,948
Elddon, kemiska.................................................... 47 — — 16 18,549 --- 18,533
Fartyg och ba tar.................................................. 2 5 — 2 24 — 22
F e n k o l .................................................................... 725 1,107 845 892 936 --- 44
Fernissa, alia slag.............................. .................... 4,241 4,166 3,730 4,046 3,841 + 205
Fikon. farska och torkade.................................. 5,090 7,277' 3,907 5,425 5,214 + 211
Fisk, fa r s k ............................................................ 2,587 2,319 2,610 2,505 2,197 + 308
„ saltad............................................................. 255,868 6,046 224,541 258,818 331,105 — 72,287
„ torr och rokt............................................... 68,305 • 67,387 85,7.72 73,821 65,131 + 8,690
r sardeller...................................................... ■ 1,677 1,094 1,319 1,363 991 + 372
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) under denna 
I 
treârsperiod.
Fjäder och dun af alla slag ........................ 12,965 9,305 6,512 9,594 6,305 4 - 3,289
Foderalmakarearbeten, alla s l a g ................. 7,790 9,413 71,361 29,521 7,408 + 22,113
Foglar, le fva n d e ............................................. 1,666 724 347 912 316 + 596
Fortepianos, flyglar m. m............................... 165 169 112 149 158 — 9
•
F osfor................................................................. 271 179 123 191 297 — 106
Fotogen.............................................................. 1,427 1,501 768 1,232 1,007 + 225
Fotografiska apparater och tillbehör . . . . — 1,040 980 673 1,621 — 948
• Frukter, icke särskildt n ä m n d e ................. 5,365 15,428 7,031 9,275 3,131 + 6,144
Fruktskal, alla s l a g ...................................... 46 63 42 50 141 — 91
11,160 20,453 12,674 14,762 7,758 + 7,004
„ diverse s lag ............................................. 12,729 19,551 32,375 21,552 12,618 + '8,934
Färger, icke särskildt nämnde..................... 307,308 501,945 346,546 385,266 295,775 + 89,491
Färgträd, alla s la g ......................................... 51,547 77,401 39,024 55,991 59,355 — 3,364
Galanterivaror...................................... 344,750 553,095 845,352 581,066 314,232 + 266,834
Galläpp e l .......................................................... 663 342 490 498 303 + 195
65,277 29,796 15,342 36,805 47,431 — 10,626
„ lin och hampa ........................... ... 9,227 8,206 7,877 8,437 10,360 — 1,923
„ u l l ...........................................................' 2,021 1,922 1,380 • 1,774 992 + 782
„ diverse .............................. ‘ .................. 1,232 1,211 180 874 1,274 — 400
Gips och arbeten deraf.................................. 2,624 18,955 40,686 20,755 9,584 4 - 11,171
Glas, fö n s t e r ............................................ 14,385 7,027 3,315 8,242 5,972 4 - 2,270
f
,, spegel och speglar............................... 3,692 • 2,163 1,096 2,317 2,462 — 145
„ diverse arbeten ...................................... 16,545 27,118 22,926 22,196 14,360 + 7,836
856 941 782 860 956 — 96
. . . .  lispnnd 442 340 242 341 212 + 129
Gravyrer, litografier......................................... 7,735 6,283 15,178 • 9,732 10,376 — 644
Griffeltaflor och g r if f la r ................. ... . • • 894 : 1,654 4,231 ■ • 1,260 1,184 + 76
32,488 51,625 48,137 44,083 19,432 + 24,651
77,382 63,164 29,139 • 56,562- • 43,416 + 13,146
Guld, arbetadt och oarbetadt........................ . . . .  lod 102 42 62,476 20,873 • 23,884 — . 3,011
7,125 11,350 10,457 • 9,644- ■ 3,949 + 5,695
792 742 503 679 • - 579 + 100
2,025 12,845 52‘ 4,974- 270 + 4,704
31,328 43,554 42,597- 39,160 • 34,081 + 5,079
12,884 32,050 7,251 17,395 10,226 + 7,169
; 21,792 28,981 25,844' 25,539 15,600 + 9,939
2,306 2,504 1,881- 2,230 • 4,270 — 2,040
2,558 1,522 879 1,653 1,590 63
43
Import.
Im p o r ta tio n .




































































) under denna 
trearsperiod.
Battar, b a r n -................. ... v  . . . . . .  . . skâlpund 1,082 89 90 420 27 + 393
B o n in g ...................................................................... . lispund 2,965 2,797 1,818 2,527 3,199 — 672
Bornarbeten, utom kammar och knappar . . . . . skâlpund 540 12 27 193 123 + 70
Born, oarbetadt.............................. .... ....................•• . lispund 113 194 162 156 238 • - 82
Budar och skinn, r â a ............................................ • n 47,506 37,009 49,851 44,789 64,214 — 19,425
„ beredda .................................................................................... • Yi 12,454 13,426 14,687 13,522 17,666 — 4,144
Blinda ................................................................  . .................................... • n 7,180 7,791 7,235 • 7;402 5,933 1,469
• n 515 595 460 523 290 + 233
Bar och hârarbeten.................... .............................. • » 195 95 19 103 138 — 35
H â k to r ........................................................................................................ * n 23 24 20 22 5.1 — 29
Bângslen ............................................................... ..... . skâlpund 5,255 6,081 • 3,805 5,047 4,804 + 243
Bô och g r a s ............................................................. . lispund 39,226 22,690 749 - 20,888 22,677 — 1,789
Ind igo ............................................................................................................. * Yi 1,895 2,255 l -,305 1,818 2,022 — 204
Ingefâra.............................. .......................................................... * Yi 564 663 461 563 661 — 98
Insektpulver . ......................................................................................... • TJ 25 40 23 29 42 — 13
Instrumenter, astronomiska................. . mark 900 40 40 327 910 — 583
„  fysiska ........................ - ..................... * Y> 17,065 33,800 9,863 20,243 15,579 + 4,664
ltem iska.................... .................................. * » 300 1,150 5,295 2,248 - 2,738 — 490
kirurgiska........................................ * Yi 29,622 58,810 40,315 42,916 13,614 + 29,302
matematiska..................................... * Yi 18,160 12,560 48,987 26,569 • 17,050 + 9,519
„ meteorologiska . . ........................... • » 3,179 5,748 3,920 4,282 1,412 + 2,870
musikaliska, icke skildt nâmnde .îî • * Yi 131,620 478,408 297 ,7-72 302,600 93,461 4 - 209,139
•„ . '  nautiska......................................... ... • Yi 1,165 1,522 800 1,162 2,241 — 1,079
optiska............................................... M 23,030 28,927 10,401 20,786 5,714 + 15,072
„ Ôfriga slag ........................................ * Yi 10,202  • 25,748 33,556 23,169 7,210 + 15,959
Ister . .......................................................................  . . lispund 431 158 178 256 546 — 290
Jern och stâl :
a )  g j u t e t ,  taekor och skrot.............................. * Yi 733,364 670,776 310,110 571,417 822,470 — 251,053
j ernvâgsskenor........................' . . . . . . . * H • 223,591 333,399 46,031 201,007 848,195 — 647,188
diverse, a rb eten ..................................... • Yi 145,546 ‘ 103,268 51,239 100,018 134,883 — 34,865
b )  s m i d t  och v a l s a d t ,  ankare och kettingar * Yi 52,268 24,297 14,074 30,213 58,444 — 28,231
stangjern.................................. : ....................... • Yi 108,375 143,695 90,524 114 ,1 9 8 . 104,702 + 9,496
knipp-, bult- och bandjern . . . - ................. * Yi 63,687 ; 98,298 82,557 81,514 52,359 + 29,155
nubb och spik........................... ....................... * Yi 153,680 164,906 113,582 144,056 150,048 —■ 5,992
plâtar, jernbleck och arbeten . .................... ■ Yi 321,607 ■ 347,107 261,717 310,144 231,622 + 78,522
diverse a rb eten ............................................... * Yi 102,876 123,869 80,897 102,547 99,170 + 3,377
c)  stâ l och arbeten  .............................. ............................. * Yi 58,756 1,015 56,051  , 55,274 46,527  ■ + ' 8,747
































) under denna 
B 
trearsperiod.
K a f fe ................................................................. 512,100 439,403 396,335 449,279 385,663 + 63,616
Kakao, i bönor ock rifven........................... 358 411 187 319 330 — 11
K a k e l................................................................. 4,606 8,465 5,006 6,026 6,248 — 222
Kalk, af icke skildt nämnda s la g .............. 67,926 67,759 61,900 65,862 51,798 + 14,064
Kammar af ben ocb , h o r n ............................ 223 349 220 264 269 — 5
Kainfert............................... .............................. 199 234 168 200 201 — 1
Kanel ocb kanelkuopp ................................... 678 1,025 929 877 913 — 36
K a p r is ................................................................. 49 19 19 29 24 + 5
Kardemumma.................................................... 159 188 132 160 142 + 18
Kardor, af alia s la g ......................................... 638 557 891 695 599 + 96
Kartor ocb g lo b e r ......................................... 10,500 5,550 5,157 7,069 6,139 930
Kaviar................................................... ... 352 402 459 404 295 + 109
Kikare................................................................... 31 13 496 180 ' 237 — 57
K im rök ......................................... ....................... 1,911 1,183 1,624 1,573 1,081 + 492
Klockor, af m eta ll......................................... 376 1,375 2 584 .228 + 356
Kinder, fardiggjorda, alia slag ..................... 862,144 1,606,233 874,705 1,114,361 464,529 +  649,832
Knallbattar...................................................... 2,019 2,513 1,641 2,058 2,549 — 491
Knappar af alia slag...................................... 38,393 66,349 43,564 49,435 48,312 + 1,123
Knappnälar ............................... ...  . '................. 2,649 3,409 2,946 3,001 4,051 — 1,050
Kol, s t e n - ...................................... ... 3,879,497 4,710,810 5,386,789 4,659,032 3,779,291 + 879,741
„ öfriga s l a g ............................................... 14,614 22,397 42,355 26,455 18,627 + 7,828
Konfekt.............................................................. 17,826 26,616 25,576 23,339 8,305 + 15,034
Konstanter....................................................... 40,445 28,440 29,313 32,733 12,462 + 20,271
Koppar och messing:
oarbetad ...................................... 6,814 5,147 5,017 5,659 6,081 — 422
arbeten deraf, ej skildt nämnde.............. 7,224 12,690 13,918 11,277 5,792 + 5,485
Kopparm alm ................................................... 5 — 2 : 2 46 ; --- 44
Koraller............................................................. 15 — — 5 803 — 798
Korgmakarearbeten ......................................... 44,632 43,744 39,125 42,500 39,755 + 2,745
Kork ocb korkträd .......................................... 12,511 34,239 12,449 19,733 9,171 4 - 10,562
K rapp................................................................ 1,326 1,201 1,334 „ 1,287 1,395 — 108
Krinoliner, krinolinband och fjedrav . . . . 7 4 — 4 410 — 406
Krita ................................................................. 100,503 119,420 60,7,33 93,552 80,249 + 13,303
Krukmakarearbeten, ej skildt nämnde . . . 11,236 10,380 8,108 9,908 13,606 — 3,698
Krut........................... . ..................... ... 3,476 15,160 27,5.43 15,393 2,606 + 12,787
Krydder, ej skildt upptagne . ..................... 180 261 .117 186 165 + 21
Käppar, af alia s l a g ...................................... 16,863 10,926 13,054 13,614 8,524 + 5,090
79,999 91,426 76,907 .82,777 38,240 + 44,537
45
Import.
■ Im p o r ta t io n .




































































Lack, sigill-.................................................. 2,242 3,286 3,944 3,157 1,215 + 1,942
Lagcrblad och lagerbär............................... 309 271 387 322 301 + 21
L ak vits ..................................... .................... 3,692 4,260 ■ 3,239 3,730 4,527 — 797
Lampor, af alia s l a g .................................. 47,030 23,486 29,725 33,414 14,310 • + " 19,104
Lera, af alia slag......................................... 151,266 158,444 133,604 147,771 191,514 43,743
L ik ö r e r ......................................................... 9,074 8,322 5,403 7,600 5,684 + 1,916  !
Lim, af alia s la g .............................. ... . . 10,850 12,961 10,164 11,323 9,447 + 1,876  I
Lim on a d ......................................................... $ 1,940 790 960 1,230 1,243 13
Lin och linblär............................................ 47,724 26,097 4,359 26,060 21,171 + 4,889
Ljus. palm- ................................................... 2,429 2,784 1,744 2,319 •3,242 ■----- 923
„ s te a r in ................................... . . . 17,066 29,939 21,097 22,701 7,259 " r 15,442
a talg ....................'............................  ......................... 878 . 1,565 345 929 1,681 — 752
a v a x ............................................................................... 345 139 180 221 •327 . — 106
„ diverse ............................................... 582 13,206 8,727 7,505 112 + 7,393
Ljusskärmar................................................... — — 220 73 — + ' 73
Lokomotiver.................................................. 19 3 1 8 11 — 3
Luktvatten...................................................... 5,821 444 436 2,234 898 + 1,336
L u m p o r ......................................................... 232,675 308,687 353,690 298,351 122,858 + 175,493
Lut, diverse slag ......................................... 21 3 4 9 3 + 6
Läderarbeten............................................... 569,357 651,842 443,339 554,846 295,352 4 -  259,494
M an d el.......................................................... 2,980 3,664 2,086 2,910 2,961 — 51
Maskiner och modeller............................... 2 ,164,136 1 ,396,834 843,962 1 ,468,311 1 ,229,379 +  238,932
Mattor af rör, trad, bark oeh span . . . 5,369 3,712 14;952 8,011 6,589 + 1,422
Meloner.......................................................... 26 188 121 112 17 + 95
Metaller och metallkompositioner, icke särskildt
upptagne............................................... 2,298 6,379 3,019 3,899 5,283 — 1,384
Metkrokar, refvar och s p ö n ..................... 913 45,845 640 15,799 780 + 15,019
Miniaturfärger................................................ 26 51 65 47 53 — 6
M j ö d ............................................................. 4,854 4,459 ' - 1,822 3,712 2,760 + 952
Musikalier, n o ter ......................................... 18,460 9,006 7,133 11,533 12,576 — 1,043
Muskot och muskotblomma..................... 60 45 52 52 50 + 2
Mynt af guld och silfver........................... —  ' — 95 32 —  • ■ + 32
„ koppar och andra metaller . . . — — 150 50 4 + 46
Mälningar och teckn ingar........................ 82,930 61,150 30,781 58,287 39,890 + 18,397
Mönja.............................................................. 5,004 4,555 3,621 4,393 3,260 + 1,133
Möss-skärmar................................................ 11,136 908 3,637 • 5,227 21,727 — 16,500
M össor........................................................... 189,326 295,976 207,347 ■ 230,883 102,850 + 128,033
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) under denna 
jj 
trearsperiod.
. . . . lispund 160 203 113 ’ 159 168 _ 9
Nälar och sylar, utom knappnâlar.............. . . . . skalpund 5,248 5,264 4,539 5,017 4,896 + 121
Nottor, diverse s l a g ........................ ... . . . lispund 1,273 1,414 1,243 1,310 1,244 + 66
. . . . skalpund 570 670 495 578 589 — 11
. . . . lispund 19,632 15,973 15,040 16,882 15,066 - + 1,816
Oljor, icke skildt nämnde............................ 117,162 113,653 112,255 114,357 82,739 + 31,618
„ välluktande.......................................... . . . . skalpund 7,698 %  3,674 1,470 4,281 1,177 3,104
. . . . styeken 76 59 77 71 32 + 39
143 80 77 100 162 — 62
. . . . skalpund 293 20 12 108 643 — 535
O s t .........................• .......................................... .......... lispund 3,437 4,121 3,354 3,637 2,641 + 996
537 390 428 452 553 — 101
Papiermaché och arbeten deraf .................. . . . . mark 702 3,072 642 1,472 1,628 — 156
7,225 11,885 8,061 9,057 6,083 + 2,974
Papper, skrif- och p ost-............................... 2,317 2,114 1,730 2,054 2,432 — ' 378
„ t ry ck -................................................. 682 203 327 404 1,112
— 708
diverse s la g ...................................... 22,232 32,327 22,333 25,631 12,823 . + 12,808
Pappersarbeten, etiketter m. m..................... . . . . mark 129,059 101,416 67,251 99,242 76,493 + 22,749
. . . . lispund 1,711 1,909 843 1,488 3,222 — 1,734
Paraplyer och paraplyställningar.................. . . . .  mark 112,773 82,387 92,536 95,899 67,418 + 28,481
Parasoller och parasollställningar.............. 36,526 48,958 15,701 33 ,728 . 25,768 + 7,960
. . ; . skalpund 1,285 5,363 2,742 3,130 848 + 2,282
Pelsar och p e ls v e rk ...................................... . . . lispund 1,032 1,387 536 985 917 +
68
Pennor, skrif- och s t a l - ................. 2,895 3,415 2,401 2,904 3,692 —
788
, . . . lispund 159 272 254 228 254 — 26
2,591 3,570 2,565 2,909 3,231 — 322
6 — 30 12 1 + 11
211,977 327,553 237,669 259,066 151,040 + 108,026
7,657 10 ,8 8 7 . 12,453 10,332 3,849 + 6,483
Pipor, piphufvuden och pipskaft.................. 56,236 71,760 30,958 52,985 42,003 + 10,982
Plouimon, farska, torkade och inlagda . . . 8,906 8,049 6,643 7,866 7,389 + 477
828 1,228 1,188 1,081 564 . + 517
1,068 1,032 460 853 1,805 — 952
Pomeranser, nötter, skal, m . in. . . . . .  . 3,240 551 511 1,434 495 + 939
19,583 23,494 21,915 21,664 32,528 — 10,864
Porter och ö l ................................ • * * , * « 17,927 41,095 85,086 48,036 20,205 + 27,831
| ................ ... ......... . buteljer 65,216 111,586 86,492 87,765 33,827 + 53,938
8,316 4,152 3,959 5,476 5,006 - f 470
47
Import.
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) under denn a 
g 
trearsperiod.
Potatesmjöl och gryn .................... ' ............... 23,325 25,270 26,373 24,989 19,135 + 5,854
6,024 1,300 1,874 3,066 3,386 — 320
Preparater, kemiska m. m....................... ... . 100,796 146,404 157,065 134,755 86,963 + 47,792
Puder........................ ........................... ... 230 170 171 190 182 + 8
P u n sch .............................................................. 8 21 1 10 — + 10
„ ........................................................................................... 246 144 200 197 493 — 296
Päron................................................................. 1,447 2,665 1,672 1,928 1,766 + 162
Qvicksilfver....................................................... 180 490 499 390 398 — 8
136,684 126,290 75,389 112,788 124,125 — 11,337
R ottin g ................................................... 1,528 1,951 1,489 1,656 1,094 . + 562
Russin och k orin ter..................................... 39,624 • 41,446 29,081 36,717 32,852 + 3,865
R öd m y lla ......................................................... 19,643 18,073 20,636 19,451 70,309 — 50,858
Rötter, diverse slag......................................... 58,547 97,252 81,668 79,156 12,831 + 66,325  .
Sadelmakarearbeten........................................ 111,173 137,561 67,776 105,503 87,698 + 17,805
Saffran. . . . . ’ ............................................... 257 576 566 466 379 + 87
' Saft af bär och fru lc te r .............................. 7,213 10,654 9,264 9,044 3,816 + 5,228
Salm iak............................................................. 297 201 371 290 330 — 40
3,255 7,034 10,216 6,835 3,944 + 2,891
1,220 185 860 755 617 + 138
« kok‘ ...............................' ........................ 295,973 451,593 309,915 352,494 292,623 + 59,871
3,818 1,679 1,479 2,325 3,630 — 1,305
665 942 447 685 624 + 61
Siifver, arbetadt och oarbetadt.................... 971 40 35 349 2,710 — 2,361
Silke, rätt och spunnet.................................. 1,528 1,850 1,130 1,503 6,991 — 5,488
57,092 57,802 44 ,4 1 0 . 53,101 51,725 + 1,376
Sjöskum, oarbetad............................................ — — 15 — 15
Skedvatten (salpetersyra).............................. 1?642 1,547 1,747 1,645 2,821 — 1,176
Skoplagg af alla slag..................................... 120,427 162,670 114,824 132,640 89,765 + 42,875
100 63 52 72 39 33
— — — ■ — — —
Snickare- öeh svarfvarearbeten.................... 28,564 43,056 42,969 38,196 53,350 — 15,154
7,282 6,582 4,891 6,252 8,240 — 1,988
453,678 481,471 286,965 407-,371 399,758 + 7,613
„ topp-, kak-, lum p-........................... 314,586 538,846 457,095 436,842 311,093 - f  125,749
n kandia-............................................... 4,504 3,842 • 4,067 4 ,1 3 8 - 3,808 + 330
67,185 112,664 •61 ,723 " • • 80,524 63,274 + 17,250
Spanmäl, m a l e n :
1, 170,701 1,257,310 1,347,753 •1 ;258 ,588 . 734,514 +  524,074
48
Import.
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Tillväxt ( i ) oller m
insk- 
ning (—
) under denna 
trearsperiod.
Spanmäl, hvetekli............................................ 133,666 152,045 110,283 131,998 52,817 + 79,181
B kornmjöl & malt. . ................. 41,836 31,545 47,953 40,445 29,414 + 11,031
r rägmjöl & m a l t ........................ ... 8,892,619 7,343,837 7,308,940 7,848,465 5,812,782 +  2,035,683
„ öfriga icke nämnde s la g .............. 87,073 37,955 4,301 43,103 ' 37,791 + 5,312
n gryner: bolivete.............................. 236,463 195,439 224,457 218,786 177,312 + 41,474
„ „ korngryn ........................... 47,529 32,902 59,601 46,677 34,440 + 12,237
„ „ mannagryn........................ 44,734 46,217 61,212 50,721 36,813 + 13,908
„ ,, p e r lg ry n ........................... 4,744 4,675 41,028 16,816 2,919 + 13,897
„ „ r is g ry u ............................... 96,261 77,415 76,601 83,426 68,007 + 15,419
,, „ öfriga slag ........................ 162,016 145,669 22,025 143,237 103,487 + ■39,750
Spanmäl, omalen: j
h a fr a ........................................................ 36,899 42,629 42,713 40,747 22,293 + 18,454 I
livete.......................................................... 4,966 4,067 4,153 4,395 1,891 + 2,504
k o rn .......................................................... 56,206 67,241 50,717 58,055 26,652 + 31,403
lin s e n .................................. .................... 50 80 98 76 68 + 8
räo- . . . . ...................................... 25,674 50,623 92,898 56,398 25,742 + 30,656
ärter........................... ... ........................ 3,515 5,248 5,689 4,817 3,097 + 1,720
öfriga sädesslag...................................... 2,607 4,577 14,850 7,345 2,943 + 4,402
Spanskgröna................................................... 78 238 48 121 85 + 36
Spelkort............................................................. — — ■ — — 26 — 26
Stearin, oarbetad............................................. . . . .  lispund 10,899 3,970 7,006 7,292 815 + 6,477
Steuar af alia- slag ..................... .................... . . . .  mark 104,978 494,183 295,207 298,123 146,644 + 151,479
Strampväfvarearbeten:
af s i lk e .................................................... . . . .  skalpund 20 31 63 38 85 — 47
„ boniull................................................. 8,072 8,375 6,658 7,702 5,084 + 2,618
d iv erse ..................................................... 17,130 29,205 17,454 21,263 17,847 + 3,416
Stärkelse........................................................... . . . .  lispund 9 ,8 7 $ 9,320 13,534 10,910 10,188 + 722
Svafvel och svafvelblomma............................ 4,604 4,010 2,451 3,688 13,046 9,358
Svafvelsyra (v itr io lo lja )............................... 26,341 21,313 28,439 25,364 12,702 + 12,662
Svamp, bad- oeh sjösvamp............................ 127 62 150 113 40 + 73
ätbar.................................................... 305 163 335 268 226 + 42
Sviskou............................................................... 10,959 12,223 10,853 11,345 13,636 — 2,291
Sylter af alia slag .......................................... 1,459 1,791 1,609 1,620 1,077 + 543
5,342 11,192 5,317 7,284 5,694 + 1,590
S aogk läder.................................................... 58,077 149,083 37,864 81,675 25,308 + 56,367
Tagei, oarbetadt............................................. 114 356 149 206 420 — 214
arbetadt diverse s lag ........................ 56 43 3 34 115 — 81
T a lg .................................................................... 34,843 51,918 19,471 35,411 68,445 — 33,034
49
Import.
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Tillvaxt (-)-) eller m
insk- 
ning (—
) under denna 
trearsperiod.
Tapeter och harder af papper................. 1,127 4,801 6,267 4,065 1,573 + 2,492
■Tegel, m u r-.................... ................................. ... . . . stycken 1,515,185 831,993 603,278 983,485 709,390 -|- 274,095
!! t a k - .................................................. ....................................... 42,200 43,660 22,700 36,187 57,480 — 21,293
Teun i stänger, taekor och plätar m. m. . . . 3,086 2,267 3,534 2,962 2,186 + 776
Teuuarbeten............................................................. 422 672 324 473 296 + 177
Terra catechu............. ............................................ 8,040 5,520 7,894 7,151 9,957 — 2,806
Terpentiu ................................................................. 5,741 7,014 7,961 6,905 ■ 3,706 ■ + 3,199
The . . . ................................................................. 43,434 63,433 39,314 48,727 36,385 + 12,342
Tjära, stenkols-, björk- m. m.............................. 1,690 3,832 3,715 3 ,079 ' 1,852 + 1,227
Tobak, blad- och stje lk -..................................... 354,361 344,040 320,985 339,795 230,947 - j-  108,848
„ cigarrer och papyrosser . . . . . . . . 24,715 25,423 28,133 26,090 17,639 + 8,451
„ kardus-..................................... ... 25,615 16,423 41,369 27,802 32,605 — 4,803
sn u s -.......................................................... 1,688 174 170 677 3,244 — 2,567
» tugg- • • • ..................................................................... 450 27 — 159 1 2 8 . + 31
Trau........................................................................... 17,305 19,977 8,550 15,277 8,965 + 6,312
Träd af jern, stäl och öfriga metaller.............. 12,730 19,409 11,420 14,520 18,789 — 4,269
Trä och trävirke................................................... 252,403 299,342 269,840 273,862 182,609 + 91,253
Träsnideriarbeten................................................... 954 7,405 1,089 3,149 ' 3,032 + 117
Trä-attika ......................................... ■ ................. . — 63 31,780 10,614 151 + 10 ,46.3
Tunnbindarearbeten............................................... 26,882 27,248 66,362 40,164 26,361 + 13,803
Tväl, vanlig................................................... 68,727 93,358 86,382 82,822 49,485 + 33,337
„ väiluktande................................................... 266 378 141 262 206 +  ' 56
Ull.............................................................................. 10,203 15,682 7,774 11,220 10,442 + 778
Ur, iickur af g u ld ................................................ 610 697 572 626 482 + 144
„ „ af silfver och metallkompositioner . • n 3,452 4,330 3,578 3,787 5,457 — 1,670
Urmakarearbeten, öfriga slag .............................. 80,565 104,010 58,969 81,181 55,188 + 25,993
V a d d ....................................................................... 5,730 4,556 3,844 4,710 3,357 + 1,353
Vagumakarearbeten............................................... 28,288 23 ,4 7 2 , 123,907 58,556 30,810 + 27,746
V a n ilj....................................................................... 50 169 7 8 ' 99 32 + 67
Vapen af alia s la g ............................................... 32,400 765,059 1 ,618,322 805,260 38,556 - f  766,704
Yatten, mineral-, soda- m. m.............................. 21,792 28,894 31,322 27,336 17,329 + 10,007
V a x ........................... ............................................... 453 326 166 315 171 + 144
Vaxduk och guttaperchatyg.............................. 1,986 2,583 1,672 2,080 1,216 + 864
V e id e ....................................................................... 531 411 194 379 399 — 20
V ik tr io l......................................................... ... 15,432 16,122 17,673 16,409 16,206 + 203
Viner, champagne o. a. mousserande.............. 39,091 31,990 16,854 29,312 33,679 — 4,367
„ icke mousserande..................................... 155,438 165,782 102,948 141,389 117,402 + 23,987
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j V iu cou leu r ....................................................... 819 271 18,184 6,425 6,792 — 367
Y in d ru fv or ............................ 834. 789 1,065 896 723 +  173 .
V insten ......................................... ................. ... 726 821 395. 647 635 - f  12 '
Violiner, bas-, alt- nr. m. . . . . ' .............. 68 55 14 46 99 — 53
V i o l r o t ......................................... ............. 68 444 — 171 302 — .131
V o ilo e k ............................................... ... 1,650 3,818 15,903 . 7,124 3,535 +  3,589
Vàfnader, tyger ooh band:
af bomull . ............................................. 717,086 914,002 403,263 678,117 565,144 +  112,973
„ lin ocb hampa . . . " .................... 558,958 602,592 511,840 . 557,797 .372,364 - f  185,433
„ s id e n ................................................... 11,819 10,735 8,122 , 10,225 10,980 — 755
m n i l ............................................. . . . • 776,941. 862,162 560,968 733,357 662,458 - f . 70,899




+  147,394 
— 9,839V a s t e r .............................................................. 21,715 47,2.81 33,660
Zink (spiaater) ocb arbeten......................... 6,151 12,726 3,750 . 7,542 „ 4,946 +  2,596
Z in kbvitt................................................ 8,695 9,143 7,627 . 8,488 6,699. - f  1,789
0
Akerbruksredskap............................ ... . . ; . 201,089 118,388 75,700 131,726 62,953 +  68,773
A g g ................................................ 149,936 201,810 196,501 182,749 64,474 -f- 118,275
Appel, farska................. .................................. 13,322 26,196 26,191 21,903 15,448 +  6,455
n torkade och inlagda ......................... 496 280 132 303 134 +  169
Attika................................................................. 11,971 9,781 11,564 . 11,102 . 14,475 — 3,373
Ofriga varor af smarre belopp . ................. 2,052,831 2,838,047 3,552,855 2,814,578 572,568 +  2,242,010
»51
10. Jemfôrelse emellan qvantiteten eller vârdet af de varor, som frânFinland blifvit utfôrda âren 1876—1878.
Quantité ou valeur des marchandises plus considérables exportées de la Finlande en 1876— 1878.
Export.
E x p o r ta t io n .


































































) under denna 
treârsperiod.
Apparater, fysiska, kemiska m. m.-............. •3,000 7,195 5,340 5,178 1,970 + 3,208
Apotheksvaror ................................. .............. 2,125 3,260 9,396 4,927 3,013 + 1,914
Aska, p o t t - ...................................................... 9,975 8,155 . 4,283 7,471 19,864 — 12,393
„ spis- m. m............................................. — 200 9 70 879 — . 809
A s fa lt ................................................................ ■ — 53 192 82 — - h 82
Bark, v id e - ............................................ 366,406 308,632 350,912 341,983 490,593 — 148,610
,, diverse slag............................................ 2,243 2,985 6,268 3,832 5,246 — 1,414
Barnleksaker................................................... 90 — 340 143 271 — 128
Bast, h äck lad .................................................. 107 556 4,045 . 1,569 89 1,480
„ mattor................. .................................... 17,934 1,896 39,141 19,657 5,220 + 14,437
Beck............................................................. 4,798 5,917 4,161 . 4,959 5,644 — 685
Ben ................................................................... 34,416 9,223 16,459 20,033 18,441 + 1,592
Benmjöl ............................................................. 7 ,7 7 5 . 4,371 3,050 5,065 10,756 — 5,691
B ly e r ts ............................................................. — — — — 45 • - 45
Borst ................................................................ 1,273 1,222 1,472 1,322 1,047 + 275
Bränvin och s p r i t ......................................... 302 1,528 . 2,022 1,284 443 - + . 841
B röd.................................................................... 3,309 3,156 2,160 . 2 ,875 . 1,104 + 1,771
Bär, lingon . . . ............................................ 2,927 2,761 5,096 3,595 5,078 — 1,483
„ andra slag . ............................................ 1,347 292 1,873 . . . 1,171 845 + 326
Böcker, kartor &  musikalier........................ 43,250 97,436 69,945 70,211 . 82,257 — 12,046
Drei och drefmat ........................ ................... — 606 413 340 419 — 79
Fajanser och porsliner.................................... 11,265 11,833 14,060 12,386 6,625 + 5,761
Fartyg och bätar............................................ 34 50 31 38 17 + 21
Fernissa............................. . . . . ' ................ — 7 2 42 — 40
Fisk, lefvande och fä rsk ............................... 180,075 140,970 113,869 , 144,971 134,273 + 10,698
„ saltad l a x ........................... • 2,035 1,069 . 1,131 .1,412 1,374 + 38
„ „  strömming................. ................ 16,982 14,074 22 ,643 .. 17,900 14,736 + 3,164
„ n all annan s la g s ..................... 2,162 1,194 1,117 1,491  • . 1,337 + 154
Fjäder och du n ................................................ 272 314 . 32 206 702 . — 496
F lyttgods........................... .............................. 354,201 370,610 433,143 385,985 188,618 H- 197,367
Fogel, sk o g s -................................................... 20 ,524 , 24,660 75,724 40,303 71,078 — . 30,775
52
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) under denna 
B 
trearsperiod.
Fogel, annan slags.................................................... . par 75,636 25,497 522 33,885 5,207 + 28,678
Frukter (utom bar), fàrska..................................... . tunnor 20 3 3 9 41 — 32
„ torkade . lispund 1 22 2 -8 21 — 13
*
Frô, lia m p -................................................................. . tunnor 878 665 45 529 1,396 — 867
» ' liu- ................................................................................ * » 3,305 1,688 1,034 2,009 4,156 — 2,147
„ diverse................................................................. * 1) 36 756 541 444 98 + 346
Fiii'ger, alla s la g ................................................................ . mark 10,556 4,115 4,520 6,397 3,196 + 3,201
Galanterivaror........................... .................................. * » ■ — 345 — 115 100 + 15
Gain af bomull .................................................... ...  . . lispund — 53 11,126 3,726 1,701 + 2,025
» af l iu ............................ ; ....................................... ... • V 8,943 5,553 3,806 6,101 3,394 4 - 2,707
n af hampa ock b lâ r ............................................... • n 1,695 9,114 8,332 6,380 3,487 2,893
n af u l l ..............•............................................. ... r> 6 3 11 7 4 + 3
„ ôfriga s l a g ...................................................... — 2,321 8 776 137 + 639
Glasvaror, b u te lje r ................. : ....................... ... . . stycken 1,852,065 931,319 1,071,831 1,285,072 940,015 + 345,057
' „ fônsterglas........................................................ . kistor 2,566 1,373 2,779 2,239 3,424 — 1,185
» . ôfriga slag................. - . .......................... . mark 327,302 1,549,270 1,481,645 1,119,406 77 ,412 -F  1,041,994
Grônsaker................ ............................................................... . lispund 1,153 764 1,008 975 .382 + 593
H a l in ........................ ................................................... • n 15,174 11,244 20,942 15,787 42,934 — 27,147
B arbeten...................................... ........................ * n — — — 1 — 1
H a m p a ..................................................................■. . . jj 192 585 — 259 1,795 — 1,536
Harts . . ........................ ........................................ • n 1,192 324 • 40 519 4,899 — 4,380
Hattar, mans-, fruntimmers- och b a r n - .............. . stycken 17,026 3,826 2,295 7,716 7,336 + 380
Hudar, beredda........................................................... . lispund 3 102 15 40 980 — 940
„ oberedda och saltade ............................ 2,989 . 2,961 3,912 3,287 5,295 — 2,008
H u m la ................................................. ' ...................... * îî 42 31 12 28 87 —  ■ 59
H ar.............. ......  .  ................................................................................................................ • T) 252 189 1,563 668 370 H- 298
Hô .  ......................... ....................................................... * n 117,757 97,703 100,126 105,195 115,272 . — 10,077
Instrumenter, m usikaliska...................................... . mark 28,375 18,875 49,900 32,383 14,058 + 18,325
„ diverse s la g ............................................................................. * n 3,600 14,665 6,715 8,327 12,856 — 4,529
Jeru och stâl:
a ) g ju te t ,  tack jern ............................................................... ......  .  .  . . lispund 405,821 717,137 1,214,609 . 779,189 748 ,324 + 30,865 .
skrot . ' ........................ ................................................................................... • 7) • 54,957 10,101 3,936 22,998 61,160 — 38,162
g ju tgods .................................................................. .... . . . . . . . • n 50,856 39,193 50,140 46,730 63,049 — 16,319
b) smiclt o c h  valsadt, ankare och kettingar • » 215 1,210 417 614 4,773 — 4,159
band-, huit- och knippjern ................. ....... . • n 8,427 — 4,002 4,143. 58,833 — 54,690
iinsm ide............................ ............................... • T) 756 2,054 357 1,056 1,171*) — 115
* n 8,059 195 .3,783 4,012 35,992 — 31,980
spik och nubb .  ................................... ........................... • » 32,255 23,404 40,199 . 31,953 16,630 + 15,323
*) Medium beräknadt for 4 âr.
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Tillvaxt (-]-) tiler m
insk- 
ning (—
) under denna 
trearsperiod.
Jem och stäl, sm idt och va lsad t:
Stal............................................................. 442 26,144 4,002 10,196 5,727 + 4,469
stängjern.................................. ... 515,997 473,647 639,047 542,897 626,290 — 83,393
diverse s l a g ........................................... 325,712 354,792 111,040 263,848 305,379 — 41,531
Jernbleck och arbeten deraf . . . . . . . . 778 ■888 561 742 1,512 — 770
Jordarter, lera, sand m. m.............................' 15,504 28,828 36,395 26,909 12,064 + 14,845
Kaffe. ................................................................. 56 71 143 90 60 + 30
K a k el................................................................. 5,117 6,142 4,377 5,212 2,624 + ‘ 2 ,5 8 8 '
K alk ............................................................. — — 1,351 450 819 369
K a r d o r ............................................................. 5,892 4,438 1,074 3,801 4,449 — 648
K a v ia r ............. ............................................... 126 67 163 119 69 + 50
Kimrök....................................................... ... . 32,706 28,934 292,757 118,132 203,410 — 85,278
Kläder, gang-............................................. ... . 2,129 2,101 2,494 2 ,241 . 1,331 + 910
„ . sang- . . . . . . . . . . . . . . . 67 102 221 130 121 + 9
Kuappar af je rn b le ck ................................... — — — — 1 — 1
Kol, co k e s ........................................................ 14,990 51,053 8,000 24,681 11,423 + 13,258
„ träd- ........................................................ 36,936 27,055 9,603 24,531 10,333 + 14,198
Koppar, oarbetad........................ .................... 1,507 1,020 3,661 2,063 1,597 + 466
Koppar- och messingsarbeten..................... 196 330 1,079 535 312 + 223
Korgmakarearbeten......................................... 2,804 810 192 1,269 ‘ 1,130 + 139
Kreatur, fä r ...................................................... 2,125 1,433 2,240 1,933 1,823 + 110
„ getter.................................. . . . . — — — — 20 — 20
„ bästar................................................ 1,827 1,992 1,826 1,882 1,322 + 560
kornboskap . . . ........................... 6,714 4,059 6,573 5,782 7,058 — 1,276
M kalfvar................. .............................. 13,215 7,968 11,069 10,751 18,333 ' — 7,582
» s v in ..................................... .-.••• 13,269 16,523 18,952 16,248 20,084 — 3,836
„ andra slag......................................... 672 663 399 578 279 +  ' 299
Krydder............................................................. — — —  ‘ ' — 2 8 5 " — 285
K rä fto r ............................................................. 2 ,084,033 1,948,507 2 ,200,082  ' 2 ,077,541 1,664,808 +  412,733
K räftkött.......................................................... 49 38 29 39 31 + 8
Kummin............................................................. 27,390 49,974 31,434 36,266 32,648 + 3,618
K ä d a ................................................................ 16,009 43,729 8,491 22,743 15,023 + 7,720
Kött, f l ä s k ...................................................... 10,262 12,457 16,052 12,924 6,627 6,297
„ korf, metvurst och tungor................. 204 102 139 148 90 + 58
renkött..................i .............................. 3,227 7,005 ' 3,154 4,462 • 2,017 + 2,445  .
„ annat slags............................................ 100,027 72,862 72,035 81,641 64,355 +  • 17,286
Lim och husbloss............................................ 37 35 112 61 176 — 115
Lin....................................................................... 1,195 — ' 11 402 433 — 31
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) under denna 
| 
treârsperiod.
Ljus, palm -................................................................. . lispund : 9,742 14 3,252 '  + 3,252
Stearin-............................................................. ■n 478 9,470 2,307 4,085 19,227 — 15,142
» tals - ................................................................. • n 790 — — 263 61 + 202 .
„ diverse............................................................. * » 54 31 22 . 36 1,448 — 1,412
Lum por........................................................................ • » 20,296 3,846 15,468 13,203 18,589 — 5,386
Lader och arbeten deraf ......................................... * 5) 6,709 6,368 5,158 6,078 2,636 + 3,442
Maskiner och modeller............................................ . mark 276,636 109,360 209,573 198,523 119,178 + 79,345
Metaller icke skildt nämnde och arbeten deraf . . lispund 398 503 136 346 4,744 — 4,398
Mineralier.................................................................... . mark — 60 10,437 3,499 14 + 3,485
M j ö d .......................................................................... . kannor 16 15 55 29 11 - h 18
M jö lk ......................................&................................... * ÎJ 344,741 698,588 ..366,714 470,014 249,757 + 220,257
M ossa .............................. .................................... . . 290 910 100 433 413 + 20
M y n t............................................................................. 927,800 — — 309,267 195,310 - f - 113,957
Olja, b eck -............................................. .................... 5,180 4,533 1,296 3,670 4,843 — 1,173
hamp- och l i n - ............................................. • w — — — — 243 — 243
maskin-.............................................................. * » 120 5,594 2,577 2,764 63 + 2,701
„ olein- ................................................................ * n- 9,096 — 80 Ö 3,299 ' 10,742 — 7,443
„  tra n - ..........................• ' ................................................................ îî 2,167 — 1,470 1,212 1,773 — 561
O ljekakor.................................................................... ’ » — 2,230 — 743 4,610 — 3,867
O s t .............................................................................. * w ' 1,882 1,122 6,720 3,241 2,428 + 813
Papper, kardus- och makulatnr-............................ • J) 28,316 24,257 38,217 30,263 38,240 — 7,977
„ , skrif- och koricept-.................................. • » 19,065 205,198 271,452 165,238 33,345 - j-  131,893
„  post- ................................................................................. ................................. . ■ • • V) 979 366 438 594 3,758 — 3,164
„ tryck- ......................................................................... ................................................. * » 7,814 26,681 25,192 19,896 8,847 + . 11,049
„ diverse arbeten d e r a f ............................... 1,511,950 850 5,945 506,248 16,888 +  489,360
Papp och papparbeten ............................................................................................. 136,507 154,029 . 298,751 196,429 ' 36,609 - f  159,820
Pipor, tobaks-, af lera och träd m .  m. . . . . .  . .  dussin 6 25 20 17 42 — 25
Potatis. . .................................................................................................................................  •  • . tunnor 8,477 14,905 13,103 12,162 9,639 ' + 2,523
„  gryn och m j ö l ......................... ................... . lispund 1 50 96 49 51 — 2
Rep och tag . .  .......................................................... * 1) 132 1,325 1,042 833 890 57
Rotfrukter icke skildt nämnde ................................ . tnnnor 72 23 42 46 5,509 — 5,463
Rnllgardiner......................................................................................................................................... . stycken 20 — — 7 62 — 55
113 832 853 599 • 1,829 — 1,230
. tunnor 4,702 r 2,458 2,995 3,385 8,482 — 5,097
S a lp e te r .................. ............................................................................................................. . lispund —  . — 123 ' 41 — + . 41
Silfver och arbeten d e r a f ................................................................................. . skalpund 25 14 28,500 9,513 2 4 - 9,511
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24,410 39,873 -  15,463
, harskinn . . . ......................................... 22,173 8,520 19,792 16,828 66,634 -  49,806
räfsk inn..................................... 10,854 44 400 3,766 4,092 -  326
öfriga slag........................ ... ’ 32,794 68,134 104,994 68,641 88,864 —  20,223
Smör................................................... ... 645,181 513,453 562,265 573,633 557,635 +  15,998
Sniekare- och svarfvarearbeten.................... 153,642 • 388,127 513,014 351,594 480,440 —  128,846
Soda ^natron)................................................... 107 — — 36 — 36
Spanmäl, malen, hvetemjöl........................... 1,088 874 1,877 1,280 708 +  572
» » korn m jöl.............. ... • 25 124 11 • ■ '5 3 755 —  702
» „ rägm jol.............. ' ■••••• 104,633 289,708 58,1-33 150,825 43,592 +  107,233
» „ öfriga s l a g ........................ 2,023 1,907 1,660 1,863 943 4 -  920
„ gryner af alla slag . . . . 368 480 lj800 883 796 87
„ omalen, h a fr a .................................. 119,815 120,338 159,958 133,370 118,693 4 -  14,677
» hvete * . . . . . . .  . 46 1 95 47 32 +  15
» » korn ..................................... 332 932 252 505 10,952 —  10,447
« » räg ............................... • • 20,865 27,434 15,964 21,421 46,378 —  24,957
n » ärter .................................. 9 78 12 33 14 +  19
„ „ öfriga slag................. 26 • 5 15 15 2 +  13
Stearin i stycken............................................ 436 304 71 270 2,373 2,103
Sten, slip- och b ry n -.................... 7,099 400 200 -■ 2,-566 47,228 —  44,662
„ diverse slag............................................ 183,990 233,945 308,146 • 242,027 254,354 —  12,327
Svampar, saltade, inlagda m. m................... 4,635 3,149 7,583 5,122 3,489 +  1,633
Sylrade frukter och bär ............................... 184 179 285 • 216 175 4 -  41
T a g e i.................................................. • • - 39 32 68 46 - 85 —  39
Takpertor.......................................................... 28,610,850 11,847,033 10,054,200 16,837,361 14,124,447 +  2,712,914
T a l g ........................ ........................................ 297 63 •195 185 249 —  64
Tapeter........................•............................ 85,923 63,840 65,266 •71,676 37,981 33,695
T e g e l........................................ ... .................. 54,297 115,143 96,120 88,520 169,303 —  ' 80,783
Tenn, oa rb eta d t.....................' . .................. — 132 883 338 397 —  59
„ arbeten ................................................. — 5 — 2 —  • +  2
Terpentin........................................................... 396 182 444 341 1,181 —  840
T jä ra ......................................... ' ..................... 168,058 147,548 141,822 • • 152,476 • 163,792 —  11,316
Tjärbärma och vraktjära............................... 452 683 • ■ -568 568 1,204 -  636
Tobak, cigarrrer och papyrosser.................. 204 242 292 • • • 246 1,534 —  1,288
„ annan slags . ..................... 1,232 154 107 498 106 4 -  392
Tran och skälspeck ................. .................... 2,823 1,584 ■ • 4,495 2,967 • 4,340 1,373
Trädpapp och papper .................................. — 2,501 • -8,510 • • 3,670 6,025 —  2,355
Trädpappersmassa............................... . . . . 339,098 268,926 380,907 • • 329,644 • 133,875 4 -  195,769
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Tradsyra .......................................................... — 1,837 3,453 1,763 13,662 — 11,899
Triid ooh tradvirke, battens.................... 251,201 362,795 239,114 284,370 132,543 + 151,827
51 .................... 5,930,821 8,683,973 5,503,288 6,706,027 3,337,580 -f- 3,368,447
bjelkar, af alia slag . . . . . . . . . . . . . . .  stycken 4.9,803 • 7,466 12,392 23,220 49,123 — 25,903
brader..................................... ... 1,568,332 1,982,126 1,556,371 1,702,276 1,005,518 + 696,758
d:o .................................. ... 15,077,981 17,074,540 13,102,541 15,085,021 9,412,113 -|- 5,672,908
la k t e r ................................................... 64,241 32,133 28,173 41,516 55,641 — 14,125
p itprops................................................ 686,625 915,634 296,767 633,009 * 379,453 + 253,556
plank o r ................................................... 542,907 649,522 417,029 536,486 376,067 + 160,419
d : o .................................. 18,010,213 21,055,717 13,988,293 17,684,741 13,37.0,175 +  4,314,566
s leep ers ........................... .................... 6,542 20,536 40,730 22,603 153,398 — 130,795
sparrar................................................... 283,284 259,033 170,593 237,637 176,825 + 60,812
s p ir o r ........................................ 35,285 73,567 3,840 37,564 40,175 . — 2,611
stock, timmer ocb sagblock.............. 409,013 427,069 153,567 329,883 214,230 + 115,653
brad oeh plankaudar .  .  . ............. 5,205 7,685 8,910 7,267 1,791 + 5,476
telegrafstolpar....................... 707,419 — . . . 235,806 6,394 + 229,412
tunnband och bandstakar ,................. 17 — — 6 5 + 1
diverse slags virke .  .  .  ; ............................. 539,698 945,986 1,275,484 920,389 564,323 + 356,066
Tradarbeten:
fastager, fat .oeh tunnor . . . . .  .  .  . « 1,464 6,215 2,651 3,443 1,436 2,007
handspakar och spakamnen . . . . . . . # *.................... * 7) 265,088 120,921 57,810 147,940 54,833 + 93,107
kar, saar, tinor,. ambaren, 'byttor . . . . . . . .  n 949 874 637 820 2,111 — 1,291
skoflar och spadar............................... 4,342 2,282 .2,875 3,166 >6,017 — 2,851
skopor oeh slefvar .  .  .......................................... 780 210 240 410 559 — 149
fi’ag ................................................... .. 2,219 1,183 1,957 1,786 2,669 — 883
arar och aramnen ................................................................. 3,9.25 1,082 .536 1,848 1,481 + 367
diverse a rb e te n .................................... , ................................. 242,653 308,591 100,327 217,190 55,849 + 161,341
Tval. vanlig .  .  .  ........................................................................................ 5,819 8,140 4,759 6,239 8,064 — 1,825
viilluktande...................................................................................... 15 — 14 10 11 . — 1
Tandstickor ..................................... lador à 1,000 askar 1,568,446 1,367 1,856 523,890 9,584 + 514,306
till ............................................................................................................................. 43 7 82 44 364 — 320
Ullstrumpor .  .  .  ................................................... ..... 2,900 ,70 90 .1,020 2,956 — 1,936
Ur.och urmakarearbeten . . . ,.............. 200 650 — 283 * 6.10 — 327
Y add ............................................ .. -r- — 10 •3 2 1
Yagumakarearbeten och akdon.................. 172,087 149,890 215,140 17.9,039 206,804 — 27,765
Vagrissmorja.................................. ... . . . 1,418 — . 473 — + 473
Ved, . ul- . . . .............................................. 541 718 . .463 574 ,600 — 26
m bJ6rk- • • ........................ ••- •••• 95,133 112,841 63,2.96 90,423 62,153 + 28,270
) Medium beräknadt for 4 âr.
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1 under denna 
I 
trearsperiod.
Ved, tall- ocb g r a n -............... . . . 89,175 70,222 91,059 83,485 61,575 + 21,910
„  ôfriga s l a g .................................. 16,750 12,255 9,910 12,972 6,476 + 6,496
Vafnader, af b om n ll........................... 84,488 70,298 101,289 85,358 47,734 + 37,624
„  h a m p a ........................... 1,828 5,838 12,949 6,872 1,689 + 5,183
»  l i n .................................................. 2,639 8,244 8,880 6,588 3,506 +  ' 3,082
„  s i lk e ............................... — — 1 — — —
ull, kláde .................... A 142 33 9 61 )
>  363 ' — 279
«  «  t r i k o t ............................... 32 10 27 23
„  vadmal . ........................ 153 486 107 249 74 + 175
„ halfylle........................... 145 17 8 57 374, — 317
„ sars .................................. 10 — • - 3 1 + 2
„ diverse ........................... 463 653 1,659 925 *398 + 527
„ ôfriga s la g ..................... 6,168 5,060 293 3,840 4,509 — 669
Vaxter, lefvande . ............................... 354 299 2,140 931 405 + 526o
Akerbraksredska}». . . , ........................ 18,845 8,339 6,110 11,098 4,006 + 7,092
Â g g ......................................................... 1,448 1,786 1,601 1,612 1,109 + 503
Ol ocb porter......................................... 3,799 4,058 5,120 4,326 1,490 + 2,836
ôfriga varor af srnarre belopp . . . . 232,468 386,704 2,847,791 1,155,654 168,497 . + .  987,157




11. Importen af sait ocli spanmâl âren 1876—1878,
Sel et grains importés dans les villes
Sait i tunnor. — S e i  p a r  „ t y n n y r i . “
Medeltal af ârliga Medeltal af ârliga
importen importen
1876. 1877. 1878. 1876 — 1878. 1871 — 1875.
M o y e n n e  d e  V im p o r - M o y e n n e  d e  V im p o r -
ta tio n  a n n u e lle  en ta tio n  a n n u e lle  en
1 8 7 6 — 1 8 7 8 . 1 8 7 1 — 1 8 7 5 .
T o r n e ä ........................ ............................................... 4 1,862 2,753 ' 1,540 6,265
Kemi ............................ ............................................... 1,176 1,412 ' 1,035 1,208 1,048 a
U leä b org .....................^ ................... ........................ 14,731 16,222 ' ‘ 12,488 14,480 12,385
Brahestad.................................................................... 4,093 18,125 4,548 8,922 8,531
Gamlakarleby............................... .............................. 9,279 9,312 8,588 9,059 8,260
Jakobstad.................................................................... 7,588 10,126 6,465 8,060 7,664
Nykarleby.................................................................... 3,391 3,852 5,276 4,173 ■ 4,189
N ikolaistad ................................................................ 14,384 19,442 31,432 21,753 15,770
Kasko . . . ' . ............................................................. 17 435 425 292 10
Kristinestad..................................... .......................... ' 13,027 14,462 -13,484 13,658 11,752
Björneborg - ................. ........................’ ............... ... . 17,570 26,453 ' 15,616 19,879 15,108
Raumo . . ; ........................... .................................. 3,800 3,105 2,208 3,038 2,047
■ .1Nystad. ........................................................................ 4,207 11,111 - 4,328 6,549 4,389
Nädendal. . '. . . . . . i . . . . . . .  . . . .. . . — — " ' — —
Äbo , . . .  j . . . . ’ . V .............. ‘ . 28,501 ' 47,377 ’ 31,207 • 35,695 27,744
«  . ..Jickero ........................................................................ " i,V 374“' 8 * 925 • 436 367
Mariehamn ................................................................. 903 693 1,073 890 557
D egerby .................................................................... 1,340 416 1,158 t  . 971 311
H an gö........................................................................... 199 1,777 7 661 218 à
E k e n ä s ..................................................................... 1,652 2,277 — 1,309 1,977
H elsingfors.............................................................. 39,873 • 56,422 41,387 45,894 36,041
B o r g ! ........................................................................ 16,908 39,242 12,830 22,993 16,763
L ovisa........................................................................ 13,268 19,363 10,988 14,539 11,556
Kotka . . . •.............................................................. — 16 2,718 1,367 1 —
Fredrikshamn............................................................. 2,886 9,315 3,777 5,326 9,464
W ib o r g .................................................................... 83,946 117,888 74,517 92,117 72,816
Kuopio ..................................................................... 3,591 9,848 13,773 9,071 9,101
Joensuu ........................................................................ 9,600 11,148 7,007 9,252 8,324
N y s lo t t ........................................................................ — — 2 1 591
Tavastehus ................................................................. — 2 12 5 —
Tammerfors................................................................. — 6 34 13 —
Summa 296,308 451,717 310,061 352,695 292,906
*) Medium beräknadt för 2 âr. a) Medium beräknadt för 4 âr. b) Medium beräknadt för 2 âr.
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fördelad pâ Finlands stader och tullstationer.
de la Finlande 1876— 1878.
Spanmâl i lispund. — G r a in s  p a r  „ l e i v i s k ä . “ •.
1876. 1877. 1878.
Medeltal af ârliga 
importen 
1876— 1878.
M o y e n n e  d e  l ’im p o r ­
ta tio n  a n n u e lle  en  
1 8 7 6 — 1 8 7 8 .
Medeltal af ârliga 
importen 
1871 — 1875.
M o y e n n e  d e  l ’ im p o r ­
ta tio n  a n n u e lle  en  
1 8 7 1 — 1 8 7 5 .
137,683 334,621 187,089 219,798 214,203 Torneä.
55,162 169,768 115,447 113,459 78,659 à) Kemi.
246,298 795,718 538,036 526,684 276,719 Uleäborg.
132,600 334,822 275,828 247,750 106,890 Brahestad.
■ 25,032 123,918 109,922 86,291 39,571 Gamlakarleby.
18,195 27,121 26,500 23,939 19,528 Jakobstad.
6,151 7,590 27,641 13,794 10,212 Nykarleby.
249,194 591,977 745,608 528,926 119,894 Nikolaistad.
825 1,338 2,767 1,643 795 Kasko.
54,149 158,061 191,249 134,486 106,837 Kristinestad.
161,353 161,461 106,352 143,055 88,334 Björueborg.
34,591 8,756 18,093 20,480 9,171 Raunio.
30,869 10,913 25,344 22,375 .23,324 Nystad.
31,706 7,113 30,758 23,192 5,811 Nildendal.
654,934 503,325 404,937 521,065 293,576 Abo.
257 8,020 3,038 3,772 683 Eckerö.
13,305 9,147 23,055 15,169 17,804 Mariehamn.
• 21,728 35,838 14,284 23,950 16,176 Degerby.
147,032 126,520 92,952 122,168 38,367 b) Hangö.
33,200 7,567 43,891 28,219 14,321 Ekenäs..
2,122,332 1,431,087 1,690,695 1,748,038 1,171,766 Helsingfors.
169,487 143,702 127,558 146,916 106,096 Borgä.
124,454 70,359 82,723 92,512 63,092 Lovisa.
— 116,156 136,524 126,340 •), — . Kotka.
463,860 66,190 239,051 256,367 ; 354,014 Fredrikshamn.
3,871,109 3,598,290 3,291,058 3,586,819 2,256,'175 Wiborg.
523,268 497,880 459,443 493,530 362,544 Kuopio.
499,110 415,389 487,052 . 467,184 274,652 Joensuu.
125,706 105,133 126,093 118,977 75,504 Nyslott. _ v
— — 23 23. , — S:t Michel. ,
362,630 119,927 313,223 265,260 303,183 c ) Tavastehus.
61,263 150,117 166,535 125,972 — Tammerfors. . ,
1,519,238 , 812,564 1,167,098 1,166,300 1,296,907 Öfver Ladoga. «-¿¡.u h; • ;
359,930 320,836 316,297 332,354 401,230 „ Landgränsen. , ■. j . z
190,768 96,138 ! 186,978 157,961 ‘ 93,869 . Genom Finska Tullexpeditionen i S:t Petersburg.
12,447,419 11,367,362 11,773,142 11,862,641 8,049,403 Summa
' )  Medium beräknadt för 2 âr. a) Medium beräknadt för 4 âr. b) Medium beräknadt för 2 âr . c) Medium beräknadt för 2'/a âr.
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12. Importen af kaffe och socker area 1876—1878, fördelad paFinlands stader och tull stationer.
Café et sucre importés dans les villes de la Finlande en 1876— 1878.
I medeltal belöper sig pä
Kaffe i lispund. Socker 1 lispund. hvarje är.
C a fé  p a r  le iv is k ä . S u c r e  p a r  l e iv is k ä . M o y e n n e  a n n u e lle .
I n f ö r d t  k a f fe , I n f ö r d t  s o c k e r ,
1876. 1877. 1878. 1876. 1877. 1878.
l is p u n d . l is p u n d .
v is k ä . v isk  ä.
T orneä ................................................ 3,455 2,693 2,130 5,376 4,157 3,985 2,759 4,506
K em i................................................... 3,911 3,843 4,157 6,849 5,773 5,008 3,970 5,877
U leäborg............................................ 15,616 20,653 14,682 22,467 29,003 22,1.78 16,984 24,549
s Brahestad............................................. 9,257 7,213 6,146 7,429 7,494 8,023 7,539 7,649
Gamlakarleby..................................... 7,507 8,635 6,386 9,178 13,329 10,014 7,509 10,840
Jakobstad ......................................... 2,784 3,265 2,757 5,785 6,357 4,263 2,935 5,468
N ykarleby......................................... • 3,115 2,569 2,254 4,455 4,532 4,042 2,646 4,343
Nikolaistad . ...................................... 26,915 19,638 25,407 35,695 38,474 41,812 23,987 38,661
, K a s k o ..............•............................... 507 113 60 443 375 133 227 317
10,039 6,478 7,818 10,191 11,962 12,719 8,112 11,624
Björneborg.................................. 20,667 12,936 11,984 6,591 13,960 23,862 15,196 14,804
R aum o................................................ 6,001 2,535 3,769 4,084 5,256 6,893 4,102 5,411
N ystad................................................ 5,851 3,497 3,443 5,846 4,157 6,384 4,264 5,462
Nädendal............................................ 823 713 ■ 718 12 4 5 751 7
A b o ................................................... 73,146 74,549 64,797 189,789 224,700 109,125 70,831 174,538
E ck erö ................................................ 182 269 212 700 1,009 788 221 832
Mariehamn......................................... 1,964 1,406 2,101 4,775 4,168 6,829 1,824 5,257
D egerb y ............................................. 539 355 266 887 1,213 671 387 924
H a n g ö ................................................ 10,776 6,220 13,232 2,018 22,455 11,841 10,076 12,105
E kenäs................................................ 572 — — ' 344 48 148 191 180
Helsingfors........................................ 122,475 107,228 82,891 311,093 407,653 293,257 104,198 337,334
Borgä................................................... 37,807 18,386 22,024 55,402 24,167 33,236 26,072 37,602
L o v is a ................................................ 2,238 1,760 2,202 2,567 1,276 1,126 2,066 1,656
K o t k a ................................................ —  ’ 1,318 2,317 — 4,626 11,494 * 1,817 »8,060
Fredrikshamn................................... 5,381 2,059 2,123 ' 14,682 3,875 2,870 3,188 7,142
W iborg................................................ 125,011 105,515 77,930 43,139 136,185 61,353 102,819 80,226
K uopio................................................ 8,622 8,951 4,447 13,492 12,448 6,907- 7,340 10,949
Joen su u ............................................. 6,756 7,409 4,615 6,816 8,704 8,640 6,260 8,053
Nyslott................................................. 145 797 1,064 1,633 439 2,609 669 1,560
S:t M ich e l......................................... — — 181 — — — 181 - —
Tavastehus......................................... 2 674 2,672 — 5,880 , 22,784 1,116 9,555
Tam m erfors...................................... — 7,591 21,483 123 12;837 20,618 9,691 11,193
öfver L a d o g a ................. ................ 13 55 22 438 4,636 2,587 30 2,554
„ Landgränsen........................... ; 23 80 45 469 2,887 1,919 49 1,758
Finska tullexp. i S:t P:burg .••; . — — — — 120 4 — 41
. .’ 'Summa 512,100 . 439,403 396,335 772,768. . .1,024,159. ... 7.48,127 449,279 848,351
Deraf räsoeker.................................. — — — 453,678' 481,471 286,965 — 407,371
'*) Medeltalet fäliriadt för 2 âr.
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13. Exporten af skogsprodukter fördelad pa Finlands städeroch tullstationer.
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T orneä ............................... 631 16,198 5,496 34,963 3,106 77,609 39,570 -  i
K em i.................................. 7,898 231,323 162 23,399 296,389 — 27,351 820,519 — '—
U leäborg........................... 15,150 362,529 6,981 34,659 315,000 — 32,507 1,161,322 — — 296
Brahestad........................... 118 2,708 — 1,104 7,529 — 271 11,383 — — —
Gamlakarleby..................... 1,553 40,975 — 4,839 46,129 — 1,850 59,046 — —  ' 73
Jakobstad........................... 2,609 68,361 — 22,504 184,056 — 5,473 190,437 — — 22j
Nykarleby . . . . . . . . — — 3,492 13,842 122,248 — 7,620 185,607 — — 7|
Nikolaistad........................ 134 3,700 • 7,729 6 57 — 2,937 90,689 4,285 — 2011
K a s k o ............................... — — — 200 1,408 3,021 10 320 20,839 — 641
Kristinestad....................... 8,336 210,526 — 9,640 80,226 2,493 22,455 657,704 5,191 — 551]
Björneborg ........................ 79,276 1,617,034 — 295,127 1,812,346 2,367 145,376 4,140,751 10,856 2,651 110
Raumo . . ........................ 5,040 112,654 — 29,668 252,956 46,729 15,209 .456,593 66,269 — 781
N ystad .............................. — — 150 39,131 241,804 9,479 7,033 186,373 26,344 134 257
Nädendal........................... — — — — — — 1,452 50,212 — — 3
A b o ..................................... 3,438 88,586 /  — 66,945 498,300 — 32,614 935,135 3,006 29,559 593
E ck erö ................. ... — — — ' — — — 2 34 170 — 2,412
Mariehamn........................ — — — — — — — — — — 870
D e g e rb y ................. ... — — — — — 75 — — 2,195 8,865 17,543
H a n g ö .............................. 3,591 73,801 — 8,979 95,201 — 5,252 116,220 - 4,532 6,229
E kenäs.............................. 758 16,779 — 3,686 29,899 • 77 933 27,971 — 23,889 2,309
Helsingfors....................... 22,539 589,273 2,121 107,188 1,097,111 — 41,766 1,490,158 30,817 25,735 4,763
Borgä.................................. 5,933 140,508 1,672 35,096 363,234 — 7,385 236,243 96,181 127,607 1,271
L o v is a .............................. 13,269 279,927 — 89,348 877,401 — 9,225 323,717 14,436 46,154 750
Fredrikshamn.................... 25,442 648,329 4,748 299,402 3,139,654 — 87,139 3,318,320 2,695 48,807 9,029
W iborg.............................. 49,848 1,251,789 22,748 455,833 5,309,530 — 74,883 2,955,527  ^ --- 5,506 103,234
Kuopio. Joensuu, Nyslott — — — — — '— — — — — 1,264
Tavastehus....................... — — — 8 132 — — — — — —
Öfver Ladoga.................... 5,630 175,724 — 22,222 272,290 — 11,048 517,971 — — 48,351
„ Landgränsen. . . . 8 97 — 10 118 — 10 352 — 46,004 39
































































''f T orneä ............................... 13,784 301,913 562 23,685 212,449 9,592 347,362 49,704
| Kemi .................................. 17,113 485,109 427 42,447 552,522 — 32,191 1,459,109 — — 59
j-Uleäborg ............................ 19,300 473,041 2,169 34,903 316,213 — 39,096 1,384,365 — — 430
1 Brahestad........................... 1,451 41,091 — 5,801 54,650 — 1,513 66,986 — — 25
Gamlakarleby.................... 3,008 75,016 — 8,769 70,748 — 633 27,863 — — 85
' Jakobstad........................... 2,669 77,032 — 20,882 194,033 336 10,504 342,129 2,820 — 152
N yk arleby ........................ — — 294 14,633 116,411 — 8,032 202,658 14,132 — 6
Nikolaistad .................... 530 11,691 — 9 79 — 2,679 78,199 — — 113
j Kasko.................................. — — — — — 492 — — 8,488 — 726
I Kristinestad........................ 6,464 175,779 — 6,361 59,096 2,760 19,000 559,303 3,987 — 900
Björneborg........................ 92,956 1,953,796 1,068 503,220 1,980,377 1,781 144,874 4,501,608 2,386 9,877 45
R a u n io .............................. 3,253 66,197 — 30,668 225,966 17,818 12,678 379,842 46,687 — 551
947 22,002 12 20,756 129,683 8,546 3,670 73,599 22,670 33 165
Nädendal........................... 8 226
A bo.................................. 19,437 397,460 — 103,015 840,982 380 48,429 1,379,618 4,013 4,682 1,285
E ck e rö .............................. — — — — — 20 — — 1,050 860 2,283
Mariehamn........................ — — — ■ — — — — — — 410 779
D e g e rb y ........................... — — — — — — — — — 5,910 15,227
H a n g ö .............................. — — 3 13,230 160,754 — * 6,618 178,655 — 36,231 3,737
E kenäs.............................. 275 5,593 — 2,776 22,842 — 80 1,758 — . 10,669 . 856
Helsingfors........................ 38,568 1,021,384 1,601 164,074 1,618,619 — 39,181 1,484,196 9,122 49,517 2,203
B o r g ä ..................... ... 13,670 307,993 — 35,517 293,436 —  • 7,605 256,737 109,573 138,378 452
| L o v is a .............................. 17,495 434,131 7 64,621 512,332 — 8,124 273,645 33,532 37,046 427
S Kotka.................................. 36,944 910,224 272 386,703 3,971,789 — 114,453 4,074,796 137 34,489 2,990
1,532 41,017 14,400 163,018 . 45,525 166,260 . _ 3,136
Wiborg . . . . . . . . . . . 67,145 1,694,466 1,051 451,055 5,159,732 —  . ' 86,214 3,444,921 436 2,558 95,442
Kuopio, Joensuu, Nyslott — — — — — — — — — — 325
öfver L a d o g a ................. 6,254 189,038 — 34,601 418,809 — 8,823 371,882 — 20 63,542
j „ Landgränsen. . . . — — — . — — — - — — 46,685 95
j Summa 362,795 8,683,973 7,466 1,982,126 17,074,540 32,133 649,522 21,055,717, 259,033 427,069 .196,036
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Torneä............................... 9,983 235,296 501 9,092 71,414 9,310 348,905 11,605 170
K em i.................................. 4,992 137,510 185 22,035 277,298 — 7,696 378,547 — — —
Uleäborg . . . . .............. 12,220 291,859 7,383 22,889 194,381 — 25,735 890,396 — — 414
B rahestad........................ 866 23,650 — 3,465 32,845 ■ — 1,259 59,119 — — lfl
Gamlakarleby.................... 1,553 43,017 — 3,995 32,440 — 450 20,634 — — 313
Jakobstad.................... ... . 273 6,- 542 — 18,409 151,970 — 7,349 241,650 — — 5i
N ykarleby ........................ — — — 19,074 153,535 — • 6,195 189,142 — — 25
Nikolaistad....................... 80 1,465 — 132 1,575 — 2,431 71,334 — 10 267
Kasko.............................. — — — — 490 — — 7,747 — 400
Kristinestad....................... 5,993 170,917 — 2,081 23,809 677 13,256 394,095 1,335 — 688
Björneborg ....................... ,70,013 1,335,298 2,186 455,200 1,816,418 2,210 99,861 3,158,779 10,810 16 230
Raumo .............................. 3,540 71,361 — 23,285 189,224 19,242 7,270 205,464 42,687 — 568
N ystad ............................ . 4,242 98,516 — 17,496 106,450 5,554 6,284 179,532 19,958 — 240
Nädendal........................... — — — 7 53 — — — — ■ — —
A b o ..................................... 18,685 395,118 98 103,009 778,257 — 51,725 1,256,360 1,947 — 1,935
E ck e rö .............................. — — — — — — —  ■ 15,619 1,961
Mariehamn ........................ _ 697
D e g e rb y ........................................ — — — 55 238 — 16 231 — — 14,805
H a n g ö ............................................. — — — 3,860 67,280 — 4,110 131,904 — 13,151 4,550
E keuäs ............................................. — — — — — — — — — 16,620 1,650
Helsingfors . ......................... 14,088 370,374 306 77,725 752,590 — 30,019 1,011,430 11,315 2,633 1,113
Borgä .................................................. 7,365 176,770 4 40,905 382,258 — 5,309 171,367 68,503 36,417 484
L o v is a ............................................ 17,027 410,299 — 40,232 332,844 — 3,650 133,937 *6,291 29,063 507
Kotka.................................. 26,593 653,887 — 274,975 2,814,333 —  ■ 78,300 2,704,207 —  ’ 7,487 2,873
Fredriksham n................. — — — _■ — — — 170 7,455 — — 3,184
W iborg............................... 37,619 947,351 1,729 395,189 4,625,970 — 51,896 2,061,629 — 2,500 79,959
Kuopio, Joensuu, Nyslott — — — — — —  . — — ■ — * --- 94
Öfver L a d o g a ................. 3,982 134,058 ' — 23,261 297,359 — 4,738 372,176 — 2,486 47,465
„ Landgränsen . . . . — — — — — — — — — 15,960 74
Summa 239,114 5,503,288 12,392 1,556,371 13,102,541 28,173 417,029 13,988,293 170,593 153,567 164,728
n6 4 ..
14. Exporten af skogsprodukter fördelad pä
Produits forestiers exportés des villes
Pottaska i lispund. — Potasse par „leiviskä.“
187 6. 187 7. 1878.
Medeltal af ârliga 
exporten 
1876—1878.
M o y e n n e  a n n u e lle  en  
1 8 7 6 — 1 8 7 8 .
Medeltal af ârliga 
exporten 
1871—1875.
M o y e n n e  a n n u e lle  en  
1 8 7 1 — 1 8 7 5 .
Tillväxt -f- ellei- 
minskning — under 
denna treärsperiod.
A c c r o is s e m e n t  o u  d i­
m in u t io n  en  
1 8 7 6  —  1 8 7 8 .








31 10 15 19 136«; • —  117
— — 15 5 ; ' 94 —  89
1,314 1,153 1,957 1,474 4,404 —  2,930
2,008 1,587 332 1,309 2,266 —  957
416 186 102 235 1,049 —  814
^N ykarleby......................................... — — — — 133 • —  133
Nikolaistad . ...................................... 1,690 1,613 923 1,408 4,928 —  3,520
K a s k o ................................................ 998 ^  . 410 ' 4 471 597 —  126




1 • 00 ro —  82
rRaum o............................................... —
... . _ — — — —
N ystad...............................' .............. — — — — 7 —  7
Nädendal.............. .............................. — — — — — —
A b o ................................................... 988 . 570 545 ' i  701 . 2,375 —  1,674
Eckerö ................................................ — — — — — —
Degerby ............................................. — — 5 2 +  3
B a n g ö ............................................ ... — — — — — —
E kenäs................................................ — —  . — — — —
Helsingfors..................... ................ — —  ' — — 73 —  ' 73
>
Borga..................................... — — — — — —
L o v is a ............................................... — — — — —
Tavastehus..............................  . . . —  . — — — —  '
Kotka .................... —  ' — — — — —
Fredrikshamn.................................. — ■ — — — ' — —
W iborg................................................ — — — — — —
■Kuopio........................... .................... — — — — 7 ■ —  7
J oen su u ............................................. — — — — — —
Nyslott. i ......................................... —  ■ - ■ — — — — —
Öfver Ladoga ..............
„ Landgränsen...........................
Summa 9,975 8,155 4,283 | . 7,471 19,864 —  12,393
a) Medium beräknadt för 4 âr.
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Mnlands stader och tullstationer 1876—1878.,
de la Finlande en 1876—1878.
9




Mëdeltal af ârliga 
exporten 
1876—1878.
M o y e n n e  a n n u e lle  en  
1 8 7 6 — 1 8 7 8 .
Medeltal af ârliga 
exporten 
1871—1875.
M o y e n n e  a n n u e lle  en  
1 8 7 1 — 1 8 7 5 .
Tillvaxt -j- eller 
minskning — under 
denna treârsperiod.
A c c r o is s e m e n t  ou  d i ­
m in u t io n  en  
1 8 7 6  —  1 8 7 8 .
1,441 2,423 370 1,411 2,574 1,163 Torneä.
1,173 59 — 411 143 a + 268 Kemi.
59,90.6 ■58,683 55,175 57,921 58,023 — 102 Uleäborg.
10,582 3,450 9,201 7,744 5,974 + 1,770 Brahestad.
20,048 22,326 21,598 21,324 21,502 — . 178 Gamlakarleby.
17,325 13,434 8,265 13,008 . 16,681 — 3,673 Jakobstad.
10,872 9,292 8,334 9,499 8,778 +  ' 721 Nykarleby.
19,722 18,650 20,617 19,663 21,493 — 1,830 Nikolaistad.
773 444 6 408 * . 279 + 129 Kasko.
27,705 24,355 19,483 23,848 31,255 — 7,407 Kristinestad.
77 8 859 315 ' 483 — 168 Björneborg.
13 6 15 11 13 — 2 Raumo.
— — — ■ — 144 — 144 Nystad. .
1 — 10 4 2 + 2 Nädendal.
■ 4 50 — 18 89 — 71 Äbo.
■ — ■ — — — - , 7 —  - 7 Eckerö.
- — — — — 277 — . 277 Degerby.
111 — 50 54 120 i — 66 Hangö.
40 38 80 53 85 — 32 Ekenäs.
708 83 283 358 747 — 389 Helsingfors.
69 20 72 54 26 + 28 Borgä.
13 20 1 l i 10 + 1 Lovisa.
— — — — 23 c) — 23 Tavastehus.
— 13 7 10 ') — + 10 Kotka.
257 163 26 149 126 -h  ‘ 23 Fredrikshamn.
1,844 , 599 1,365 1,269 1,384 — 115 Wiborg.
502- — 150 217 280 — 63 Kuopio.
8 — 137 48 140 — 92 Joensuu.
' — ' — ■ 60 20 25 — 5 Nyslott. . .
65 — 363 143 41 + 102 Öfver Ladoga.
49 32 24 35 31 + 4 „ Landgränsen.
173,308 154,148 146,551 . „  158,002 _ _  . .170,642 — 12,640 Summa •  ^ •'
O




15. Exporten af ladügàrdsprodukter fördelad pä
Produits des bestiaux exportés des
Kött i lispund. — V ia n d e  p a r  „ l e i v i s k ä . “
1876. 187 7. 1878.
Medeltal af ârliga 
exporten 
1876—1878.
Medeltal af ârliga 
exporten 
1871—1875.
Tillväxt -|- eller 
minskning — under 
denna treârsperiod.
M o y e n n e  a n n u e lle  en M o y e n n e  a n n u e lle  en
A c c r o is s e m e n t  o u  d i-
1 8 7 6 — 1 8 7 8 . 1 8 7 1 — 1 8 7 5 . 1 8 7 6 — 1 8 7 8 .
T orn eä ................................................ 2,632 5,064 2,646 3,447 1,566 + 1,881
K em i................................................... 48 . 122 107 92 203«) — 111
lU leäborg............................................ 607- 1,816 393 . 939. 367 “K 572
jBrahestad............................................. 14 18 797 276 174 H- 102
/ Gamlakarleby..................................... 680 510 587 592 371 + 221
1 Jakobstad ......................................... 30 — — 10 96 — 86
N ykarleby......................................... 143 404 767 438 277 +  . 161
Nilcolaistad......................................... 45,866 39,367 38,968 41,400 29,282 + 12,118
K a s k o ................................................ 9,465 9,995 9,393 9,618 7,846 1,772
Kristinestad ...................................... 1,290 1,517 1,9.72 1,5.93 691 + 902
Björneborg.................... .................... 19 4 1,762 595 77 + 518
Raumo ................................................ — — — — — —
N ystad............................................ ... ■ — — 896 299 399 100
Nädendal........................... ... — — — . — — —
A b o ................................................... 15,909 3,825 9,773 9,836 10,510 — 674
E ck erö ............................................ ... 823 1,689 646 1,053 651 + 402
Mariehamn............................... ... 2,652 1,812 1,376 1,947 1,720 + 227
D egerby ...................................... 14,704 15,053 13,329 14,362 12,661 + 1,701
H a n g ö .............................................t . 88 90 233 137 G b ) + 131
E kenäs......................................... . . . 4 — — 1 ’ 12 — ’ 11
Helsingfors........................................ 403 330 122 285 689 — 404
, Borgä................................................... — — — —  ' — .. . .
L o v is a ........................... .................... — — — — — —
Fredrikshamn ............................... ... 30 — — 10 24 — 14
W iborg........................ ... . -.............. 6,706 5,621 1,558 4,628 '3,134 + 1,494
K uopio......................................... ... . . — ■— 15 5 — + 5
Joensuu ............................................. 45 — 19 21 ' 3 + 18
Nyslott................................................ — ■ — 1 — — —
Tavastehus......................................... 340 506 790 546 1,184c; — 638
Tammerfors ...................................... 3j- 208 320 177 — + 177
Ofver Ladoga . ä'. ; . ; .................. 76;- 82 . 154 104 28 + 76
Landgränsen................. 11,143 4,393 4,756 . 6,764 j 1,755 + 5,009
Summa
a) Medium beräknadt för 4
113,720 




ar. c )  Medium
99,175





Finlands städer och tullstationer aren 1876—1878.
villes de la Finlande en 1876— 1878.
Smor i lispund. —- B e u r r e  p a r  „ l e i v i s k ä . “ *
187 6. 1877. 187 8.
Medeltal af ârliga 
exporten 
1876—1878.
Medeltal af ârliga 
exporten 
1871—1875.
Till'vaxt -f- ellèr 
minskning — under 
denna treârsperiod.
M o y e n n e  a n n u e lle  en M o y e n n e  a n n u e lle  en A c c r o is s e m e n t  ou  d i­
m in u t io n  en  
1 8 7 6 — 1 8 7 8 .
1 8 7 6 — 1 8 7 8 . 1 8 7 1 — 1 8 7 5 .
■ '4,680 5,073 2,126 3,960 4,571 _ 611 Torneä.
.3,738 870 2,297 2,302 1,342«; +  ' 960 Kemi.
5,052 10,194 8,635 7,960 8,316 — 356 Uleäborg. f
26,901 33,007 32,914 30,940 28,517 ' + 2,423 Brahestad. (
7,298 18,266 10,204 . , . 11,923. . 11,046 : + . 877 Gamlakarleby. j,. (
7,666 3,415 1,198 4,093 . 12,268 — 8,175 Jakobstad.
. 2,728 3,122 3,824 3,225 . ‘ 3,212 ' + : 13 Nykarleby.
63,832 54,920 62,230 60,327 46,585 + .13,742 Nikoläistad.
20,280 31,364 20,476 24,040 16,295 + 7,745 Kasko.
. 16,950 12,522 8,795 . 12,756 14,240 — 1,48.4 Kristinestad.
6,942 5,573 3,697 5,404 9,475 — 4,07,1 Björneborg.
266 163 30 153 835 — 682 Raumo.
— — 122 41 81 — 40 Nystad.
— 80 — 27 — + 27 Nädendal.
44,909 31,794 19,103 31,935 28,240 + 3,695 Abo.
247 470 219 312 292 + 20 Eckerö.
861 729 467 686 482 + 204 Mariehamn.
1,589 2,364 2,218 2,057 1,952 + 105 Degerby.
6,548 6,183 17,959 10,230 2,020 b) + 8,210 Hangö.
66 156 36 86 92 — 6 Ekenäs.
6,470 3,391 2,926 4,262 19,129 — 14,867 Helsingfors.
— 237 — 79 336 — 257 Borgä.
— — — — 72 — 72 Lovisa.
40 — — 13 190 — 177 Fredrikshamn.
186,538 103,263 139,510 143,103 113,475 + 29,628 Wiborg.
76,134 51,985 70,375 66,165 78,335 — 12,170 Kuopio.
52,499 52,043 48,004 50,849 52,054 — 1,205 Joensuu.
20,136 18,284 ‘ 12,531 16,983 8,260 + 8,723 Nyslott.
5,468 1,588 2,192 3,083 19,919 c; — 16,836 Tavastehus.
6,392 6,921 . 7,797 7,037 — + 7,037 Tammerfors.
26,732 27,787 35,686 30,068 34,276 . — 4,208 Öfver Ladoga.
44,2-19 27,689 46,694 39,534 . 53,167 — 13,633 ,, Landgränsen.
645,181 513,453 . 562,265 573,633 557,635 + 15,998 Summa
Cl) Medium beräknadt för 4 âr. b) Medium beräknadt för 2 âr. c) Medium beräknadt för 2 */2 âr.
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16. Tabell utvisande förhallandet emellan in- och
Table comparatif de l’importation et.de
*
ü
T i l l  F i n l a n d  i n f ö r d  s p a n mâ l .
lmp ortation.
















































1 1876 ........................ : ........................... 10,917,642 36,899 4,966 56,206 25,674 3,519 217 127,481
1 8 7 7 ....................................................... ' 9,325,009 42,629 4,067 67,241 50,623 5,255 381 ' 170,196
1 8 7 8 ............................................. ... 9,404,154 42,713 4,153 50,717 92,898 5,697 1,237 197,415
Summa (T ota l) 29,646,805 122,241 18,186 174,164 169,195 14,471 1,835 495,092
Pâ hvarje âr belöper sig i medeltal 
Moyenne annuelle . ■...................... 1 9,882,268 40,747 4,895




tttförseln af spanmàl under âren 1876—1878.
l’exportation du blé, en 1876— 1878.
F r â n  F i n l a n d  u t f ö r d  s p a n mâ l .
Exp or talion.
Skilnaden emellan in- orh utfôrseln 
af spanmâl. (Tecknet framfôr talet 
betecknar den senares, tecknet — 
den fôrras ôfvervigt).
La différence de l'importation et de 
l’exportation du blé. (Le signe -f- avant 
les chiffres indique l'excédant de 
l'exportation, le signe — celle .de l’im­
portation).
I hândelse den omalna 
spanmâlen förvandlas tili 
lispund efter beräkning af 
12 lispund â hvarje tunna, 
utgör utfôrselns ôfvervigt 
(+ )  eller undervigt (—): 
Lispund.
En ramenant les quantités 
des grains aux „Leiviskä“, 
selon le rapport: 12 Lei­
viskä —  1 tunna, l'excédant 
de l'exportation ( - ¡ - )  ou de 












































M a len , lispu n d . 
F arin e  p a r  „ le iv isk ä .“
O m a len , tunn or.
G rains, p a r  „ t y n ­
n y r iä .“
108,137 119,815 46 332 20,865 9 26 141,093 —  10,809,505 - f  13,612 —  10,646,161 !
293,093 120,338 1 932 27,434 78 5 148,788 —  9,031,916 —  21,408 —  9,288,812 \
63,481 159,958 95 252 15,964 12 15 176,296 —  9,340,673 —  21,119 —  9,594,101 . \
464,711 400,111 142 1,516 64,263 99 46 466,177 -  29,182,094 -  28,915 -  29,529,074
154,904 133,871 47 505 21,421 33 15 155,392 -  9,727,365 -  9,639 -  9,843,025
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17. ïïnlands vigtigaste importartiklars penningevârden 1876—1878, saint dessa uttryckta i procent af den summa, hvartill hela ârsinfôrseln blifvit uppskattad.
Marchandises les plus considérables importées en Finlande en 1876— 1878, ainsi que leurs valeurs indi­







i'Bränviner (arrak~ rom etc .)..................................
B öeker........................................................................
C iehoria................................................ ....................
F i s k ...........................................................................




Glas och g la sv a ror ...............................................
Gryner........................................................................









Span m a l ....................................................................
S te n k o l ....................................................................
T a lg ..........................................................................












procent af heia 
im
porten.




procent af heia 
• im
porten.













































































































































































Summa 140,001,211 1 100 149,202,342 | 100 128,349,782 100
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18. ïinlands vigtigaste utfôrselartiklars penningevârden 1876—1878, samt dessa uttyckta i procent af den summa, hvartill hela ârsexporten hlifvit nppskattad.
Marchandises les plus considérables exportées de la Finlande en 1876— 1878, ainsi que leurs valeurs 


























































B a rk .......................................................................... 533,213 0,54 465,741 0,45 531,545 0,60
B e ck .......................................................................... 149,792 0,15 172,919 0,17 103,018 0,12
Fajancer oeh porsliner........................................... 129,164 0,13 120,314 0,11 144,318 0,16
Fartyg och b ä t a r .................................................. 211,823 0,21 483,315 0,4 6 721,330 0,8 2
F i s k .......................................................................... 2,685,543 2,7 2 2,112,728 2,02 1,852,550 2,10
Fägel.......................................................................' • 218,466 0,22 110,758 0,11 ■ 218,087 0,25
G a rn .......................................................................... 392,647 0,40 352,991 0,34 827,482 0,94
756,836 0,77 1,766,265 1,69 1,814,911 2,0 5
64,513 0,07 57,803 0,0 6 94,881 0,11
Jern och stäl . . ' ........................ .......................... 4,190,428 4,2 5 5,012,901 4,7 9 5,360,918 6,07
K re a tu r .................................................................... 1,984,056 2,01 1,589,667 1,52 1,787,540 2,02
Kummin.................................................................... 142,173 0,14 265,799 0,2 5 158,991 0,18
K ö t t .......................................................................... 632,506 0,64 567,276 0,5'4 502,133 0,57
L ju s ................. ......................................................... 174,806 0,18 189,825 0,18 44,214 0,05
Lader och läderärbeten......................................... 256,324 0,2 6 253,964 0,24 221,447 0,25
M jö l k ....................................................................... 435,532 0,44 896,765 0,8 6 399,672 0,45
Papper och pappersmassa..................................... 3,645,009 3,69 .4,727,857 4,52 5,074,085 • 5,74
Pottaska................................................................... 42,290 0,04 31,813 • 0,0 3 15,142 ’ 0,02
Skinnvaror ........................... ................... 258,049 0,26 150,164 0,14 228,102 ’ 0,2 6
S m ör.......................................................................... 12,491,474 12,66 9,495,640 9,08 • 7,843,889 8,88
Snickare- och svarfvarearbeteri . . . ................. 153,642 0,16 388,127 0,37 513,014 0,58
Spanmäl . . . . • ’ .....................•’ .......................... 1 . 2,675,979 2,71 3,222,963 3,08 2,275,568 2,57
Tapeter .................................................................' • 1,715,025 1,74 1,141,930 1,09 • 939,600 1,06
T jära ............................................' . .......................... 3,274,083 3,32 2,808,615 2,69 2,269,773 2,57
Träarbeten (kärl m. m .)......................................... 379,420 0,38 419,520 0,40 131,119 0,15
Trävirke och v e d ................................................... 49,932,244 50,59 58,830,461 .  .. 56,25 36,440,781 • 41,25
7,249,105 7,35 6,168,346 . 5, 1? 7,651,020 8,6 6
3,917,234 3,97 2,777,938 2,6 6 10,181,993. 11,52
Summa 98,691,376 100 104, 582,405 100 88,347,123 100
187  7. 1878 .
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19. Öfvorsigt af stâclornas
Marine Marchande
1 8 7 6.
Segelfartyg af mer än
10 lästers drägt. Ângfartyg. Summa.
Navires à voile au-dessus Navires à vapeur. Total.
de 10 lasts.
A n tal. Laster. A nta]. Laster. H astkrafter. F artyg . Laster.
N om b re . Lasts. N om b re . Lasts. F orce . N avires. Lasts.
Tornoä . . . ............................... 1 10 2 218 200 3 228
. 22 7,041 12 232 319 34 7,273
37 10,076 1 48 40 38 10,124
9 1,088 1 77 30 10 1,165
Jakobstad................. ' ......................................... ... • 21 4,953 2 n o 140 23 5,063
Nykarleby .................................................................... 3 485 • — — — 3 . 485
Nikolaistad ................................................................ 13 3,486 4 423 332 17 3,909
— — ! — — — —
Kristinestad . ............................................................. • 12 . 4,151 1 — 5 13 4,151
23 1,809 8 179 246 31 1,988
Raumo . . . . .......................................................... ’ 32 4,646 — — — 32 4,646
Nystad................. ...................................................... ..... 48 8,717 — — — 48 8,717
Nâdendal....................................................................... 2 142 —
•
— 2 142
Â b o .............................................................................. 34 7,097 17 870 1,126 51 7,967
5 1,051 — — — 5. 1,051
— — 1 5 30 1 5
7 1,275 2 235 105 9 1,510
25 1,759 18 461 665 43 2,220
13 . 2,645 6 78 85 19 ', 2,723
10 1,439 — — — 10 1,439
K otk a ...................................................................... ....................................... — — — — — —
7 841 1 2 20 8 , 843
134 9,004 21 339 550 155 9,343
5 125 — — — 5 125
11 206 3 36 70 11 ■ 242
14 1,046 2 105 53 16 1,151
23 1,304 8 225 249 31 1,529
57 5,102 11 272 285 68 5,374
7 388 — — — 7 388
— •— 1 50 90 1 50




des villes 1876— 1878.
1 8  7 7.
Segelfartyg af mer 
an 10 lästers drägt.
Navires à voile au- 
dessus de 10 lasts.
Ângfartyg.
Navires à vapeur.-
1 8  7 8.
Summa.
Segelfartyg af mer 
an 10 lästers drägt. Ângfartyg. Summa.
Total. Navires à voile au- 
dessus de 10 lasts.
Navires à vapeur. Total.
A ntal..
N om b re .
L aster.
Lasts.
A n ta l.










A n ta l.














, i 10 3 223 215 4 233 1 10 3 223 215 v. 4 233
21 6,649 12 233 319 33 6,882 19 6,044 . 12 232 319 '  31 6,276
34 9,099 1 48 40 35 9,147 34 9,081 1 48 • 40 35 9,129 <
8 761 1 73 30 9 834 8 ’ 807 1 77 30 9 884
21 5,026 2 ' 107 120 23 5,133 1 7 ‘ '4,728 2 107 140 19 • 4,835
4 496 ■ — ' — — 4 496 6 532 — —  ' — 6 532
13 3,284 4 411 332 .17 . 3,695 .14 3,551 ■ 4 ■ 448 332 18 ' 3,999
— — — — — —  • ' —  ' 1 82 — — — 1 • 82
1? 4,047 • 1 ? 5 13 4,047 12 3,962 1 — 5 13 3,962
21 1,787 10 196 316 31 1,983 17 1,557' . 9 188 281 26 1,745
28 5,501 — — 28 5,501 32 ' 4,875 — — — 32 . 4,875
45 8,088 — ' — — 45 8,088 45 8,197 — ■ — ' — 45 8,197
2 136 — — —  ' 2 136 2 135 ’ — — — 2 135
34 6,945' 18 946 1,236 52 7,891 33 ■7,568 2 0 926 1,176 53 8,494
7 1,211 — — —  ' 7 • 1,211 9 1,325 ' — — — 9 . 1,325
---  ■ — 1 8 35 1 •8 — — 1 . 8 30 1 8
6 1,069 2 231 105 8 1,300 5 1,002 2 231 105 7 1,233
59 2,459 . 21 477 657 80 2,936 25 1,885 24 i 490 : 660 t .49 2,375
11 ¡2,324 6 50 99 17 2,374 11 2,330 7 38 111 18 2,368
10 1,406 — — 10 1,406 9 1,422 — — 9. • • 1,422-
1 14 12 45 246 13 59 1 14 12 51 246 13 65
9 1,243 3 27 90 12 1,270 9 1,24g . 3 3 3 80 12 . 1,276.
. 140 9,404 2 2 366 596 162 9,770 132 8,845 21 307 563 153 9>152
4 100 — ’ — — 4 100. U p p g i f  t er e j e r h â 11 i t  s.
13 263 3 . 36 70 16 299 15 296 3 20 36 18 316
14 1,046 2 71 75 16 1,117 14 . 1,046 3 82 87 17 . 1,128









65 5,782 1 6 ? 299 450 81 ? 6,081.
- ----- — 2 102 ' 180 "  2 102 j .' U p p g .i f  t e r e j b r h  â  1 1 t  S.
607 7è,913 152 4,203 5,390 759 83,116 570 78,347 158 4,070 5,235 728 82,417
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20 . Öfversigt af landtmannafartygensi
Marine Marchande des corn-
L än  o c h  s o c k n a r .
























1 IT leäborgs l ä n . 1
{ K e m i .......................................................................... 13 280 —  . — — 13 280
l I j o ................................................................................. 17 469 —  ' — — 17 469
j Kiiminki....................................................................... 15 372 — — • — 15 372
U le ä ................................ ............................................ 2 72 — — . — '2  • 72
Kalajoki....................................................................... 2 413 — — — 2 413
Summa 49 1,606 — — — 49 i;606
W a s a  lä n .
Lohteä.......................................................................... 4 97 * — — — 4 97
Gamlakarleby............................................... ... 1 14 — — — .1 14
Nerpes.......................................................................... 16 1,195 — — — 16 1,195
Lappfjärd....................................................................
t  15 1,787 — __ . __ 15 1,787Sideby........................................................................... S
Summa 36 3,093 ■ — , — — 36 3,093
iho .och Björneborgs län.
Sastmola....................................................................... 7 919 — — 7 . 919
Hvittisbofjärd.................................. . . . . . . ; . — — — — — — —
Euraäminne.................................. .............................. 16 1,556 — ■ — — 16 1,556
R a u m o ....................................................................... •  2 115 —  ■ — — 2 115
Pyhämaa .......................................................... 18 521 —  ' • ■ —  - .—  ; 18 521
Nykyrko o ah Nystads landsförsamling................. 12 1,566 — — — 12 1,566
L ok a lak s.................................................................... 5 596 — " — . ---  : 5 596
G u sta fs ..................................... ................................. 24 1,314 — — — 24 1,314
T ö fsä la ............................................................. ... 7 > 604 — — — 7 604
W e lk u a ............................................ ... . . ; 4 571 — — — 4 571
^Iniö . ..................... ........................... ....................... 3 . 138 — — — 3 138
Transport 98 7,900 — — — 98 7,900
75
antal och drägtighet áren 1876—1878,
muñes rurales 1876— 1878.
1 8  7  7 > 1  8  7  8 .
Segelfartyg. Ângfartyg. Summa. Segelfartyg. Ângfartyg Summa.





































































14 299 '• — '—  ■ — 14 299 13 279 —  • __ . __ 13 279
18 489 — — — 18 489 • 19 555 , — ■ — — 19 555
15 363 — — 15 363 17 459 — — — 17 459
2 71 — — — 2 71 2 71 —  ' — — 2 71
■ 2 411 —  . — — 2 4Í1 2 413 — — . — 2. 413
51 1,633 — ' — — 51 1,633 53 1,777 — — — 53 1,777
■ 7 141 __ __ * 7 141 8
o00 8 180
1 14 — — — 1 14 1 14 — ; — * — 1 14
10 ■ 661 — — 10 661 10 661 __ — 10 661
i  13
1,778 — — — 13 1,778 C 12 1,689 — — ■ — 12 1,689
31 2,594 — — — 31 2,594 31 2,544 — — — 31 . 2,544
_ 7 . 929 i 60
_•
? 8 989
28 3,092 i 60 ? 29 3,152 1 84 — — — 1 84
I —  - — . — —  . — — 15 1,716 - r — — 15 1,716
1 - — — — — — — 1 65 ---  . — — 1 65
— — ' — — — — 14 558 — — 14 558
‘—  . ■ . — , - — ■ — — — — 14 1,659 — ■ — — 14 1,659
—  1 — — . — — 7 501 ---  ' —  - — 7 501
66 4,887 — — —  ■ 66 4,887 23 1,481 — — — 23 1,481
—  . — — — — — • 7 369 — _  Æ. 7 369
— — — — — — — 5 721 — — — 5 721
— — — — —= — — 4 1.03 . — . --- — 4 103 -
94 7,979 i 60 ? 95 1 8,039 98 1 8,186 1 60 ? 99 8,246
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Transport 98 7,900 __ __ __ 98 7,900
Lemo och W irm o....................... ... .................... . 3 131 — — . — 3 131
Rim ito.......................................................... . . . .  . 6 352 — • — 6 352
Korpo och H outskär............................................ . 30 3,161 — — — 30 3,161
N a g u ........................................................................... 44 3,642 — — —  ■ 44 3,642
1 Pargas.......................................................................... 69 1,285 2 35. 45 71 1,320
i Sagu.............................................................................. 2 320 — — — 2 320
{ Kimito...........................................................................
i 47
4,829 1 — 40 48 4,829
j Dragsijärd................................................................ - — — —
— — —
1 - — — — — — —
H iittis................. ....................... ................................. 13 809 — — — 13 809 .
Halikko och Angelniemi......................................... 3 572 6 266 — 9 838
Bjerno och Finby...................................................... 13 916 1 8 20 14 924
Uskela.................... ' ..................................................... — — — — - —  ' —
Föglö, Iiökar och Sottunga..................................... 22 1,653 — —  - — 22 1,653
Sund, Saltvik och Wardö. ...................................... 63 6,500 — — — , ; - 63 6,500
Finström och Geta ................................................... 26 3,910 — — — 26 3,910
Brändö och K um lin ge............................................ 20 809 . ■ — — — 20 809
Hammarland och E ck erö ......................................... 28 3,291 . —  ' •• — — 28 3,291
Jomala, Lemland och Lumparland . . ................. 68 . 8,588 t — — 68 8,588
Summa 555 48,668 10 309 105 565 48,977
lylands Iän.
Tenala och B rom a rf............................................ ‘ 22 1,268 . — — — 22 1,268
Pojo och Snappertuna............................................ » 9 533 1 39 12 10 572
Inga och Degerbv............................................... .. . * 3 202 — — — 3 202
1 30 — ' — — 1 30
Borgä ................................................................. ... *4 336 — — — 4 336
P e r n o ............... ......................................................... * 1 25 3 — 67 4 .25
Summa - 40 2,394 . 4 39 79 44 2,433
¥iborgs län. ■
Kymmene . ..'............................................................. • i)8 73 — — — 8 73
4 33 — ■ — — 4 33i)2 12 — — 2 12
Transport 14 118 —  ' — : — 14 118
*) Üppgift saknas om fartyg under 25 läster. ' )  Uppgiften gäller endast fartyg mellan 5— 10 läster.
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1 8 7 7 . 1 8 7 8 .
Segelfartyg. Ângfartyg Summa. Segelfartyg. Ângfartyg. Summa.
Navires à voile. Navires à vapeur. Total. Navires à voile. Navires à vapeur. Total.
?  ► h £ t"1 t"1
KP:*3 Ä t-< f 2o > h t"1 t-1 t-1
w
^ s ?  ► f  £
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S äa* £»T “  P
p £• 
s  pt
94 7,979 1 60 ? 95 8,039 98 8,186 1 60 ? 99 8,246
— — — — — — — 3 131 — — — 3 131
84 7,334 — — — 84 7,334 7 364 — — — 7 364
- — — — • — — —  . 30 3,306 .— . —  ’ — 30 3,3061 - — — — — — — 43 3,455 — — — 43 3,455
73 1,332 ■ --- — — 73 .1,332 71 1,249 3 35 f • 74 1,284
j — — . — — — — — 1 70 — .... '— 1 • 70 ■
— — — — —  ' — — 14 1,053 — — — 14 1,053'.
— --- ' — — —  ' — — 15 1,557 — — — 15 1,557
— — — — — — — 22 2,840 — — — 22 2,840
— — — — — — — 9 442 —  ' —  • —  ■ 9 442
78 6,879 2 148 60 80 7,027 4 581 — — —  • 4 581
— ; — • — — — — - 10 803 — — — 10 803
— — — — — — — 1 81 2 153 r 3 234
v --- — — — — — — 21 1,401 — — — 21 1,401
---  ■ — — — — — 66 6,584 — — — 66 6,584
232 24,421 — — — 232 24,421 28 4,289 — — — 28 4,289
— — — — — — ■ — 21 730 ■ — —  ■ 21 730
— — — — — — — 24 2,721 —
t
— 24 2,721
— — — — — — — 73 8,753 — — — 73 8,753
561 47,945 3 208 60 564 48,153 561 48,596 6 248 ? 567 48,844
31 2,099 31 2,099.. 31 2,111 __ __ — 31 2,111
! 24 792 1 39 12 25 831 • 27 867 — — — 27 867
; 8 555 — — — 8 555 9 620 — —  . — 9 620
6 871 . _ __ 6 871 27 538 __ __ — 27 538
1 25 — — — 1 25 • 13 224 . 4 ? 17 107 17 ? 241
70 4,342 1 39 12 • 71 4,381 107 4,360 4 17 107 111 ? 4,377
— — — — — — — — — — — — —
76 2,387 — — — 76 2,387 — — — — — — —  .
.1 76 2,387 — — — 76 2,387 — — — — — — ■ —
78
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Segelfartyg. 
Navires à voile.










































Vä i , y > fd  . i
Transport 14 118 - . — — 14 118 i
W ederlaks................................................................... 2 109 r — — — 2 ; 109 i
Säkkjärvi.................................................................... 75 ' 3,617 — — 75 3,617 :
Wiborg ....................................................................... 1 41 —  . — — 1 41
Nykyrka ooh Kuolemajärvi . . ..............£ . . . 29 601 i. — — — 29 . • 601
B jörkö.................................. ........................................ 90 3,828 — — — 90 , 3,828
. S:t Johannis................................................................ 2 337 — — ■ — 2 337
Lavansaari och S e itsk ä r ................. ....................... 14 349 — — - 14 349
Kronoborg.................................................................... 2 109 — — — 2 109
Jaakkimvaara............................................................ 5 141 — — — 5 141
Joutseno....................................................................... 1 70 j __,r. -w 1 —  S 1 .0 70
Sordavala härad ....................................................... 20 1,489 — — — 20 1,489
Impilaks................. ........................... 54 5,494 — — — 54 5,494
Salmis . . . . \ ......................................................... ■ 47 ' 1,935 — — — 47 1,935
* Summa 356 ■ 18,238 __ — — 356 18,238
.i. ' %: v . iS:t Michels Iän.
Jokkas härad •........................... * . ............................. i l . 262 ■ — — — 11 262
Sääminge so ck e n ............................................ ... 1 65 — — — 1 65
Rantasalmi „ .........................v > ..................... ■ '  2 67 ■5i- i PC OIT *t)s; —  K 2 . . 1 67
Sulkava „ ............................................................... 7 642 1 — 4 5 8 642
Heinola „ ............................................................ .. — — 1 — 20 1 —
Summa 21 ' 1,03 6^  ^ 2  ‘ 1 __ 6 5 23 1,036
su et- . r
Kuopio Iän. 1 '
Kuopio sjömanshusomräde........................ ................... .  4 209 7 115 165 11 324
Joensuu _ ........................................... 2 58 1 — 5 3 58
. * ro i 1 1  — — ---------
Summa 6 267 8 115 170 14 382
1 1  r o i  n  1 J " t . .1 ! î SU (U: ! ‘  U
Summa för hela landet 1 , 0 6 3 7 5 , 3 0 2 2 4 4 6 3 4 1 9 . 1 , 0 8 7 7 5 , 7 6 5
* ,s <t r . ■ -.,if
1 8 7 7 .
1 t 1 4

















































































l 76 2,387 ■?' . v-p • ?  ■ ? ' ? ?  . ?
-- ____ _ ___ ____ — -— — ■ ? ? '? p ? ? ?
____ __ — —  ‘ — — — ? ? " ? ■ ? V ' p ?
t »> — ■ i r •.
' ')» \
(
311 9,480 * t — 311 . 9,480 -1 ? ? ■.. ? ■>. ? . ? ?
l ü ü h  1 1 > ■ :
7 339 ■ — . — 7 us 339
K
? . ? , ? ? ?
■ X
(
1 70 — — — 1 70 ■ ? ? • ? ? ? ? ?
■•■20 1,490 ■— «• Hi 5 20 1,490 ? ? • ? ? ? ? ?  *
68 4,177
• 1
— — ■ 68 
, i
6* ^  i  *- 
4,177 1 ’ ■ ? ? ? . ? ? ?
483 17,943 — — — 483 17,943 ? ? ? ? ■ ? ? ?
. 1 i ■ ■
A i  . * . 1












• ,  1 4 20 « 1 4
'  r . . l
— .  i 4 . 20 1 4 ,
23 1,053 2 44 . 65 25 1,097 13 . • 949 2 ?  44... 65 15 ?  993
9 302 3 90 105 12 392 6 .  122 6 190 ?  220 12 312
1 58 — — — 1 58 1 58 — — 1 58
10 360 3 90 1Ö5 13 450 7 180 6 190 ? 220 13 370
1 , 2 2 9 7 5 , 8 7 0 9 8 8 1 2 4 2 1 , 2 3 8 7 6 , 2 5 1 ? ? ?
' ? ? ? ?
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Tableau comparatif des monnaies, mesures èt poids en:
F in lan de . R ussie Suede F rance An g leterre
1 Markka =  100 penniä*) >.0,25 rouble =  25 kopek 0,7057 krona =  7 0,57 ore 1 franc 0,039776 Liv. Sterling
=  9 ,5 5  pence
1  peninkulma ( =  1 0  virstaa = 10,019 verst 1 mil =  360 ref 10 ,6 8 8 6  kilomètres 6,6416 british-miles =
18,000 kyynärää =  36,000 ♦ 5,7718 sea miles
jalkaa)
1 syltä ( =  3 kyynärää) 0,83496 saschen=2,50488 0 ,6  stang 1,7815 mètres 1,9483 yard
arsekin
r  jalka ( =  1 0  kymmenystuumaa) 0,41748 arschin 1 fot 0,2969 mètre . 0,9741 foot ,
1 0  virsta ( =  231,428 tynnyrin- 1,0038 Q  verst 0 ,0 1  0  mil 1,1423 0  kilomètre 0,44110 0  british miles
alaa)
1  tynnyrinala ( =  56,000 | |jalkaa) 0,45183 déciatine 5,6 0  ref 0,49364 hectare 1,21983 acre'
K kippunta ( =  20 leiviskää) 1,038 berkovetz =  10,38 4 centner 1 7 0,028 kilogrammes 374,8532 pound avoir-
i pouds dupois
<\ leiviskä ( =  2 0  naulaa) 0,51901 poud 0 ,2  centner = 2 0  skal- 8,501 kilogrammes 13,74266 pound avoir-
pund dupois
1 naula ( =  32 luotia) 1,038 fount 1 skalpund 425,07 grammes 0,93713 pound avoirdupois.
1 luoti ( =  4 kvintiiniä) 3,114 solotniks 3,125 o r t =  312,5 korn • 13,283 grammes 0,46856 ounces'
1. tynnyri ( =  6 ,3  kuutiojalkaa =  30 0,78608 tschetverte 6 ,3  kubikfot 1,6489 bektolitre 0,56741 imp- quarter =
. kappaa =  63 kannua) 1 4,53954 bushels'
1 kappa ( =  2 ,1  kannua) 0,209621 tsjetverik 2 ,4  kanna 5,4963 litres 0,15132 bushels
1 kannu ( =  2  tuoppia =  8  korttelia 0,2128 védro 1 kanna 2,6173 litres 0,57645 imp. gallon
=  1 0 0  kuutiokymmenystuumaa)
1 aami ( = 6 0  kannua) 12,7685 védro 6 kubikfot 1,5704 hektolitre 34,587 imp. gallon
1  ankkuri ( = 1 5  kannua)-. 3,1921 védro 1,5 ,, 39,2598 litres 8,64675 imp. gallon
1 'to n ( =  108,2 kuutiojalkaa**) 0 ,6  6 läste 1 ton 1 tonneau 1  regist. ton
* ) Par la loi du 9 Août 1877 l’étalon d’or a été adopté en Finlande. Une pièce de 10 marc’s contient 2,903226 grammes d’or pur.
**) Par la loi du 4 Octobre 1876 le registerton est adopté en Finlande comme unité de jaugeage des navires.
«
Bidrag till Finland» offlciela Statistik
Q
utkomma i spridda hätten. Hvarje hafte hänföres efter sitt inne- j 
hAll under en bestämd nuaimer. S&lunda behandlas under '
i III.
N:o I. Handel och sjöfart. j
„ II. Finlands ekonomiska tillstAnd under hvarje fern- i
nrsperiod. , j
„ III. Jordbruk och boskapsskötsel. j y
* IV. FörmögenbetsförhAllanden ochinkomstbevillningen. ;
„ V. TemperaturförhAllanden. i
„ VI. Befolknings-statistik, !
„ VII. Sparbankerna.
n VJII. Blind-stntistik. . ,
Beträffande inbindningen kunna de skilda häftena saminan- : '* •
föras antingen i scrier, af hvilka enhvar orafattar en tidsperiod ! 
af ungefär fein Ar, eller ocksä efter nummerföljd, sAlunda att j VI. 
t. ex. Handejs- och sjöfartsstatistikcn bildar ett band für sig, Be- | 
folknings-statistiken ett für sig o. s. v. |
i
Följande haften ha härförinnan blifvit offentliggjorda: j 
I. 1. Öfversigt af Finlands sjöfart och handel Aren 1856 
— 1865.
Första haftet. Helsingfors 1866.
D:o d:o. Andra haftet. Helsingfors 1866.
2. Öfversigt af Finlands utrikes sjöfart och handel Aren 
1866— 1870. Helsingfors 1872.
3. öfversigt af Finlands utrikes sjöfart och handel Aren •
1871— 1875. Helsingfors 1877. " !
II. 1. Sammandrag af Guvernörernas femArsberättelser för 
Aren 1861— 1865. Helsingfors 1868.
2. Öfversigt af Finlands ekonomiska tillstAnd Aren 1866 
— 1870. Helsingfors 1875.
VII.
VIII.
Af förBstAende haften l:a' ft finska sprAket, under den allmänna
8. Öfversigt af Finlands Ekonomiska tillstAnd Aren 1871 
— 1876. Helsingfors 1879.
1. Materialier tili Finlands Jordbruksstatistik. Helsing­
fors 1869.
2. Jordbruksenquéten i Nylands län Ar 1876. Helsingfors 
1879.
1. FörmögenhetsförhAllanden. 'Öfversigt af iukomstbcvill- 
ningens resultater för Ar 1865. Helsingfors 1869.
2. 'Öfversigt af inkomstbevillningens resultater för Ar
1871. Helsingfors 1875.
3. Öfversigt af inkomstbevillningens resultater Ar 1877. 
Helsingfors 1880.
Temperaturförhällanden i Finland Aren 1846— 1865. 
Föräta häftet. Helsingfors 1869. 
l r Befolknings-statistik. Första häftet. Finlands folk- 
mängd den 31 December 1865. Helsingfors 1870.
2.0 Andra häftet. Födde, Vigde och Döde Aren 1865— 1868, 
jemte cn öfversigt af folkmängdens förändringar sedan 
Ar 1812. Helsingfors 1871.
3. Folkräkningen i Mars 1870 i städerna Helsingfors, 
Ábo, Wiborg och Uleäborg. Helsingfors 1874.
4. Öfversigt af folkmängdsförändringarna under Aren 1869 
— 1874. Helsingfors 1876.
5. Finlands folkmängd den 31- December 1875 samt öf­
versigt af folkmängdsförändringarrife Aren 1875— 1877. 
Helsingfors 1880. a
Öfversigt af sparbankerna i Finland 1870— 1872. Hel­
singfors 1874.




samtliga utkommit, med undantag endast af I och V i Första serien.
